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AÑO X L V I I T . Sábado 30 de Abril de 1887 . -«anta Catalina de ^ena, virgen. NUMERO 101. 
DIAR ARINA. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Teniendo que auaentarse de la localidad, 
el Sr. D. José Antonio Tnya, renuncia el 
carpo de agente del DIARIO DE LA MARINA 
en Guatao; por este motivo ha sido nom -
brado para sustituirlo desde primero del 
mes actual, el Sr, D. Manuel Castro Palo-
mino, con quien se entenderán en lo suce-
sivo los señores suscritores á este periódico 
en dicha locahdad. 
Habana, 27 de abril de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
OBL 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E , 
Nueva York, 28 de abril, á las) 
1 déla noclie. S 
Proceceate de la Habana , l l e g ó el 
vapor M é x i c o . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, 29 de abril, á las i 
Sdela mañana. S 
Dicese semi-oficialmente que s i 
los insurgentes consiguen a r r e a r 
del trono a l E m i r del Afghanistan, 
este suceso no d a r á lugar á compli-
caciones con Inglaterra y R u s i a ; y 
que, por el contrario, los enemigos 
del E m i r p iensan que teniendo de 
s u parte e l apoyo de á m b a s poten-
cias , p o d r á n sofocar la guerra de 
tr ibus, estableciendo luego u n a ad-
m i n i s t r a c i ó n en el p a í s bajo e l pro-
tectorado de á m b a s potencias. 
Lóndres, 29 de abril, á las 
10 y 15 ms. de la mañana. 
H a ocurrido una l u c h a entre los 
egipcios y los á r a b e s , habiendo re-
sultado 2 0 0 entre muertos y heri-
dos de los á r a b e s y 4 0 de los egip-
cios. 
Lóndres, 29 de abril, á las } 
9 y 30 ms. de la mañana. S 
U n violento h u r a c á n h a destruido 
a l noroeste de l a costa de A u s t r a -
l ia , u n a gran parte de u n a flota de-
dicada á l a pesca de perlas , habien-
doperecido ahogadas 5 5 0 perso-
nas. 
E l vapor J S e i f f o n se h a ido á pique 
por haber chocado con u n a barca de 
la costa de F o r m o s a . Perec ieron 
ahogadas por consecuencia de este 
s iniestro, 1 5 0 personas, n inguna 
do las cuales era europea. 
COTIZACIONES DBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
: 3 á 6 p8 oro ««P*-
KSPAÑA 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
\ L E M A N I A . 
itBTA D O S - U N I D O S 
>B8GDBNT0 
TIJ 
Qol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
20i á 21i pg P. , oro 
español, á 60 djv. 
5J á 6 P S P-5 010 es-
panol, a 60 a[7, 
6i á 6i pg P. , oro e»-
pafiol, a 3 dfr. 
8i & 4 i pg P- oro e»-
pafiol, 460 dp. 
Sl& 8 i p g P . , oroe»-
pañol, 60div. 
9 i á l 0 i pg P., oro 
rtspafiol, 3d¡T. 
9 á 9i rs. oro arroba. 
9 í rs. oro arroba. 
10i á 104 rs. oro arroba 
Bf á 6 rs. oro arroba. 
6i á 6i rs. oro arroba. 
7 á 74 ra. oro arroba. 
Mercado nacional 
AZUOJLBBS, 
Blanco, trenes de Deroane j 
Rilllenx, bajo á regular. . . . 
Idem, Idem, ídem, ídem, bue-
no á superior... 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, iflíerior á regular, / 4 i á 4 J r s . oro arroba, 
numero 8 á 9 (T, H. ) S 
Idem bueno á superior, núme- > 4 | & ^ oroarroba, 
r o l O á l l ; i d e m S 8 8 
Quebrado inferior á regular, ) 5 i á gj oro arroba 
número 12 á 14, idem ) 
Idem bueno, n? 15 á 16 id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id. 
'á*m 9nr*tm. y» 1» t * ) i d . . . 
Mercado extranjero. 
OBNTRIFDQAB DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4} á 5 reales oro 
arroba: bocoyes de i i & 4̂  reales oro arroba, segun 
número. 
AZCOAR DE MIEL 
Polarización 86 á 90. De 3i á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASOABADO 
Común á regular reñno. Polarización 86 á 90. De 
33 á 3J rs. oro arroba. 
CONOBSTRAJOO 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Francisco A u t r á n y E v é n . 
D E F R U T O S . — D . Ruperto Iturriagagoltia y don 
Eusebio García Rufz. 
Es copia.—Habana, 29 de abril de 1887.—El Sin-
V'no M . I fúñe t , 
Se convoca á los Sres. Clasificadores y colegiales 
para la reunión que ha de efectuarse en este Colegio 
a las doce del dia 19 del entrante mayo, con el fin de 
verificar la clasificación y reparto de la contribución 
correspondiente al año económico de 1887 á 1888, ad-
virtiéndose que los <jue no concurran pasarán por lo 
que acuerden los asistentes. Habana, abril 25 de 1887. 
EU Síndico, M . N ú ñ e z . 
NOTICIAS DE VALORES 
tAbrW á 228 por 100 i 
^ • « 0 - i < cerró de 227 ?¿ á22Í 
del cnflo español. ) ^ r l00. 
• . T B L B Q K A M A B C O M B K C Z A L f i B . 
N u e v a Y o v h , a b r i l 2 S , d l a s 
d e l a t a r d e . 
Ouzaa españolas, A $15-70. 
Descuento papel comercial, (10 djv., 5 á 
5^ Por 100. 
l ambíos sobre Londres, (10 d|v. (bauqueros) 
& $4-87 cts. 
Idem sobre París, 60 dff. (ba«qneroí)) á 5 
Cráneos 18?^ cts. 
Idem sobre Hambnrgro, 60 dfT. (banqueros) 
Rouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 129^ ex-interés. 
IVntrífugas n. 10, pol. 86, á 6 3 i i e . 
Centrífugas, costo y fiete, á 2 13il6. 
Regular á buen refino, 4 «¡10 á 4 l l i l O . 
Azdtar de miel, 4 d 4 5il6. 
E l mercado qulelo, y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nuevas, do 19;2 ft 20» 
Hanteca (Wilcox) en tercerolas, J17.40. 
L ó n d r e s , a b r i l 2 8 . 
Azdcar de remolacha, 11]*.). 
Axdcar centrífuga, pol. 90, .113. 
Idem regular refino, de HiG á 12, 
Consolidados, A 102 9il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaflol, tít1,! ex-capou. 
Oescceuto, Banco do Inglaterra, 2 por 
100, 
P i v r i s , a b r i l 2 8 » 
Kenta, 8 por 100, ft 80 fr. 30 cts. ex-interés* 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Uolizaciones de la Bolsa OÜciai 
el dia de abril de 1887. 
O S O t Abrid á 228 por 100 
D K I . < cierra de 227 ?4 é 228 
íUT^o »«Sf»Af3n(. r ñ o r JOO la» •!»« 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Kenta 3 p g interés y uno de 
amortización a n u a l . . . . . . 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Hico. 
Bonos del Ayuntamiento.,. 
A C C I O N E S . 
Banco Espaílol de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu 
cidas á250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio... 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De -
pósito do Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
clon del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados *• 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de G a 3 . . , . . r 
Compañía Española 4'^nibra-
dc de Gas de Matanzas r r . 
Compañía de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada.. . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
dé la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vülaslara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oest* 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas 
Ingenio "Centra! liedencion" 
O n L I G A C I O l í i S o 
Del Crédito Territorial Hlpot«oa 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg v-
terés anual , 
I-I. de los Almacenes de Santa *.',> • 
talina con el 6 pg Interés 'Wif», 
ilÁban* 26 1" 
Coaipiadoiea. Venid' 
3 i i á 37 
18i & 
47 á 43 
11! ¿ i ' í 
79 
96 
65 á 50 
71 á 70 
5Si á 58 
30 á 36 
70 ^ 65 
72» á 72 
60 á 50' 
25i á 25 
17i á 17| 
383 á 38 D 
11 á I0J 
7 á 5é 
85 á 84 
20J 4 24 D 
5 á 74 
82 
abril de 1887 
E OFICIO. 






KMtDOft! F C B l ^ O O í i 
Houta 8 i-or 100 mlbiéí y 
uno de amurtizaulun 
anual 6 5 á 6 4 i p : g , D , 
ídc;u, id. y 2 id 
Idem de anualidades 54^ 
Billetes hipotecarios del 
Teooru de la Isla de C n -
Uonoa del Tesoro de Puer-
to-Hico . . . . • • » . . i 
Bonos del Ayuntamieu'o , 
A C C I O N E S , 
ü t i íoo Ko^iiCol do la Isla 
do Coba ex-d? •• 
Banco Industrial 
Banco y Compañía <¡i> Al -
macenes de Regla y del 
Cuiueroio ez-d? > i 
Banco Agrícola » . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • »«•< 
Ci^ja de Ahorros, Descaori-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba > . . . . 
Empresa de Fomento y 
NaTogacion del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Adumbrado de Gas 
Compañía C a b a n a de 
Alumbrado de Gas • 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas , 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana , 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas í 
Sabanilla 24J ü 24 pg D. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
HieiTO de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de S a g u a l a 
Grande 
Compañía de Camines de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus . . . . . i 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
H a b a n a á Matanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oómpañíadel Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Beflnerfa de C á r d e n a s . . . . , 
íhgen io "Central Beden-
c l o n " . , . . . 
• i B I . I G A C I O N B S . 
DJI Cródivo l'-írrltorlalHl-
potoj;ri3 de la Isla de 
{JedaUs g .poteoarlas al 6 
'••i#ór <".) ••í. '»r4- m a s i . . , 
fdjm 4.- ÜS Alríirtoane*de 
tian-i Cataliaa coa al 8 
££7 1OO(«(«740*S«|1M9« » M « f "M«*.-M*M^M¡>W« 
82} 
59} 




A D M I N I S T R A C I O N 
l ' U i N í ' l l ' A L D E U A t ' J E N D A D E I.A P R O V I N C I A 
Negociado de Subsidio / n d u g l r i f l l . 
Habieadofl i iuterpretada mal el dia y bora seíjala-
dos p irii !a reuuiou di.-l gremio de ciinb'gtaí de mo-
nt das, algunos señores de hnisrno, se hace nuev 
oonvoo'atoria para el sábado treinta, á las ocho de la 
rnañ uia, en las oficinas de esta Administración Prin 
cipnl. 
Habana, abril 38 de l887.—Oárlos Vega Verdugo 
• 2-29 
Adrainistracion Principal de fíaoienda 
N E G O C I A D O 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Re-
glaiii>'nto, pura la imposición, administración y co 
BraniM !ic la contribución iudaetrial de 15 de Abril 
de 1S83, y con el lia de proceder al nombramiento de 
Síndicos y Cla-illcadores de los gremios, se citan los 
qa.o ú eoaünuaoion se expresan para que en lo» dias 
y horas (iue so determinan se sirvan concurrir á esta 
AdmÍDi^traolon Principal todos los industriales en ellos 
coinpreudidos, esperando que tendrán presente las re 
comendacioues que acercado] particular se publicaron 
con fecha 1'.' del actual en la Gaceta y periódicos de 
esta Capital. 
DIA 1 « D E M A Y O 
A las siete de la mañana.—Barberías. 
A las ocho y media de la id.—Médicos. 
A las ouce de la idem.—Fábricas de t:ibaco que ela-
boran hoja do Vuelta Abajo. 
A las doce de la idem.—Id. id. hoja de partido. 
A la una de la tarde.—Id. de cigarroi y picadurat 
A las th)3 de la idem.—Idem de fundición. 
A l;n dos y mediado la idem —Id. de carbón ar-
tifi ¡al. 
Habana, 25 de abril de 1887.—í-'ártos Vet/a Ver 
finan i 
BANCO E S P A Ñ O L D E Luí I S l . A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se luce saber á los coutribuyentes del término mu-
nicipal de esta oludad, (jue el dia dos de Mayo próxi 
mo empezará on la Oficina de Recaudación situada en 
etle Eslablfcimiento, el robre de la contribución por 
el couoepto de fincas urbanas correspoudiebte al pri 
mer trimebtre del actual año económico. 
L a cobranza s* verifii-a.-á todos los dias hábiles des 
de las diez de la mañana ha»ta las tres de la tarde: el 
plazo para p -gar sin recargo termina en treinta y uno 
de dicho mes, dándose principio detde el siguiente dia 
á la notiflcúcion á domicilio, y después del tercer dia 
do haber sido hecha, incurrirán los contribuyentes 
morosos en el primer grado de apremio, que consiste 
en el recargo dt 1 cinco por ciento sobre el total im 
porte del recibo talonario, según se establece en la 
Instrucción par í el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda pública. 
Habana 25 de Abril de 1887.—El Sub-Gobernador, 
JU. Moyana ín 13 8-26 
Eacuelns Municipales de la Habana. 
HahilUacion, Snarez93. 
Queda abierto el pago del 3er. trimestre corriente y 
atrasos, ( inpezándose á pagar los alquileres el 3 de 
Muro, de 7 á 10 do la mañana y de 3 á B de la tarde, 
Habana 29de Abril de 1X87—El Habilitado, A g u s -
tín Con tena. 5343 4-80 
THONALES. 
A y u d a n t í a de M a r i n a de Matanzas.—DON JOSÉ 
L e ñ o Y NUEVE IGLESIAS, capitán de fragata y 
•le i ste Puerto y ayudante militar del distrito 
E n Uta diligencias sumarias que instryo por pérdida 
de la goleta costera 'Rosa," he dispuesto convocar 
por medio del DIARIO DE LA MARINA de la Habana 
y Bolet ín Ofie-al de la Provincia, á las personas que 
tengan noticias del hecho ó alguna reclamación que 
hacer, con el fin de que en el término de diez dias se 
presenten en esla fiscalía de causas, sita en la Capi-
tanía del puerto á prestar la debida declaración. 
Matanzas 27 de abril de 1887.—Jbs¿ JOpbo.—Por 
mandado de S. S?fa. Gavino G. A u d u x . 3-30 
Oomandancia mi l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de está 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo, pa-
ra que se presente en esta Fiscalía en hora hábil de 
despai Jio á Benito Raimundez Ponte, de oficio jorna-
ler •, tio carnal de Benito Soii'a Raimnndfz, á quien 
esíov g i ;i riaiido ppr indocutnentado. 
Hai> >na, 28 do abril de 1887.-~-Bl fiscal, Manue l 
Comandancia m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta Comisión Fiscal, sita en 
la Capitanía de Puerto, ípara un acto de justicia, á 
Antonio Martínez de Incógnito, inscrito de la 1? re-
serva de marinería del Ferrol y separado del servicio 
de la Armada en 12 de febrero último. 
Habana, 28 de abril de 1887.—El Fiscal, Manue l 
González. 3-30 
Oomandancia m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo, para que en el término de 
cinco dias comparezcan en esta Fiscalía con objeto de 
ser notificados en asunto que les interesa, á los mari-
neros que fueron de la barca Jfar ia cuyos nombres 
son los siguientes: 
Gabriel Fran y Moreira—Juan Lavá Simó—Juan 
Serra Cardona—Nicolás Argos—Domingo Aboites 
Baraica. 
Habana, 28 de abril de 18S7.—El fiscal, M a n u e l 
Ooniález . 3-30 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—D. SAL-
VADOR GÓMEZ Y AGUADO, alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
del proceso que se instruye al marinero de segun-
da clase que fué de la dotación de este buque, Be -
lén Pérez de Incógnito, y de cuyo buque desertó, 
en veinte y seis de diciembre de mil ochocientos 
ochenta y seis. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de veinte 
dias, contados desde la publicación de este edicto, se 
presente en la Fiscalía de este buque á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no verificarlo se le 
seguirá la causa. 
A bordo, Habana á veinte y ocho de abril de mil 
ochocientos ochenta y siete.—El Fiscal, Salvador G ó -
mez y Aowado.—El Escribano, B a m o n Benitez. 
3-ao 
A y u d a n t í a de M a r i n a de San Cayetano.—D. EVA-
RISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Por este mi primer y único edicto y término de 
quince dias, á contar desde esta fecha, cito, llamo y 
emplazo, para que comparezca en esta oficina, á la 
persona ó personas que puedan dar razón ó en_ cuyo 
poder pudiesen estar, los documentos pertenecientes 
al inscripto de este distrito Manuel Montero y Docu-
rro, fólio 19 de 1330, consistentes en una cédula de 
inscripción y una personal, en la inteligencia que tras-
currido dicho plazo quedan nulos y sin valor alguno. 
San Cayetano, 23 de abril de 18&7.—Evaristo Ca-
sariego. 
Arsena l de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FRANCISCO SAN JUAN IÑIGUEZ, Teniente de I n -
fantería de Marina y Fiscal nombrado para ins-
truir sumaria que por delito de primera deserción 
se sigue contra el marinero de segunda clase del 
Depósito eventual de la Escuadra con asignación 
á la música de este Apostadero, Benito Larraya 
Buxaren. 
Por este mi tercer edicto cito, llamo j emplazo 
al referido marinero, para que en el término de diez 
dias, á contar desde la fecha de la publicación de 
este edicto, se presente en el Depósito de marinería 
del Arsenal para dar sus descargos, y de no efectuar-
lo se le seguirá la causa en rebeldía. 
Habana, 20 de Abril de 1887.—El Escribano, B e -
ni to Alvai-ez.—V9 B9, E l Fiscal, San Juan . 
3 23 
Comandancia general de m a r i n a del Apostadero de 
l a Habana.—D. GASPAR LLORET Y CASADO, 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y fis-
cal por delegación de dos sumarias. 
Hago saber que en uso de las facultades que rae con-
ceden las Reales Ordenanzas, por esto mi primer y 
último edicto y término de treinta dias, cito, llamo y 
emplazo al individuo Manuel Fernández, natural de 
Altea, provincia de Alicante, patrón que fué de la 
lancha Dorotea en el mes de Diciembre de 1885, para 
que se presente en esta Fiscalía á evacuar un acto de 
justicia, con motivo de un robo de cera hecho abordo 
de la referida lancha; y al mismo tiempo hacer el abo-
no ep papel de reintegro correspondiente de una mul-
ta que le resultó (}<? oiro expediente por infracción de 
los artículos 19 y 20 del título H de las ordenanzas de 
matrículas de 1802; apercibido'q»e áe no vcriii'iarlo, 
será septenciado en rebeldía. 
Clenfaegoa, Abril lí! de 1887.—©a^jar 
S e c c i MerceiU 
M O V I M I E N T O 
D E 






Panamá; Nueva York. 
Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
Belize: Jamaica y escalas. 
Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso 
Manhattan: Nueva York. 
Kamon á* Herrnra: St. Thoma» » wina»»», 
Saint Germain: St. Nazaire y Santander. 
Olív'ette: Taivpa, vía Cayo Haeso 
City of A'eyaniiria- yerácru? y escalas. 
Hutcbipson: Ngeva Oj-lsans y escalas. 
Niágara: Nueva York, 
Veracruz: Santander y escalas, 
Alicia: Liverpool y escalas, 
Leonora: Liverpool. 
México: Nueva York, 
Euskaro: Liverpool y escalas. 
Cádiz: Liverpool y escalas. 
M. L . Villaverde: Colon y oacalat. 
Manuela St. Thomas y escalas, 
Pasaies: Puerto Rico. Port-an-Princ». «ti 
SALDRAN. 
Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
Citj of Washington: Nueva York. 
Mascotte; Tampa, vía Cayo Hueso. 
Karoon de Herrera: 8t Thornas y escala . 
Miguel M. de Pinillos; Barcelona y escalas. 
Papajes- pn^rto-Rico. Pnrl-an-Krino<> i 
Pí ERTO DE LA HABANA. 
Dia 29: 
Del Havre y Newport en 30 dias vao. iug. Bayswa-
ter, cap. Davison, trip. 23, tons, 1,037; con carga 
general, á la órden. 
H -L ! í t A ' 
Dia 28: 
Para Nueva York vap. amor. Saratoga, cap. Cúrtis. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Me. Kay. ' 
Campeche berg. amer. Sirius, cap. Mets. 
Movimiento de pasajeros. 
fi Á 1 ERO>: 
Para C A V O H U E S O y T A M P A en el vap. ameri 
cano Olivette: 
Sres D. Pablo Conde García—Cárlos Diez Cabezas 
—Julio A Broderman—^ra. Sofarfor Uhrbaeh —Fe 
deiico Uhrbach—Autor.io Peña—Cárlos Sigel—Fran 
cisco Sehrodlein—Q. Failong—Guillermo Orta—San-
tiago Aguiar Pérez—Rafael G. Castellanos y sobrino 
—Alejandro Salazar—Juana Muro y 2 niños—José 
Hernández Martínez—José A. y Martínez—Manuel 
A. Pérez—Lucía P- Romero y 3 niños—Sérafin P. 
Ramírez—Miguel Domínguez, señora y 3 niños—M. 
S. Rillen, señora y G niños—María L . Alvarez—José 
R. Urbano- Híginio C. Branley é hijo—Agustín Ro-
mero—Tomás llernández—Adolfo G. Rodríguez— 
Juan Pérez—Juan G. Rodríguez—Dolores Piñá - Ha 
mon Pérez—Síateo Quintero—Jut-to Pensado—Lo 
renzo Arrieta—Francisco Castillo—A. ''. Jackson y 
Sra,—G. A. Eb-rle—Concepción Heunis. 
Para N U E V A Y O R K en el vap mner. Saratoga: 
Sres D, Cíndiilo del Rio y Sra—José Casta—Cle-
mente Roig—Wiliian S. Hazzard—J. H , Winchester 
y señora—Francisco G Lamas, Sra, y 2 niños—Fran-
cisco Me. Hennlng y Sra—Ju^u Pornes—John U 
Luis—6. H . W. ügarte—John We&t- Mr Alixander 
y Sra—Sra Lelong—Gustavo Anua. Sra. y niño — E s -
léban Valdés—Andrru L . Corsa—W. Mantaus—H. 
G. Hinse—Samuel J Arturo Priz—Mi-, Daurallc— 
Srita. R Wyens—Charles H. Lafrajc—A. L a . Forest 
—Norbeno Gamanda—Challes Ughes. 
-« 
S n t r a ú a s ? . de catoetajo. 
Día 29: 
De Mariel gol. Jóvcn Magdalena, pat. Villalouga; con 
810 BMCOS azúcar y 12 pipas aguardiente. 
Dominica gol, Dominica, pat. Hoach: con S30 sa-
cos azúcar. 
Cárd. nas gol. M? di 1 Cármen, pat. Valent: con 
740 bañiles, 100 sacos y 25 cajas azúcar refino. 
» 
D e s p a c h a d c ú de cabotaje. 
Dia 29 
Pa:a Mariel gol. Jóven M&gdaleua, pat. Viilalonga, 
Maiiel gol. Altagiacia, pat. Murantes. 
Jaruoo gol. Jóven Lola, pat. Cánovas. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch. 
San Cayetano gol. Rosa M?, pat. Amengual. 
Cárdenas gol, Angelita, pat. Cuevas. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
Cienfuegos gol, Jóven Balear, ¡>at.. Ensefiat. 
Carahatas gol, Teresita, pat. Pereira. 
buques con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer, Sewis K . Cottin-
fhan, cap. Wqitaker; por Durán y Cp. )el Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man -
ganazo; por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbet; por Durán y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. Wm. H , Diezt, capi-
tán Hooper; por R. Trnffin y Cp. 
Puerto-Rico, Barcelona y escalas vap. español 
C. Colon, cap. Tires-: por J . M Avendaño y 
Comp. 
Del Br<akwater beig. amer. Mignon, cap, Co l -
cord: por C. E . Beck. 
-Canarias bca. esp. Verdad, cap, Josvilla: por A, 
Serpa. 
Del Breakwater vap, ing. Woodham, cap. Or i -
ves: por Francke hijos y Cp, 
-Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp. 
-Del Breakwater bca. ing, Martha Reid, cap. J o -
nos, por Hidalgo y Cp. 
-Nueva Orleans y escalas vap. amer, Morgan, 
cap. Staples; por Lawton y linos. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva York vap. amer, Saratoga, cap, Cúrtis: 
por Hidalgo y Comp ; con 1,026 tercios tabaco; 
1.352,775 tabacos torcidos; 66,000 cajetillas ciga-
rros; 1,275 kilos picadura y efectos. 
-Sagua van. ing. E l l a Sayer, cap. Kimball: por 
Luís V. Placé: en lastre. 
-Sugua berg. amer. Mascotte, cap. Buckley; por 
Luis V . Placé: en lastre 
-Progreso y Veracruz, vapor correo esp. España, 
cap. San Pedro: por M. Calvo y Cp,: con 1,000 
tabacos torcidos; 110,632 cajetillas cigaros y efec-
tos. 
•Puerto Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gard n: por M, Calvo y Cp,; con 213,183 cajetillas 
cigarros; 135 piés madera y efectos. 
Matanzas y f'ienfucgos vap. esp. Pedro, capitán 
Garteiz: p» r > ni'nrep. hyoy ''p : de tránsito. 
•Cienfuegos y Cnba vap. esp. Miguel M. Pinillos, 
eap. OQrprdo; fox G. G. SwjpíyCp.r4« trÍRiito, 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 1.020 
Tabacos torcidos 1.353.775 
Cigarros cajetillas 389.765 
Picadura kilos "̂ ^ K 
Madera piés i ™ 
P ó l i z a s corridas e l dia 2 8 de 
abri l . 
Azúcar bocoyes. 











Cigarros caietillas 345.885 
Picadura kilos 2.549Í 
Miel de purga bocoyes 300 
Aguardiente pipas _ SJ 
Cera amarilla kilos 933 
LONJA D E VIVEHES. 
Ventas efectuadas el 29 de abril de 1887. 
150 docnas. escobas L a Habanera.. $2$ á $6 dna. 
100 sacos café Aguadilla superior.. $28 qtl. 
515 id. id. México Rdo. 
350 id. id. Manila Rdo. 
500 sacos arroz semilla 7 i rs. arr. 
200 sacos harina Flor Castilla Rdo. 
150 id. id. Vil la Cantid Rdo. 
100 cíyas quesos patagrás . . . . . . . . . $26 qtl. 
25 cajas quesos flandes $26 qtl. 
100 caj is bacalao Noruego $8i qtl. 
300 garrafones ginebra Competidora $4| uno. 
25 cajas ojén Los Leones $ I i una. 
1000 sacos papas blancas B [ B $ i | qtl. 
100 s. frijoles negros del país B j B . . 20 rs. arr. 
500 qtles cebollas de Bacuranao B i B $« qtl. 
500 id. id. B i B $5i qtl. 
600 id. cebollas del país B j B $6iqt1-
CALDMON, LABiRA \ ^ 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á caria y larga vista 
S O B R E N E W - Y O a K , JTEW-OULBAÍÍS, L O » -
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O R D E A Ü X , C E T -
•ffE, H E N D A Y E , IÍYON, M A R S E I I X E , S A I N T 
J E A N P I E D D E P O R T , O l i O R O N , O R T H E Z , 
CTLASfíOW, B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R 
GO¡ VÍEHA, L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N O E P U E R T O R I C O , MA-
Y A G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S 0 E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
m ñ k , ISLAS B A L E A S ! , CASARIAS 
V P R I N C I P A L E S P L A Z A 8 l»B E S T A I S L A . 
ÍJn. 123ÍÍ ÍUS-USt 
ESQU15A i MERCADERES 
l i i C E N PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan carta» de créd i to . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turiu, Roma, Veneoia, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. &., &. 
•ESPAÑA 
Sobre todas k s capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ihiaa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
T I B M U S T A I S Í L i A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Ilemedlos, Santa Clara, 
Oaibarieu, Sagua la Grande, Clenfaegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Wanzanifio, Pinar del Rio, Gibara, Puerio-Prínolpo, 
Ndflvitas. 4-. I p . 10 15(5-1 B 
J . M . B o r j e s y C -
ESQUINA A 
MEROABEREP. 
E k m PASOS POR SL GABLB, 
Facilitan cartas de crédito 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U K , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N . B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , V I E N A , A H I S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , NÁPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . . A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
'jspaiia e 
AJÍEMAS C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E 8 -
J M ^ O L A S . F H A N C E S A S E I N G L E S A S , BONO? 
O E L O S E S T A n í t H - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
Tn Ibt. IRR-FI 
Para Canarias 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San I g -
nacio 81, Antonio Serpa, 
Cn 517 a2l «—<I2't-6A 
BARCA ESPAÍÍ0LA~ 
VERDAD. 
Saldrá el 4 de Mayo, via Nê y York, y se 
advierte á los que han solicitado pasaje 
para Canarias, pasen sin demora íl entre-
í?ar sus pasaportes á la calle de San Igna-
cio número 84, donde se despacha por 
Antonio Serpa. 
Cu fi26 5-30 
" D A R A G I B A R A , G O L E T A S E I S M A N U E L A S , 
X patrón Suao, admite carga y pasajeros; demás por-
menores impondrá su patrón en el muelle de Paula. 
5182 8-28 
í m M i W ñ k 
Compañífi General Traflatláiitioa de 
yapores.'correos fran i - m m . 
Pwa V'ejfconiz directo 
rialdró ¡;-»« a dicho piioi 
•por 
5 do mayo el 
c a p i t á n B O T E R . 
Admito carga á flete j pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadoros iiae las mercan-
oL* de Francia importadas pot csios vapores, pagan 
jrwalos derechos que importadas ;ic>r pabelloo español, 
tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
'>düs las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y tnilhareK oblomlrín ven-
taias ta viajar por esta huea. 
D - más ponuf-riores Impondrái. Amargura 5. 
O MisignutaHo». B B I D - \T . MONT'KOS Y C* 
49511 m '1 
L I N E A ü £ V A P O R E S 
D E 











Saldrá probablemente el 10 del próximo 
mes de mayo, el vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Oorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
ConsignatarloB. Claudio O. Saens y O*, 
Lamparilla 4. 
C542 #^16 144-154^ 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a v a p s -
r e s - c o r r e o s I r a n c e s e e . 
S A H T A K T D E R , ESPAÑA 
S T . E T A Z - A I H I E , FRANOIl 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
tamente el 1 6 de mayo, á las nueve 
de l a -'dañaría, e l vapor-correo fran-
' ' S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O T E E . 
Admite carga para SANTÁíí'DEK y 
toda ¿Juropa, E i o Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos &« carga para Rio Janeiro, Mon-
te vi í a o y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso bruto en ki los y 
el va.tor en la factura. 
L a ¿arga se rec ib i rá ú n i c a m e n t e e l 
dia >3 de mayo en e l muel le de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á " entregarse e l dia anterior en 
la casia consignataria con espec i f ica» 
clon &el peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L e a b ditos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s i n cuyo requisito l a Compa-
ñ í a v.o se h a r á responsable á las 
falta A. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guer dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inc lu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . E m p l e a d o s y Mi l i tares 
obte i d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L o n d r e s es entre-
g a d a en 1 6 6 1 7 dias. 
Flote 2 x 6 por mi l l ar de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
• u s consignatarios, A m a r g u r a 5. 
B B I D A T , MOTÍT'ROS Y C* 
4951 22a-21 22d-21 
COfflPAUlA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
E i vapor-correo ingléa 
B E L I Z E , 
capitán BANTING. 
Para Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA sobre el 2 de mayo, y sal-
drá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La_ correspondencia se admitirá únicamente en _la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G . R . R U T H V E N , O F I C I O S 16. 
NOTA,—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
16 del mayo y saldrá para 
Southampton, vía Jamáica 
el 17 del mismo á las 8 de la mañana. 
5211 4a-27 4d-28 
E l nuevo y hermoso vapor americano Cienfuegos 
que durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba, vuelve de nuevo desde principios de mayo á 
formar parte de la línea que tienen establecida los 
Sres. James E . Ward «fe Co., entre este puerto y 
Nueva York, sustituyendo al vapor San Múreos . 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo y C? 
I í>83 16Ab 
V A P O H E S - C O B B E O B 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
E L VAPOK-CORREO 
E S P A Ñ A , 
capitán San Pedro. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
abril, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los confllgnata-
rios ántcs de cerrerlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
ST C A L V O Y C», O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
• capitán D. Francisco Cimiano. 
í Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
'el 5 de mayo llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasaierns para dichos puerto» y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depas^je. 
L a s pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
í?§ más Pormenores impondrán sus consignatarios, 
. » . O A L V O y r.\ O F I C I O S ag, 
l n l 312-1R 
NBW-YOEKp HABANA AND 
Mexican Maü Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J . Doakcn. 
C i t y © f s A l e s z a n d s r i a , 
capitán J . W . Reynolds. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán W . Kettig. 
capitán P. A. Stevens. 
Sa lan de l a H a b a n a todo» los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y d© 
M e w - T o r k todos les j u é v e s a lae 
tres de l a tardv. 
L I N E A S S M A N A X Í 
entre N e w - Y o r k y l a Habana . 
Salen de New-York. 
M A N H A T T A N Juéves Abril 7 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 14 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 21 
M A N H A T T A N . . 28 
Salen d© la Habana. 




C I T Y O P W A S H I N G T O N . 
MA '^ ITATTAN 
C I ' Í Y O P P U E B L A 
C r ± { O P W A S H I N G T O N . 
N O T A . 
Se dan boletas de rime por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen d.eNew-Yoik 
á mediadoa de ca^a mes, y al Hftyro pp.r Iss vapores que 
salen todos los míSrcoIos. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en |95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T T O P P U E B L A , C I T Y O P A L E -
X A N D R I A y C I T Y OP W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes. sus conocimientos direoloa. 
Sus oonelgcatartos Oorapía número SS, 
E I D A L O C ) •/ ' J ? , 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T K A S P O E T S S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
A V I L E S , 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
16 312-1E 
• \ r A P O H 
ai» 
Cristóbal Coleu 2,700 toueladaa. 
Hernán Cortés 3/200 „. 
Ponce de León 3,200 
E L VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
Santíi Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz, 
M í í l í i g a y 
Barcelomi. 
Admitirá pasajeros y carga para dichot 
pnertoa. Informa^áü Oftcioa 20, 
. 1 . M. Avendaño v C*. 
New-York Havana and Mexican 
mail streain sliíp Jine, 
Para Mew-lTork 
Saldrá directamente el 
aábado 30 de abril 4 las 4 da la tarde 
-1 vapor-oorroo amencanc 
City of WasMiigton, 
cap i te i í Rettig. 
Adniúe carga para todas part&í y pusajaroí • 
Do más porraenoreí' riiipondrjin ar.» ^oQ îgü&tlkru» 
« vi . K m * i <•' •• 
W í 12 Al 
oa LA 
Compañía T r a H i i í l á i i l i e a 
ÍLWTK8 DE 
Antonio López y Oomp. 
m oombinacion eon los viajes & Europa 
Veraorua y Centro Amérioa. 
Se harán tres viajes mensualea, saliendo 
loa vapores de esto puerto y del de New-
York loa dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E L 7 A P 0 R - C 0 E R E 0 
5 
espitan D. Laureano ligarte. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 4 de mayo á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a oorrespondencia solo so recibe en la Adminíatra» 
t b n i 9 Conreos. 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas,—Sr. D . Vicente Rodrigues, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue*. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cnba. —Sres. L . Ros y Cp. 
So despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P 8 D K O N 9 2 6 . PLA55A D E Lürá 
!n . fl 812-1R 
" V A P O S 
C L A R A , 
capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal -
barien tof; Mnes al amanecer. 
Retomo. 
De Caibarien saldrá todos loa miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de- las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y c:irg;' general, ae llama la atención de los gaua-
deroE á l ia especules que tiene para el traiiporte do ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sre». García y Cp. 
Caibarien: Monéndez, Sobrino y Gp. 
Se despacha por R A M O N D E U K R K E B A , SAN 
PRDHO'irt. P L A Z A D K l - U ? ; 
!n " l - B 
oapitan D. BOMB1. 
íjaUlní loa jueves de cada semana á lae seis de la 
arde dol muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
'•os viénies y á Caibarien los sábados, 
R S T O R K T O . 
Saldrá do Caibarien todos los domingos á las once 
le la mañaua con escala en Cárdenas, saliendo de este 
on arto los lúnea á las cinco du la tarde y llegará á la 
abana los mártes por la ruaíiana. 
Precios de pasaies y fletes los de costumbre 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería % 0-20 
Heroanoías 0-40 
$ 0 -25 8 0-20 
,. 0-40 ,. 0-35 
N O T A .—E i i combinación con el ferrocarril de Zaza 
iñ despachan conooimieutcK especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A , — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá ei 
Sia de la salida, v junto coa ella la de lo» demás punto? 
•asta las dos, ds la tardo del mismo dia. 
Se fiespaoli» A horrto * iiifortnivrS.n O-l i»i i lv60. 
luí ' I_AI 
i m k i n y onpm. 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
JDE 
Sagua la Grande. 
S e c r e l u r í a . 
Acordado el reparto de cuatro por ciento en oro por 
resto de las utilidades que estaban realizadas en 30 de 
Jimid último, se pone en conocimiento do los señores 
ace onistas que pueden ocurrir por sus respectivas 
cuotas á la Contaduría de la Empresa, calle del Egido 
n. 2, desde el dia 14 del mes entrante, de I I de la ma-
ñiina ú. 2 de la tarde. 
IL.baua 28 de Abril de 1887.—El Secretario, B e -
nigno De l Monte. Cn 025 8 30 
Companía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaría. 
No habiendo concurrido en el dia de hoy número 
suficiente de señores socios para formar acuerdos, por 
segunda vez, y en la inteligencia de que la reunión se 
llevará á efecto con los señores accionistas que con-
curran, cualquiera que sea su número, se convoca á 
Junta general para las doce del dia 9 del mes de mayo 
próximo, cuyo acto habrá de celebrarse en la casa n ú -
mero 56 calle de San Ignacio, á fin de que se enteren 
del informe emitido por la Comisen nombrada para 
la glosa de las cuentas que se refieren al año económi-
cojvencido en 31 de octubre de 1886, y exámen del 
presupuesto de gastos del social que cursa. 
Rabana, abril 20 de 1887.—El Secretario interino, 
U a n n e l H . de Olivera. C n 623 8-30 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
Dispuesto por la Directiva de esta Compañía la 
venta de los carriles viejos de hierro y de acero, exis-
tentes en Cienfuegos, se oirán proposiciones en aque-
lla ciudad en la Administración del ferrocarril; y en 
esta oaci'al en la Contaduría, calle de San Ignacio 
n? 56—Habana 27 de Abril de 1887.—El Contador. 
E l N a c i o n a l . 
DESHENDUDORA DE CASA. 
Con R E A L P R I V I L E G I O para España y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña, 
ümco que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
oarmelo, en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapicho 
enlas zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máquina de moler y 
cana comente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. 
Vista haco fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más senciUo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
A x r T n v m V ^ ^ ^ ^ ^ dirigirse únicamente á JOSE ANIUNIQ PESANT, Obrapía n. 5.1 .—Habana. Cn 572 26-21A 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara. 
Situsicion do esta C o m p a ñ í a en 3 1 de marzo de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Tesorería. 
Accionistas de la nueva emisión 
Créditos varios: 
Administración 
Eco. Epaíiol de la Isla de Cuba ota. depto. 
Ciya de Ahorros idem 
Fletes por cobrar 
Facturas por clasificar 
Varios deudores 
Cuenta do cambios 
Propiedades: 
Construcción delinea 
Ramal á Cartagena.—Estudio. 
Gastos: 
Ramal de Palmira á, la Agüica. 
Depósito de abastecimiento... 

















Pondo de reserva 
Débitos varios: 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último núm. 37 
Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado. . . 
Varios acreedores 
Cuentas de cambios 
Ganancias y pérdidas: 
Intereses por cobrar 
Productos 
E . E . ú O.—Habana 28 de abril de 





























































'$ 2.550.187 3 8 í $ 35.983 55é 
1887.—El Contador, Evaristo de Idua.te.—Yto. Bno,: E l Presi 
C 622 3-30 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba. 
EN LA TARDE DEL SABADO 23 DE ABRIL DE 1887. 
Ciya . 
A C T I V O . 
CARTERA: 
Hasta 3 meses i$ 2.312.889|53i 
A más tiempo | 583.766|3l!i? 39.008 
Billetes hipotecarios de 1880 
Ezcmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados , 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la H a -
bana 
Cuentas varias , 
Efectos timbrados 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación de contribuciones. 
Crédilos con garantías Í ; . . . . . . . . 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses de la Deuda de C u b a . . . 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES; 
Instalación M 16.905|58l$ 1.956187 



















$ 4.870.878 50 
39.008 
BILLETES. 






P A S I V O . BILLETES. 
B. E. H. 
Capital 
Pondo de reserva 
Billetes ea circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 




Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Intereses por vencer 


















TO:! ;Í:Í 2.-Km 
.-.NMiT 
;;si ^ 
Habana, 23 de abril de 1887.- - E l Contador, J . B . CARVALHO.-
I n. 13 
$ 22.821.70011$ 43.063.13391 
-Vto. Bno., E l Sub-Gobernador, MOYANO. 
156-1E 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarien á, Sto. Espíritu. 
Habiendo acordado la Directiva, en sesión do hoy, 
repartir un dividendo de 5 por 100 en oro, á cuenta 
de las utilidades realizadas, se hace público & fin de 
que los Sres, accionistas puedan acudirá hacerlo efec-
tivo á la Contaduría de la Empresa, Jesús María 33, 
desde el 18 del entrante mayo, y á l a Administración 
del Camino desde el 25 del mismo mes; advirtiéndose 
que las liquidaciones serán hechas á fBvor de los que 
nguten como sócios en esta fecha. 
Habana, 27 de abril de 1887.—El Secretario, M a -
nuel An ton io Homero. 
Cn 61V l-28a 10-29il 
Sociedad de Socorros Mútuos de C onsumo 
del Ejército y Armada 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
segunda vez á los Sres, sócios de la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar el dominco 15 
de mayo, á las 12 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés para la buena marcha do la Sociedad, 
Habana 26 de abril de 1887,—P. O , — E l Secretario, 
J u a n Zubia . 5140 19 27Ab 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril entro Cienfuegos 
y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
L a Directiva ha acordado en la fecha ¡a distribu-
ción del dividendo n, 38, de 4 p g en oro á cucuta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento de los Sres ac-
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
d e l l á 2 d f ' . la tarde, ocurran á percibir lus cuotas 
que les correspondan á la Contaduría da la Empresa, 
calle de San Ignacio n. 56. 
Habana y abril 19 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel IT. de Olivera. Cn 566 W-20A1> 
Gremio de a lmacenes de tabaco en 
r a m a . 
L a junta para el exámen del reparto de la contri-
bución para el año económico de 1887 á 88 y juicio de 
agravios, con arreglo al art. 53 del Reglamento, se ce-
lebrará el juéves 5 de mayo á las doce del dia, en la 
casa calle del Príncipe Alfonso 225 
Habana, abril 2>5 de I W . — E l Síndico, J o s é A n t o -
nio S u á r e e . 5'A)l 5-29 
Gremio de tiendas de ropas sin sastrería 
ni camisería. 
Para dar conocimiento del reparto de contribución 
según lo dispuesto, cito á los interesados para la J u n -
ta que tendrá lugar el mártes 3 de mayo, á las 7 i de 
la tarde, en Obispo esquina á Habana.—El Síndico. 
5215 l-28a 4-29d 
Sociedad de Socorros Mtituos 
DE MEDICOS. 
De órden del Sr. Presidente cito á los señores so-
cios de esta Sociedad para la junta general ordinaria 
que ha de tener lugar el 30 del presente mes cu la ino-
rada del mismo, Cuba 101, á las ocho de la noche, 
llábana, abril 22 de 18b7.—El vice-secretario, A . 
Ñ u ñ o Steegers. 4985 8-23 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, cn sesión 
del dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, cusa calle de Aguiar n. 81, y con arreglo 
al artículo 61 de los Estatutos, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria do señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los artículos 79 y 37 de los 
Estatutos y del artículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
accionistas; advirtiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el Inciso 29 del artículo 5^ de los Estatuto?, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el artículo SO del 
Reglamento á los señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el dií. 3 de Mayo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecho 
de asistencia conforme al artículo 33 de los Estatutos, 
Habana 20 de Abril de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José B a m o n de H a r o . 
I n 13 18-22 A l 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr, Presidente se convoque á J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo quí pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de 'a Sociedad, se 
pone en conocimiento da los señores accionistas para 
que se sirvan concurrir al acto, advirtiéudoles que el 
artículo 49 del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
ZWirfs Camaeho. C 567 20-20 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el título número 126 emitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta E m 
presa número 2,578 á 2,587 inclusives á favor del señor 
D . José Ignacio Peñalver, se anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo disputsto en 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. 
Cárdenas, abril 14 de 1887.—El Secretario, P , J. 
Bondix. Cu 547 15-17 
Círculo del Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la Secretaría de este rírculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarde deldia primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de admitir ó rechazar las pro-
posiciones que se le presenten. 
Vedado, abril 14 de 1887.—El Secretario 
C 544 IS-UAb 
G R E M I O D E C A R B O N E R I A S . 
8e cita á los señores agremiados para la Junta ge-
neral, que debe tener efecto el lúnes 2 del próximo 
mes de Mayo, á las 12 de la mañana, en la calle de 
Gervasio n, 31, para presentar en ella el reparto he-
d o para el año económico de 1887 á 88 y el juicio de 
agravios, según dispone el Reglamento de tarifas de 
Abril de 1883: advirtiéndoles que será aprobado dicho 
reparto, sea cual fuere el número de agremiados 
que asistan,—Habana, Abril 26 de 1887,—El Síndico. 
I s id ro Maslp. 5158 4-27 
Regimiento Infantería del Rey 
M ú m e r o 1. 
Necesitando adquirir este regimiento 2,000 guerre-
las de dril holanda mezclilla, 2,000 pantalones, 1,000 
cuellos color grana, para K^la, 1,000 botonaduras y 
números de este cuerpo, 1,200 teresiahas y 1,200 po-
rros. Se convoca á los señores comerciantes que de-
seen hacer proposiciones, para que el 9 de mayo pró -
xima venidero, presenten sus pliegos de condiciones 
cerrados y los correspondientes tipos cn la oficina co-
ronela, callo de Contaduría número 68, advirtiendo 
que será de cuenta del que se le adjudique la contrata 
silisfacer á la Hacienda el medio por ciento y de 18 
publicación de este anuncio.—Puerto-Príncipe, 18 de 
abril do 18^7—1,os Capitanes comisionados, Gonzalo 
Fernandez.—Eduardo Moró te . 5103 8-26 
GR E M I O D E A L H A Ñ I L E S D E L A I I A B A i r A . Se cita á todos los albañiles para la Junta general 
iue tendrá efd'to el dia 19 de Mayo del corriente año, 
á las doce de! dia, en el Circulo de Trabajadores, c a -
lle de Dragones v Campanario, altos del café E l C o -
milA 5036 6-26 
" T R A S L A D O 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L P I N O , situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha tiasladado á la de Obrapía 26, en 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
surtilo de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M . Costas. 4853 26-21Ah 
REGIMIECTO I P A f í T E l l l A D E L B E Y 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir este Regirnieuto mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por su parte 
exterior, para municiones, y compuesto cada uno de 
cinturon conhevilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baiua y baina de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar con el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronco, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de e.̂ tc Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subinspecoion del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentnrán sus proposiciones en 
pliego cerrado y ti tipo, ante la jlJntii económica que 
se hallará reunida en el despacho dol Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 6S el dia 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañaua.; eíT" 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará ai que 
presento el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gonealo F e r n a n d e z . — J o s é S á n -
chez 4117 2fl-3ab. 
Leandro Aldama 
Hepública Mejicana.—Tehnacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntos do la Is)* de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís , Alpiste, Café, Cebada. Pryoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana, 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este paí». 
Dirección; "Tehu&can" RepUbliAs Mjtieana. 
"Tehnacan.'' 
., Por cable, A U M M A . 
V T É R N E S 29 D E A B R I L D E 1887. 
P A R T I D O 
I i M () N C O N S T I T 1 C T O N A L . 
J U N T A C O T R A L . DIRECTITA. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
L a J u n t a Central Direct iva del Partido 
de ünlon Constitucional, elegida por l a 
Asamblea general del mismo en sus sesiones 
de loa diaa 18 y 19 del corriente mes, cum-
ple su deber primero, d ir ig iéndose desde 
luego á todos sus correligionarios y expo-
n i é n d o l e s con entera y absoluta franqueza 
el criterio que tiene formado acerca de la 
s i t u a c i ó n del pa í s y de la conducta que al 
partido corresponde seguir en las actuales 
circunstancias. 
T r i s t e es, por desgracia, el estado á que 
en ó r d e n 6. los intereses materiales ha ve 
nido á parar l a á n t e s opulenta y próspera 
Isla de Cuba , que, si con esfuerzo sobrebu 
mano se consideraba capaz de vencer y 
v e n c í a l a s dificultades e c o n ó m i c a s , conse 
cuencia ineludible de la guerra, y de resol 
ver, como reso lv ía , merced á la virtud sal-
vadora de nuestros principios, el temeroso 
problema de la trans formac ión del trabajo, 
no ha podido del propio modo dominar 
aún, por no hallarse exclusivamente 
cunscrita á su esfera de acción, puesto que 
afecta un carác ter general, la gravís ima 
crisis que la producc ión y l a industria, y 
muy especialmente nuestra principal fuen 
te de riqueza, el azúcar , sufre hoy en todos 
los morcados del mundo. 
E s t a s causas, á que en primer término se 
debe el malestar que todos sentimos, tras-
ciende por manera doloros íe ima á todas las 
manifestaciones de nuestra actividad, y de 
aquí la pos trac ión de l a agricultura, la de 
cadencia de l a industria y el abatimiento 
del comercio, con el obligado cortejo de la 
escasez en las capitales y de laausenciadel 
créd i to . 
Sólo la voluntad e n é r g i c a y decidida de 
todos—y nuestra raza la tiene—puede ven-
cer y dominar s i t u a c i ó n tan grave; y á oh 
tener este resultado, dirigirá incansable 
todos sus esfuerzos la Junta Central, ges-
tionando un dia y otro, por sí y por medio 
de los representantes del partido en las 
Córtes , la supres ión del derecho de expor 
tacion, modificando a d e m á s en sentido l i-
beral y en cuanto sea posible, los actuales 
aranceles; la r e m o c i ó n de las trabas que de 
cualquier manera se opongan al m á s ám-
plio desarrollo de nuestro comercio, y la 
a d o p c i ó n de cuantas medidas se consideren 
eficaces para protejer nuestra deca ída agri 
cu l tura y colocar en favorables condiciones 
de lucha á nuestras industrias del azúcar y 
del tabaco, con lo cual, no sólo se facilitará 
el aprovechamiento de los mercados hoy 
existentes, sino que se podrá aspirar á la 
apertura de otros nuevos, y ofrecerá ménos 
dificultades la ce l ebrac ión de convenientes 
tratados de comercio y la rea l izac ión lo más 
inmediata posible de nuestra suprema as-
p irac ión en este punto, que es el estable 
cimiento del cabotaje entre estas provin-
cias y las peninsulares, consagrac ión en el 
ó r d e n e ivmómlco de nuestra vida realmen-
te nacional. 
Procurará a d e m á s la Junta Central , con 
verdadero e m p e ñ o , que se modifiquen y 
simplifiquen los organismos admlnlstratl 
vos, de manera que la acc ión de les pode 
res p ú b l i c o s , en vez de servir, como á veces 
acontece, por la c o m p l i c a c i ó n de los trámi-
tes, de r é m o r a ú obs tácu lo a l desarrollo de 
las fuentes de nuestra riqueza, constituya, 
por el contrario, la m á s eficaz y benéfica 
g a r a n t í a de las aspiraciones l e g í t i m a s de la 
iniciativa part icular libremente ejercida; 
contr ibu irá , en la medida de sus fuerzas, á 
que se resuelva la l lamada cues t ión de los 
billetes de Banco de la emis ión de guerra, 
tle la manera m á s conveniente á los inte-
reses del país ; p e d i r á constante y enérg ica 
mente la rebaja posible de los presupues-
tos, sin dejar por ello Indotados los servi-
cios esenciales del órden y seguridad pú-
blicos, y, dentro de esa rebaja, que h a de 
traducirse en alivio de las pesadas cargas 
que abruman al contribuyente, pondrá un 
especial esmero en que se aumenten las ci-
fras de aquellos gastos, que destinados en 
cualquier forma al fomento de nuestra r i 
queza, son verdaderamente reproductivos, 
como los quo se dedican, entre otros, 
las obras p ú b l i c a s y al fomento do la i 
migrac ión , sin la cual es Imposible que se 
levante de nna vez y só l idamente nuestra 
riqueza agr íco la . 
L a s u n á n i m e s aspiraciones do todos acer-
ca de los puntos indicados no producirán 
Jamás los beneficiosos resultados, que fun-
dadamente debemos esperar de su plan-
teamiento, si no se logra extirpar de una 
vez, c o m b a t i é n d o l e en todas las esferas con 
e n e r g í a indomable, el cáncer de la inmora-
lidad que parece haberse apoderado de las 
e n t r a ñ a s del cuerpo social, y que parece 
devorarlo por completo. L a Junta Cen-
tral e x c i t a r á y excita desde luego el celo 
de nuestros representantes en Córtes , el del 
gobierno de la N a c i ó n y el de todas las au-
toridades para que, "in c o n t e m p l a c i ó n de 
ninguna especie , propongan y adopten 
cuantas disposiciones, y a formuladas en 
una ley de empleados, y a dictadas especial-
mente al efecto, se estimen, por radicales y 
h e r ó l c a s que sean, bastantes á curar tan 
grave mal. 
As í como la J u n t a Centra l del partido se 
propone honradamente l levar su gest ión 
eficaz á los extremos que quedan anterior-
mente r e s e ñ a d o s , y que, á su juicio, com-
prenden la so luc ión , dentro de nuestro pro-
grama, de las graves cuestiones que hoy 
directa ó inmediatamente nos afectan en 
ó r d e n á los intereses morales y materiales, 
del propio modo y con igual sinceridad ex-
p o n d r á su criterio y bosquejará sus solucio-
nes en punto á las cuestiones po l í t i cas que 
Interesan al pa í s y preocupan á nuestros 
correligionarios. 
L a J u n t a Central declara, ante todo, que 
a p l i c a r á con entera lealtad, los principies 
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í C o n t i n ú a . ) 
Su primera mirada fué para la Zitella. Y 
de tal modo bril laba en ella el orgullo, que 
no dejaba lugar á dudas: el reden llegado, 
el tardío concurrente era el hombre del r a -
mo de gardenias. 
C o n t e m p l ó l e Marcelo detenidamente, pe-
ro nada lo reve ló su fisonomía. 
Como en otra ocas ión indicamos, nunca 
el vizconde h a b í a visto al individuo de que 
su padre le hab ía hablado como de un ene-
migo peligroso. Pero su madre y F r a n -
cisca Talonl le trazaron su retrato de una 
manera asaz precisa para que le fuese posi-
ble reconocerle. Ahora bien, nada había en 
el conjunto del barón que se relacionase 
con las indicaciones que se facilitaron á Mar-
celo. 
—Vamo?, so dijo é s t e , juna1 decepc ión 
más! 
L a Zitella acababa de terminar y vo lv ía 
á su puesto entre los brazos entusiastas 
de sus admiradores. L a ag lomerac ión de 
estos al rededor de la artista para felicitar-
la, produjo un momento de confusión. 
E l barón Bartholomeo se había colocado 
en primera fila. 
— S e ñ o r i t a , dijo en francés, permitidme 
unir el sentimiento de mi admiración al de 
estos señores . 
Luego a ñ a d i ó á media voz y en castizo 
italiano: 
—Adesso é sempre. 
Coa seña l , imperceptible para cualquiera 
otro, d ió á comprender al barón que sería 
esperado al siguiente día. Disimulando su 
de nuestro programa en su recto y genui-
no sentido, sin incurrir en n i n g ú n género 
de reacción, que considera esencialmen-
to opuesta á las fórmulas progresivas de 
nuestro credo, pero sin dejarse arrastrar 
tampoco por ningún género de radica-
lismo. 
Procurará, pues, la Junta Central que se 
cumpla en todas sus partes el Programa, 
y, por consiguiente, que se apliquen á la 
isla de Cuba, las leyes vigentes ó que se 
dicten en la Península para el régimen, ad-
ministración y gobierno de las Provincias 
y de los Municipios, en el sentido de la po-
sible y racional as imilación, palabras tex-
tuales del Programa, que no significan en 
manera alguna, que esas ni cualesquiera 
otras leyes, al ser aplicadas, hayan de mo-
dificarse en sentido conservador ni en sen-
tido liberal, sino ún icamente en el sentido, 
sea conservador ó sea liberal, que requie-
las exigencias de la causa de la nacie-ran 
nalidad, que ante todo debemos defender, 
y las necesidades sociales, morales y pol í -
ticas del país. De este modo no permane-
cerá el Partido estacionario, marcharémos 
siempre de acuerdo con el movimiento 
político nacional, nos influirémos en sus 
corrientes salvadoras y evitarémos el peli-
grosísimo escollo del principio de identi-
dad, que para nuestros adversarios los au-
tonomistas constituye, por su imposibilidad 
en la práct ica , un medio necesario para lle-
gar al logro de sus ideales. 
D entro de estos límites, vigorosamente 
trazados en el Programa, del cual ningu-
no de nuestros afiliados pretendo salir, la 
Junta Directiva procurará su aplicación 
con el criterio más ámplio y expansivo, pa 
ra que las Provincias, los Municipios y los 
individuos, puedan, en su esfera respectiva, 
desarrollar toda su actividad é iniciativa 
y cumplir con entera libertad los impor 
tantos fines á que consagran su existen 
cia. 
Asimismo, la Junta Central dará sus 
instrucciones á nuestros representantes en 
las Córtes, para que de la manera que se es 
time procedente, se amplíen las facultades 
del Gobierno General de la Isla, tanto en 
lo que pueda conducir á combatir la inmo 
ralidad administrativa, como en lo que se 
refiere á simplificar la administración, su 
primir trámites innecesarios y resolver en 
definitiva, aquellos asuntos que por su na 
turaleza especial, como los del ramo de Fo-
mento, en que se comprenden las obras 
públicas, el comercio, la industria y, en 
los intereses morales y materiales 
del país, deben quedar aqui terminados, 
siempre que no afecten directa ni indirec 
tamente al presupuesto general de la Isla, 
no Impidan las alzadas, en el órden admi 
nistratlvo ó contencioso, de quien pudiera 
considerarse agraviado por la resolución 
aquí dictada, ni rompan la unidad de las 
carreras ó servicios que tienen su centro en 
la capital de la Nación . 
Hay además un extremo importante que 
ha sido discutido en la Asamblea general 
del dia 18, es á saber: el de la división en 
el ejercicio de los mandos civil y militar, ó 
mejor dicho, la designación de una autori 
dad civil para el mando superior de la Isla, 
cuya aspiración quedó allí consignado que 
no se hallaba en contradicción con el pro 
grama del partido, y que en principio era 
por todos aceptable, discutiéndose única 
mente acerca de la oportunidad de la me 
dida, y habiéndose acordado dejar el punto 
á la discreción de la nueva Directiva 
Materia es esta de suyo trascendental y 
que agita y trae dividida la opinión entre 
nuestros correligionarios; por lo que, la 
Junta Central, cumpliendo la comisión que 
la Asamblea del partido le ha confiado, 
consigna aquí la declaración hecha por la 
misma respecto á que la indicada aspiración 
es en principio aceptable y no se halla en 
pugna con nuestro programa, bajo cuyo 
supuesto dedicará su atención muy espe 
cialmente y sin pasión ni prejuicio de nin-
gún género, al estudio de la grave y com 
pleja cuest ión de fijar la oportunidad en 
que el partido deba colocar esta solución 
entre aquellas cuyo planteamiento imnedia 
to importe á la satisfacción de las necesida 
des perentorias del país 
Por lo demás, y dentro del ámplio y ex-
pansivo criterio que anima á la Junta Cen-
tral, crée ésta que el partido adquirirá nue-
va cohesión, sabiendo todos que nuestro 
programa, en el prodigioso sentido político 
que lo informa, ha de constituir garantía 
eficaz y permanente, al ser recta y genuina 
mente aplicado, como se propone hacerlo 
la Junta, de la unión de todos nuestros co 
rreligionarios, que sin distinción de opinio-
nes, en cuanto á los partidos polít icos na 
cionales, ein distinción de personas por ra-
zón del lugar de su nacimiento, ni ánn por 
la diferencia de razas, que han nacido y se 
honran con la nacionalidad española, coin-
ciden todos en el amor inextinguible á la 
patria común y á la Isla de Cuba, parte in-
tegrante de aquella, en el deseo vehemen-
tísimo de alcanzar su enaltecimiento en el 
órden moral y político, y su bienestar y 
prosperidad en el órden económico, y en el 
empeño decidido de procurar que entre to-
dos los habitantes de este suelo privilegia-
do, se borren hasta los últ imos vestigios de 
nuestras pasadas discordias, al amparo de 
la ley, de la justicia y de la paz. 
Habana, 26 de abril de 1887. 
Por acuerdo de la Junta Central Direc-
tiva, 
E l Presidentev 
E l Conde de Casa Moré. 
Advertencias. 
Los días 1?, 2, 3 y 4 de mayo son, como 
saben ya nuestros lectores, los designados 
para celebrar en estas provincias las elec-
ciones con que han de renovarse por mitad 
los Ayuntamientos, s egún lo prevenido en 
el art ículo 44 de la L e y Municipal. 
P a r a poder votar se necesita proveerse 
de la cédula talonaria de que trata el ar-
t ículo 17 de la L e y Electoral de 20 de agos-
to de 1870, y cuyas cédulas han repartido á 
domicilio los Alcaldes de barrio. 
N i n g ú n elector puede votar sino en el co-
legio electoral ó sección que designe su cé-
dula, aún cuando haya cambiado de domi-
cilio (ar t 32.) 
Si por esa circunstancia ó por otra cual-
quiera, no se hubiere entregado anticipa-
damente á un elector su cédula talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votación 
al Presidente de la mesa, quien, prévla 
Identificación, le hará entrega de ella. 
E n el caso de que el elector hubiese ex-
traviado la cédula, podrá también recla-
mar del Presidente de la mesa la entrega 
del segundo talón, con las mismas formali-
dades que se Indican en el párrafo anterior 
(art. 34.) 
Todo elector de un distrito tendrá entra-
da en todos los colegios y secciones en que 
el distrito estuviere dividido, y podrá hacer 
en cualquiera las protestas y reclamaciones 
que crea fundadas (art. 41.) 
Los votos se podrán emitir así en papele-
tas impresas como manuscritas; pero en pa-
pel precisamente blanco (art. 41.) 
Nadie podrá entrar en el local de elec-
ciones con palo, bastón ni arma alguna, á 
excepción de los electores que por impedi-
mento físico necesiten apoyarse en bastón ó 
muleta, los cuales no podrán permanecer 
en el local más que el tiempo preciso para 
emitir su voto. E l elector que infringiere 
este precepto, y advertido no se sometiere 
á las órdenes del Presidente, será expulsa-
do del local y perderá el derecho de votar 
en aquella elección. L a s autoridades podrán 
usar dentro del colegio el bastón y demás 
insignias de su mando (art. 43.) 
He aquí ahora el procedimiento para la 
elección de que se trata: 
PRIMER DIA. 
A las nueve de la mañana del domingo y 
bajo la presidencia del Regidor ó Alcalde 
de barrio designado por el Ayuntamiento, 
se constituirá la mesa interina, á la que 
servirán de Secretarios los dos más ancia 
nos y los dos más jóvenes de los electores 
que se hallen presentes y sepan leer v escri-
bir (art. 50, 51 y 53.) 
Después de constituida en esa forma la 
mesa interina, el Presidente anunciará en 
alta voz uSe procede á la votación de la me 
sa definitiva" que se compone de un Presi-
dente y cuatro secretarios elegidos por pa 
pelotas y por mayoría de votos (art. 54). 
No se admitirá á votar persona alguna 
que no presente su cédula electoral ó no la 
reclame en el acto, según se ha indicado 
(art. 55). 
Los electores se irán acercando uno á uno 
á la mesa, y, presentando sus respectivas 
cédulas al Presidente, le entregarán la pa 
peleta doblada con su voto; aquel la intro-
ducirá en la urna, diciendo: voto del elector 
Fulano de Tal; sellará la cédula en el an-
verso y la devolverá al elector después de 
haber anotado un secretario en la lista nu-
merada la palabra votó. 
Si ocurriese alguna duda sobre la perso-
nalidad del elector ó sobre la legitimidad 
de su cédula, se identificará en el primer 
caso con el testimonio de los electores pre-
sente?, y en el segundo se cotejará con el 
talón la cédula: si no se identificare la por 
sona ó resultare falsa la cédula, no se le 
permitirá votar, y la mesa lo hará constar 
en el acta, tomando las oportunas medidas 
para que el pretendido elector sea remitido 
á los tribunales. (Art. 57.) 
Á las TEES en punto de la tarde prohibi-
rá el Presidente en nombre de la L e y la en 
trada en el local de la elección, cerrando 
las puertas del mismo si lo creyese preciso: 
continuará recibiendo los votos de los elec 
tores presentes, y después de haber votado 
el último, uno de los secretarlos preguntará 
tres veces en alta voz: ¿Hay a lgún elector 
presente que no haya votado? No habiendo 
ninguno, ó recogidos los votos que falten, 
dirá el Presidente: Queda cerrada la vota 
don: no volviendo á admitir voto alguno, y 
permitiéndose de nuevo la entrada en el 
local. (Art. 58.) 
Cerrada de ese modo la votación, un se 
cretario leerá en alta voz los nombres de los 
electores que hayan tomado parte en la elec 
clon, y publicará su número: en seguida el 
Presidente, abriendo la urna, dirá; se va á 
proceder al escrutinio. (Art. 59.) 
Éste se efectuará sacando el Presidente 
de la urna las papeletas una á una, desdo 
blándolas, leyéndolas en voz baja, y entre-
gándolas después á uno de los secretarios, 
que las leerá en alta voz y las colocará en 
la mesa en el órden que vayan saliendo: los 
otros secretarios llevarán simultáneamente 
nota de la votación, cuyos tres votos se 
confrontarán, y en caso de duda se coteja-
rán con las papeletas. 
Todo elector tiene derecho á leer por sí 
ó pedir que se vuelvan á leer, contar y con-
frontar, las papeletas con los votos de los 
secretarles. (Art. 60.) 
L a s papeletas cuya validez ofreciere duda 
se dejarán aparte, continuando el escrutinio 
y una vez terminado, las examinará y decl 
dirá por mayoría, en esta forma: en las 
papeletas en que se hubiere omitido la dis-
tinción de Presidente y Secretarlos, se en-
tenderá nombrado para el primer cargo el 
primero que se halle inscrito, y para secre 
tarios los dos siguientes: en las que tuvle 
ren más nombres se tendrán por válidos los 
tres primeros y por nulos los demás: las ile-
gibles se tendrán por nulas: acerca de la 
falta de ortografía, ligeras diferencias de 
nombres y apellidos, inversión de éstos, ó 
supresión de algunos, la mesa decidirá en 
sentido favorable cuando no haya elector 
alguno del colegio ó sección con quien pue-
da confundirse en la papeleta. (Artículos 
61 y 62.) 
Cuando se encontraren dobladas junta 
mente dos ó más papeletas, se contarán 
como una sola si contuviesen los mismos 
nombres y por el mismo órden: en otro caso 
se anularán todas. (Art. 63.) 
Terminada la lectura de las papeletas, 
dictadas las resoluciones sobre los casos 
dudosos, y admitidas las protestas á que 
dieren lugar, que en ningún caso pueden 
referirse á la edad ó incapacidad del elec 
tor, se procederá al recuento de los rotos, 
después de preguntar el Presidente por tres 
veces: ¿Hay alguna protesta que hacer con 
tra el escrutiniof 
SI no so hiciese ninguna, ó resueltas las 
que se bagan, so verificará por los secreta-
rios el recuento de los votos obtenidos; y si 
hubiere conformidad se formará una lista 
de los que hubieren obtenido votos; en el 
caso de que no haya conformidad se proce 
derá á nueva revisión y recuento: dicha lis 
ta se leerá en alta voz por uno de los secre 
tarios; y el que presida la mesa proclamará 
Presidente del colegio ó sección al que para 
ese cargo hubiese obtenido mayor número 
de votos; y secretarios á los cuatro que hu-
biesen reunido mayor votación para estos 
puestos. (Arts. 66 y 67.) 
Proclamados los elegidos, se recontarán 
públicamente las papeletas y se quemarán 
acto continuo, excepto aquellas sobre que 
hubiere alguna duda, que se unirán al acta 
(Art. 68.) 
Si el Presidente ó alguno de los secreta-
tarlos elegidos no se hallaren presentes al 
concluir el escrutinio, se les pasará recado 
á domicilio por el Presidente de la mesa 
interina, y si no se presentasen en el tér-
mino de una hora, se entenderá que renun-
cian y se tendrán como elegidos los que 
para el cargo respectivo sigan en votación 
si se hallaren presentes: y si ninguno de 
ellos se presentare media hora después, se-
rán reemplazados los que falten por el Pre-
sidente ó secretarios de la mesa interina, 
cada uno en sus respectivos cargos (art 
69). 
E l Presidente de la mesa Interina dará 
posesión de sus cargos al Presidente y se-
cretario de las mesa definitiva, declarando 
constituido el colegio ó sección electoral 
redactando seguidamente y firmando el 
acta con arreglo al modelo que aparece en 
la ley, de la cual debe haber un ejemplar 
en la mesa. 
SEGUNDO DÍA. 
A las nueve de la mañana se constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarlos ele-
gidos, el primero declará en alta voz que 
empieza la votación p a r a concejales. (Art. 
71). 
E l procedimiento se ajustará á lo ya ex-
puesto, así como también el escrutinio, al 
cual se procede á las CUATRO en punto de 
la tarde. (Arts. 72 y 74). 
Redactarán luego el acta parcial del día, 
la cual se enviará ántes de las ocho de la 
mañana del siguiente día á la Secretaria 
del Ayuntamiento, y de ella expedirá cer-
tificación el Secretario con el Y0 Bu del A l -
calde: á cada acta se unirá una lista de los 
electores que hayan concurrido á la vota-
clon. (Art. 75). 
Antes de las nueve de la mañana del dia 
siguiente, se colocarán en la parte interior 
del Colegio ó Sección, la lista de los elec-
tores que concurrieren á votar, y las de los 
candidatos, con los votos que hubieren ob-
tenido por órden de mayor á menor. (Ar-
tículo ,6). 
TERCER DÍA. 
Enteramente igual al anterior. 
CUARTO DÍA. * 
E l procedimiento es igual al de los días 
anteriores, excepto en lo relativo al acta, 
que so formulará la general de la Sección, 
uniendo á ella los resultados de los escru-
tinios anteriores, con todos los incidentes 
de la elección. (Art. 78). 
A l día siguiente (juóves 5), se reunirán 
las mesas de las Secciones á las de los Co-
legios para practicar el escrutinio general 
del mismo: presidirá esta Junta el Pre-
sidente de la mesa cabeza del Colegio, le-
vantándose la correspondiente acta, que 
suscribirán todos los concurrentes. (Artícu-
lo 79). 
E n esta reunión se nombrará un secre-
tario por cada Colegio para que asista á la 
Junta general de escrutinio del Término 
municipal, que debe reunirse el segundo 
domingo del undécimo mes del año econó-
mico que en el presente es el día 8 de ma-
yo, y de cuyas funciones tratarémos en oca-
sión oportuna. 
Un rennerdo histórico. 
E l semanario político E l Industrial con-
sagra BU primer artículo, en el número co-
rrespondiente al dia de hoy, á nuestro res-
petable amigo el Sr. Conde de Galarza, 
notándose en dicho trabajo el oportuno re-
cuerdo de la actitud tomada por este buen 
patricio en agosto de 1877, cuando la gue 
rra fratricida, encendida todavía, se vis-
lumbraban algunas esperanzas de ver res-
taurada la paz por los medios que un año 
más tarde proporcionaron tan preciado be-
neficio y para cuyo logro era indispensable 
inspirar confianza con la buena fé que res-
piraban los propósitos del Sr. Conde de Ga-
larza y propósitos quo lo han seguido ani-
mando y lo animan desde la citada época. 
No creémos inoportuno reproducir lo que 
E l Industrial dice muy oportunamente 
acerca de esto en uno de sus párrafos, y es 
como sigue: 
No do hoy, de diez años atrás, de la v ís -
pera de aquellos memorables sucesos que 
trasformaron la faz de la Isla, l lamándola 
de las tristezas de la colonia á la vida cons-
titucional de las provincias españolas, sus 
autorizados labios trazaban un programa 
que debe ser el programa do todos los bue-
nos. E n la Inauguración de las tareas con-
fiadas á la Directiva del Casino Español de 
la Habana, cuya presidencia ocupára, el 10 
de agosto de 1877, el Conde de Galarza se-
ñalaba como fines indicados por la evolu-
ción de los tiempos al patriótico instituto, y 
con él, á todos los corazones españoles, los 
siguientes: "Borrar pasadas reminiscencias, 
tender á la más cordial unión entre los hi-
jos de España nacidos aquende ó allende 
del Océano, pues todos se hallan completa-
mente interesados en devolver la paz á esta 
tierra, ya que de la paz emana el verdadero 
progreso moral y material de los pueblos; 
aunar voluntades; estirpar Ilógicas y ab-
surdas prevenciones; amalgamarse y mar-
char de común acuerdo en esta noble y re-
generadora cruzada de devolver á Cuba su 
tranquilidad." 
¿Quién no suscribiría hoy gustoso á tan 
levantados conceptos? ¡Honor á aquel que 
supo expresarlos el primero! 
Elecciones Municipales. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha señalado los siguientes locales para que se efec-
túen en ellos las próximas elecciones municipales: 
satisfacción, saludó, confundiéndose entre 
la multitud. 
L a jóven había leido en el rostro de Mar-
celo su desengaño. 
—¿No es él, no es verdad? preguntóle en 
alemán cuando el vizconde se acercó. 
—No, respondió éste; pero ese honbre me 
preocupa. Me ha inspirado á primera vista 
una aversión profunda. Una voz secreta 
me denuncia en él á un enemigo. 
—¿Y cómo asegurarse? 
—Mañana verémos. 
Estas pocas frases cambiadas rápidamen-
te, pero sin afectación, fueron interpretadas 
como cumplidos por parte de Marcelo y ex-
presiones de gríi í ' tud por la de la artista. 
Nada se sospechó. 
Antes de salir del salón para dirigirse á 
la fiesta de Imperla, donde era esperado, el 
vizconde buscó con una ojeada al misterioso 
barón, pero éste había desaparecido. 
Realmente era magnífica la fiesta que da-
ba la señorita Imperla. 
Del patio de su hotel había hecho un jar -
din de invierno, cuyas plantas habían sido 
compradas en los más afamados invernade-
ros. Su orquesta era la de los bailes de la 
corte. Su librea, verde y oro, había sido re-
novada. E n el peristilo, y agrupados con 
arte, había hecho ejecutar cuadros vivos en 
los que se velan ninfas recostadas y bacan-
te adormidas á la sombra de grandes pal-
meras, entre cuyas hojas como otras tantas 
estrellas, brillaban, despidiendo suaves re-
flejos, numerosos globos de cristal rosa sus-
pendidos de la bóveda. 
Diversas jardineras al gusto de Lui s X V 
se hallaban á la entrada del primer salón, 
para ofrecer ramos y flores á todo el mun-
do. Un poco m á s léjos, varios criados ten-
dían á cada nuevo concurrente una copa 
llena de Champagne. 
E l conjunto resultaba maravilloso. 
Imperia iba y venía encantadora y gra-
ciosa, dejándose admirar sin aparecer, no 










fo. Contestaba con dulces sonrisas á los 
cumplidos de sus adoradores; pero los ojos 
de un observador hubieran fácilmente des 
cubierto que, bajo su aparente alegría, se 
ocultaba una viva preocupación. L a cor-
tesa no se hallaba léjos de estar satisfecha. 
Paseábase entre sus amigos, presa de cre-
ciente inquietud, que amenazaba conver-
tirse en tristeza. Con una rápida ojeada 
veía á todas las personas que la rodeaban, 
y cada vez una nube sombría pasaba por 
su frente. Una puerta al abrirse la hacía 
extremecer; brillaba su mirada; pero esta 
llama se ext inguía al punto no viendo en-
trar á la persona que esperaba. 
Perdiendo, por último, la paciencia, fué á 
cogerse del brazo de Orea. 
— | C ó m o es que vuestro amigo no os ha 
acompañado? le preguntó. 
— •Mi amigo? ¿Cuál? replicó él sonriendo. 
—jOhj bien sabéis que quiero hablar del 
Sr. de Brogni. 
— Á mí mismo me sorprende su ausencia, 
señora; preciso será que un asunto muy im-
portante le haya retenido hasta ahora para 
que no haya venido á compartir nuestra 
admiración. 
Dejó Imperla el brazo de Orea y se acercó 
al conde de Rostang. 
—Sabéis , Gastón, que vuestro amigo Mar-
celo no es nada cortés, le dijo. 
— Y a vendrá. 
—iEstais seguro? 
—Me lo ha prometido. 
—¿Por qué no está aquí ya? 
—Algún asunto imprevisto, sin duda. 
—¿Un asunto? L o mismo dice Orea. ¿De 
cuándo acá está tan ocupado el señor de 
Brogni? 
—Amiga mía, hé aquí una pregunta que 
os invito á que dirijáis á él mismo. 
Y el conde se alejó riendo para Ir á 
aventurar algunos lulees en una mesa de 
juego. 
Poco ántes de las doce presentóse un 
criado en la puerta del salón haciendo una 
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C R O N I C A a E N E B A L . 
E l vapor eapañol TTernan Cortés l legó 
el mlóroolos 27 del actual á Pnerto-Riro, 
procedente de Barcelona y escalas. 
— Ha fallecido en Matanzas el conocido 
industrial Sr. D. Robustiaoo Alonso del 
Vallo. 
— E n la noche del miércoles 20 se sintió 
en Santiago de Cuba un temblor de tierra 
de trepidación, que produjo dos sacudidas 
en el corto intervalo de algunos segundos. 
— E n la semana anterior han terminado 
la zafra algunos ingenios del término 
municipal de Trinidad. Sólo quedan ac-
tualmente moliendo los titulados "Guáima-
ro", "Las Bocas", ''Bnenaviata'' y "Ma-
gua". 
— A las once y media de la mañana de 
hoy, v iómes , quedaba en puerto pasándo-
sele visita de Sanidad, el vapor inglés Bays-
water. 
— E n la tarde de ayer salieron los vapo-
res americanos Olivttte para Tampa y C a -
yo Hueso y Saratoga, para Nueva York. 
Ambos buques conducen carga y 57 y 37 
pasajeros, respectivamente. 
—Por el Gobierno General han sido nom-
brados: cartero de Cienfuegos, D. Juan Bar-
quilla; Alcalde de la Cárcel de Remedios, D . 
Juan Solano Jara, y 2? Alcaide de la de 
Puerto-Príncipe, D . Diego Tintorero de la 
Rosa; todos licenciados del ejército 
—Ayer 28, á l a s tres de la tarde, hizo sus 
ejercicios de Licenciado en Letras el profe-
sor municipal de Alquízar, Sr. D. José Ma-
ría Morales, quien, no obstante su alta edad 
de 52 años, salió bien del referido ejer-
cicio. 
— L a Junta Directiva del Casino Español 
de Santiago de las Vegas ha quedado cons-
tituida del modo siguiente: 
Presidente: D. Gumerpindo García (ree-
lecto.)— Vice: D. Higinio Fernández (ree-
lecto.)—Secretario: D. Agustín Fernández 
(reelecto.)—Vice: D . José Alvarez. 
Vocales: D. Antonio Quesada, D . Pedro 
Collado (reelecto), D. Gumersindo Fostó 
(Idem), D. Rafael Fernández (Id.,) D. F e r -
nando Sarasola (id.,) D. Juan Roquó (id.,) 
D. Donato Campos, D . Antonio Méndez. 
Suplentes: D. José Menendez, D. Joaquín 
Suarez, D . Marcelino Arango, D . Ramón 
Torres. 
—Reales órdenes comunicadas por el Mi-
nisterio de Marina á la Comandancia Ge-
neral de esto Apostadero: 
Resolviendo que el aprendiz de artillero 
Miguel Pascual y los que se encuentran en 
su caso tienen derecho á medio vestuario. 
Disponiendo pase á este Apostadero el 
alférez de navio D. Antonio Gastón. 
Que so explore la voluntad de los sargen-
tos primeros de infantería de Marina que 
quieran pasar á la escala de reserva. 
Destinando á este Apostadero al teniente 
^ de navio D. Antonio González y alférez D. 
Antonio Ramos Izquierdo 
Idem Id. al teniente de navio D. Vicente 
Pérez Andújar. 
Concediendo premio de Constancia al 
contramaestre José Sevilla y al primer con-
tramaestre D. Juan Zaragoza. 
Destinando al 6? Tercio de infantería de 
Marina al teniente coronel D. Demetrio J i -
ménez y en la v a o a i i te de ésto á D. José 
Pastor y Marras. 
Concediendo permuta á los alféreces de 
navio D. Francisco Canales y D . Adolfo 
Calandria para venir á esta Isla. 
Destinando á este Apostadero al segundo 
contramaestre D. Fé l ix Nevado. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 28 de abril, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 36,424-63 
E n plata 321-96 
E n billetes 
Idem por Impuestos: 
E n oro 14,438-75 
ECOS DE LA MODA 
Vapor francés. 
E l Washington, que salló de este puerto 
el 16 del corriente al medio dia, ha llegado 
á Santander hoy 29 por la mañana, efec-
tuando su viaje en ménos de trece singla-
duras. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
P o r la C o n t a d u r í a 4e d icha c o r p o r a c i ó n se nos r e -
m i t e el siguiente r e s ú m e n do los Ingresos y Gastos 
correspondientes a l mes de marzo ú l t i m o pasado, r e -
ponocidos y aprobados por l a misma : 
INGRESOS. 
Becaudado por la A d u a n a y depositado e^ la Tesore -
ría p r o v i n c i a l de H a c i e n d a 
P o r a r b i t r i o de 25 c. sobre tonelada de 
descarga f 
P o r i d . de P o n t ó n á los buques de cabotaje. 
P o r i d . de atraque á los mismos 
P o r i d . de D r a g a á los vapores de l t rá f i co 
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GASTOS. 
P o r d i r e c c i ó n facu l t a t iva , personal y : 
P o r t r e n de "limpia del Puer to , i d . i d . . . 
P o r muelles del Estado, i d . i d 
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Habana , 12 de a b r i l de 1887 .—El Secretario C o n -
tador , J i t a n J . de M u s s e t . — V 9 B 9 — E l Presidente, 
A l o n s o M a r t í a. 
E l Padre Anderledy. 
Este es el nombre del sucesor del padre 
Backx en la jefatura de la poderosa asocia-
ción fundada por San Ignacio de Loyola. 
E l padre Anderledy nació en Bérisal. en 
el cantón de Valais, el 3 de junio de 1819. 
Hizo con gran éxito sus estudios de hu-
manidades y filosofía en el colegio de jesuí-
tas de Brigue, y admitido en la órden fué 
encargado de la clase de literatura en el co-
legio de Fríburgo. 
Adivinando sus superiores las eminentes 
cualidades que distinguían al novicio, en-
viáronle á Boma, en donde estudió filosofía 
y teología con el P. Pecci, hoy cardenal, 
hermano de Su Santidad León X I I I , regre-
sando poco tiempo después á Fríburgo por 
no poder resistir el clima romano su delica-
da salud. 
Después de la derrota de Souderbund, en 
1847, los protestantes persiguieron á los je-
suítas de Suizafy cerraron sus colegios. E l 
señal que la jóven comprendió al punto, 
apresurándose á acercarse á él. 
—¿Qué hay? le preguntó. 
—Esto acaban de traer para vos, contestó 
el criado entregando á su señora una esque-
la cerrada. 
Imperla leyó el sobrescrito de una ojeada. 
—¡Por fin! exclamó, 
Y abrió el sobre con viveza febril. 
Sólo contenía algunas líneas que leyó 
lentamente frunciendo las cejas. Ensegui-
da estrujó el papel entre sus dedos con 
un movimiento de cólera y de impaciencia. 
Á partir de este momento tornóse triste 
y preocupada. Hubiérase dicho que el bu-
llicioso regocijo que se manifestaba á su 
alrededor le era penoso. Su sonrisa había 
desaparecido, y ya comenzaba á inquietarse 
de este cambio repentino, cuando súbita-
mente, como si la hubiese tocado la varita 
mágica de una bada, brilló de nuevo su 
rostro volviendo á lucir su belleza en todo 
su esplendor. 
E l vizconde de Brogni acababa de entrar 
en el salón. 
Su llegada, sin embargo, fué apónas no-
tada. Solamente Gastón y Orea, que le es-
peraban en acecho, salieron apresurada-
mente á su encuentro. E l primero, porque 
quería hablarle de Luisa; el segundo, porque 
tenía á Marcelo un sincero afecto. 
—¡Ah! ven, querido, le dijo el conde de 
Rostang. Imperla está de un humor de 
todos los diablos y de todo recela y se la-
menta. 
— T e quejas de ser demasiado amado. 
—¡Demasiado! esa es la palabra. 
—Querido, la fatuidad causará vuestra 
desgracia. 
— Y vuestra timidez, amigo mío, os per-
judicará con nuestras divinidades. Con un 
porte como el vuestro, con un rostro de los 
más agradables, con vuestro talento y vues-
tra fortuna, yo querría incendiar todos los 
corazones. 
padre Anderledy fué detenido en Avéneos, 
en el cantón de Yauel, y sometido á pri-
sión. 
Si hubiera sido conocido como miembro 
de la Compañía, habría corrido gran peli-
gro su vida; pero su presencia de espíritu le 
salvó, y puesto por fin en libertad, pasó á 
Chambery. 
L a revolución de febrero obligó de nue 
vo á los jesuítas á empuñar el bastón del 
peregrino, y el padre Anderledy encaminó 
sus pasos á América, ejerciendo su misión 
apostólica en Greenbay, Estado de Wis 
consln. 
E l exceso de celo y trabajo quebrantó su 
salud, y llamado á Europa fué enviado á 
Trouchiennes (Gante) con el objeto de que 
hiciera un estudio profundo de su Orden. 
Una era de tranquilidad parecía abierta 
á los jesuítas, que hablan encontrado en 
Alemania un vasto campo de operaciones 
E n distintas ciudades surgieron residencias 
jesuíticas, desde donde partían misiones 
para todo el mundo. 
E n esta época dió el padre Andarledy 
claras muestras de su inteligencia y ac-
tividad, haciendo brillar al propio tiempo 
sus virtudes religiosas y espíritu de abne-
gación. 
Los católicos alemanes escucharon su elo-
cuente palabra, pero tan ruda campana 
agotó de tal suerte sus fuerzas, que hubo de 
renunciar al púlpito. 
Después de una misión activamente de-
sempeñada, fué atacado de una grave he-
moptisis, que le privó por mucho tiempo del 
uso de la palabra. 
Desde este momento puede decirse que 
data su preparación para las altas funcio-
nes que, andado el tiempo, había de lie 
nar, consagrándose exclusivamente á la for-
mación y dirección religiosa y científica de 
sus hermanos en religión. 
Rector en Colonia y en Paderborn sucesi 
vamente, fundó en 18b3 el magnífico colegio 
de María Laach, qne pronto fué uno de los 
más grandes establecimientos de la Compa 
ñía de Jesús. 
Llamado al Consejo supremo de la órden 
como representante de las provincias de na 
cionalidad alemana, fué un auxiliar precio 
so, ganando la confianza, no sólo del padre 
Beckx, sino de toda la Compañía, encon 
trando esta confianza su sanción en la elec 
clon de un coadjutor verificada en 24 de se-
tiembre de 1883, en que por unanimidad 
fué aclamado futuro general de la órden. 
E l padre Anderledy ha justificado siem-
pre la alta estima que goza entre los suyos 
Su erudición, además, es muy grande, 3 
con las antiguas lenguas clásicas, posée el 
conojimiento á fondo del alemán, francés. 
Italiano, inglés y español. 
—¡De veras! dijo una voz burlona, inte 
rrumpiendo á Rostang. 
Gastón se volvió. 
Imperla estaba tras de él. 
—¡Ah! ¡sois vos! exclamó, ¡Pues, 
bien; no me desdigo! 
Imperla se encogió de hombros, y se apo-
deró sin ceremonia del brazo de Marcelo, 
en tanto que Gastón se llevaba á Orea á una 
mesa de juego. 
—Muy tarde venís, dijo la cortesana al 
vizconde con un acento de benevolencia 
que se asemejaba á la ternura. 
—Os agradezco el reproche, contestó 
Marcelo fríamente; pero si Gastón os oye 
ra 
Imperia se ex tremec ió de impaciencia, 
casi de cólera. 
—Sería capaz de armarme camorra, con-
tinuó el vizconde con tono semi-burlon. 
—No hablemos de Gastón, si gustáis , si-
no de vos. 
—iDe mi? Poco es 
— E s bastante ¿De donde venís á es-
ta hora? Mi recepción ha comenzado hace 
mucho tiempo. 
—Una fiesta encantadora, de que sois la 
reina. Recibid mi enharabuena. 
— L a recibo.Perorespondedme: ¿Dedón-
de venís? 
—Permitidme, amiga mia, haceros ob-
servar que no os pregunto á donde Iréis 
mañana. 
—-Oh! podéis preguntármelo. 
— N o y ó no deseo saberlo. 
— L o que equivale á decir que no queréis 
responder. 
—Traducís fielmente. 
—¿Y al yo os lo dijese? 
—¿El qué? 
- ¡De dónde venís! 
—No ganaríais mucho con ello. 
—¡Tal vez! 
—^De veras? Pues bien, francamente, mi 
eucantadora amiga, yo no OB impido ha-
KSCRITOS E X P R E S A M E N T E PAKA E L DIARIO D E LA 
MAKINA, 
Madrid, 8 de abril. 
E s una novedad digna de notarse el que 
este año no se hayan hecho vestidos de se-
da para la Semana Santa: lanas finas, lanas 
de precio adornadas con pasamanerías ma-
tes, es lo que Impera: la seda está abando-
nada completamente por el momento. 
Y no se crea que estas telas por estar en 
boga son caras: nada de eso: la de mejor 
calidad no pasa de cinco pesetas la vara: 
pero como dice el refrán, "lo que no va en 
lágrimas, va en suspiros", y las pasamane-
rías, los botones y los bordados dan gran 
valor á los nuevos trajes de modestas te-
las. 
L a hechura es también confección que 
les hace subir enormemente: aunque según 
creo, en esa capital la modista es más cara 
que en Madrid, aquí la modista arruina 
también fácilmente una casa: he visto lie 
var á Presentación Cervera mil quinientos 
pesos por un vestido de seda negro, ador 
nado solamente con algunos (muy pocos) 
encajes: se trataba de una jóven condesa, 
que ha estado residiendo algunos años en 
esa Antllla, donde su esposo desempeñaba 
un elevado cargo militar, y la modista cre-
yendo que el dinero la abrumaba, tomó 
su cargo el desembarazarla de él cuanto 
ántes. 
Pero el conde no fué de la misma opinión: 
enfadóse violentamente al pagar la cuenta, 
y declaró que no consentiría á su esposa 
tan locos gastos: la condesa era buena, hu 
milde y amaba á su marido: probó á eúcar 
gar sus trajes á modistas de ménos pretf n 
sienes, y se los hadan horriblemeuté. E n 
Madrid hay una p'aga de modistas que 
echan á perder cuanto se les confía, y la 
que sabe algo, la que es un poco artista, se 
hace pagar á peso de oro. 
L a condesa lloró muchas veces al ver los 
adefesios en quo las modistas convertían 
las ricas telas que lea entregaba: devolvía 
los trajes, los colgaba la modista do la per-
cha durante dos ó tres diaa y se loa envia-
ba de nuevo sin haberloa tocado: ¿cómo los 
había de enmendar, si no aabia? Desespe-
rada, decidió al fin llamar á una profesora 
de corte y aprendió para cortar por sí mis-
ma sus trajes y confecciones: llamó á su 
casa á una jóven obrera, que con su donce-
lla cosían lo que ella misma lea preparaba, 
y de esta suerte consiguió vestir con ele-
gancia y novedad, por que su gusto era mu-
cho más delicado que el de la modista de 
más pretensiones, y de más nombradía. 
Hoy se aplaude de todas veras por haber 
tenido el valor de sustraerse á la tiranía 
insoportable de sus modistas, á las q u e no 
podía hacer la menor objeción, y que para 
nada consultaban ni atendían su gusto: tie-
ne los trajes cuando los necesita ó quiere 
lucirlos, lo que ántea jamás podia conseguir, 
dándose el caso de haber hecho grandes 
gastos para estrenar un vestido de baile y 
de haber tenido que asistir á la fiesta con 
uno muy usado del año anterior y que ya le 
hablan visto muchas veces en otras fiestas 
análogas. 
* • 
Cada día están más en boga los chalecoa 
de rayltaa: este género llamado Pekín, se 
emplea para el adorno del vestido, mezcla-
do con tela lisa de lana, resultando trajes 
muy elegantes: se dice que el polisson va á 
desaparecer, pero por ahora se llevan su-
mamente exagerados, y tanto que algunas 
señoritas de baja estatura, parecen eutera-
mente cuadradas: el vuelo de las faldas, es 
también extremado, y en una palabra ol e * 
tilo sigue siendo el miemo qne <1« dns ó 
trrts años á eata parto. 
L a confección llamada visita, lleva tra-
zas do eternizarse: ee llevan ahora de colo-
res, en peluche ligero ó terciopelo de vera-
no: cuando la visita es de lana, se adornan 
oon bordados, ya hechos en la misma con-
fección, ya hechos aeparadamente, y apli-
cados en seguida: ello es que estas confec-
ciones de vestir ee hacen muy ricas y lu-
josas. 
E l traje de paseo más elegante, se com-
pone de falda enteramente lisa de terciope-
lo listado en dos ó tres colores: esta falda 
redonda, no lleva ningún adorno, sobre ella 
polonesa de uno de los colores de las listas; 
la polonesa se recoge sencillamente al lado 
izquierdo, y se plega á tablas en el derecho, 
de modo que se descubra la falda en forma 
de una gran quilla. 
Dicen que van á llevarse las polonesas 
sueltas, para que la vista se vaya acostum-
brando á la supresión completado la segun-
da falda; pero esto, si es que sucede, ha de 
tardar bastante: hoy por hoy la doble falda 
ó la polonesa son lndi«pensables. 
Como hace ya algunos años, todas las te-
las de verano son de lana: el velo de reli-
giosa se ha transformado con ventaja, pues 
ahora viene sembrado de lunarcitos muy 
pequeñoa, generalmente blancos, que le dan 
el aspecto do una tela nevada: el nucky de 
cuadroa en medios colores sombreados de 
una manera vaga y muy linda: esta tela se 
combinará con ricas telas lisas, y alcanzará 
largo y brillante éxito . 
L a s rayas, los cuadros y los lunares, m á s 
ó ménos grandes, son los dibujos de actua-
lidad: se combinan con telas lísaa, y el efec-
to más ó ménoa bonito depende de la habi-
lidad de la modista. 
E n crespones de lana de colores claros, 
hay inmensa variedad: nada más fresco y 
más elegante para trajes de jovencita, ador-
nados con encajes y cintas la falda: plegada 
á la inglesa, es de rigor en estos trajes j u -
veniles; una túnica sencilla y un corpiño 
corto de aldetas y más corto de caderas, 
completan el conjunto muy sencillo y muy 
elegante á l a vez. 
Todavía se verán este verano trajes de 
cañamazo y de encaje de lana: las señoras 
que los tengan, seguirán usándolos hasta 
que los concluyan: pero ya no ae hacen, ó si 
se compran, es en mucho menor número: 
las señoras económicas, y que no pretenden 
llevar el cetro de la moda, aprovechan las 
ocasiones en que principia la decadencia de 
una moda para comprar las telas buenas por 
ménos de la mitad de su valor, y con algu-
na habilidad para buscar la novedad y ele-
gancia de la forma, consiguen resultados 
muy ventajosos, y visten á poca costa con 
verdadera distinción: mas para conseguir 
este resultado hay que tener tino bastante 
para comprar lo que aún se halla cerca de 
las leyes de la moda, lo que aún puede du-
rar bastante tiempo y sobre todo, los dibu-
jos pequeños y loa colores poco llamativos. 
Vuelven al palenque de la moda los per-
fumpR (pie durante largo tiempo han estado 
casi en el más completo abandono: se lleva 
mucho el hellotropo y el resedá: debe usar-
se el mismo aroma en los cabellos, en el pa-
ñuelo y en la ropa blanca: de la mezcla de 
dos ó tres perfumes distintos, resulta un aro-
ma poco agradable: elegid, señoras mías, un 
olor suave y distinguido y usadlo constante-
mente; de este modo, vuestras ropas y has-
ta vuestras habitaciones, tendrán un aroma 
delicioso, y que os traerá á la memoria de 
los que os amen cuando lo perciban, porque 
no sé qué mujer de talento ha dicho que na-
da nos trae tanto á la memoria el recuerdo 
de laa personas amadas, como el percibir el 
aroma que de ordinario usan. 
Los perfumes deben ser suaves: los fuer-
tes son de muy mal gusto ó incomodan mu-
cho porque atacan á los nervios: el heno, el 
resedá, el jazmín, la violeta de Parma, to-
dos estos olores son exquisitos y delicados: 
la moda hoy consiste en volver los vestidos 
del revés, y con un bote de goma que deja 
salir una lluvia muy menuda, rociarlos de 
una manera que l a tela se impregne por 
completo de esa lluvia ténue é igual: pero 
este procedimiento tiene la contra de que el 
traje percibe gran cantidad de aroma, y la 
persona que lo lleva anuncia su presencia 
de una manera desagradable: la modera-
ción es la primera condición de la elegancia. 
zarzuela Á oarg 
bla); pero, ante todo, dejadme daios un 
consejo. 
—Dadlo, querido vizconde, dadlo pron-
to 
— E n vez de ocuparos de asuntos áge-
nos 
—¡De los vuestros! 
—Sea, sea de los míos haríais me-
jor en pensar en vuestros intereses per-
sonales. 
— E n punto á intereses, señor vizconde, no 
conozco otro que el del placer. 
—¿Y Gastón? 
—Gaaton es el manantial: es un rio de 
oro. 
— Cuidad de que vuestro rio de oro no se 
agote. 
—¡Estáis loco! ¡Miradme! 
—Hace una hora que no hago otra cosa. 
—¿Y no soy siempre bella? 
—Sois la más bella de todas las mujeres 
que hay aquí. 
E l vizconde decía la verdad; Imperia es-
taba aquella noche maravillosamente her-
mosa. 
—Sí, repitió Marcelo con convicción, la 
máa bella. 
—Graciaa. Pero volvamos á vuestra ad-
vertencia. Gaaton es un orgulloso y no me 
abandonará sino cuando encuentre algo 
mejor, lo cual es difícil, convenid en ello. 
—Convendré todo lo que queráis, pe-
ro 
—¡Eh! ¿Hay un "pero?" . 
—Si, en todas las cosas hay un "pero." 
—Aun para las mejores. 
—Sobre todo para esas. Testigo el pa-
raíso. 
—iHabia un "pero" en el paraiao? 
—Sí. L a manzana. 
— E n mi paraíso no veo manzana alguna, 
—Pues, tal vez la haya. 
—Entonces me pertenece de derecho 
—Sin duda, á ménos que Gastón 
—¡Por favor! No hablemos de Gastón. 
E n tanto que Imperia y Marcelo se ©n-
Una gran novedad hay en loa sombreros: 
ha llegado una forma completamente iné-
dita, cuyo tamaño contrasta notablemente 
con loa juguetes microscópicos quo hasta 
ahora se han llevado: el ala es ancha y 
abierta, y forma en la parte superior una 
comba que justifica su nombre, porque se 
llama cabriolet: por detrás queda bastante 
corto para lucir el cabello levantado hacia 
arriba: esta forma elegantís ima, recuerda 
los sombreros que l levó aquí Sarah Bernhard 
y es de suponer que se ha inventado para 
los aombreroa de paja que ae forran Interior-
mente con tafetán roaa ó azul: del mismo 
color del forro se les pone entre la copa y el 
ala un lazo de cinta de dos colores, con las 
orillas adornadas de piquitos. 
Este sombrero, propio para paseos y vi-
sitas, hace ahora su aparición, y so confec-
ciona con terciopelo: el forro es do raso: si 
se le pusiera bridas, sería muy semejante á 
los que laa actrices se ponen en el cuadro 
lírico Un sarao, para bailar con gran seño-
ría la pavana. 
MARÍA DEL PILAR STNUBS. 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemos dicho 
en el número anterior, el próximo domingo 
tendrá efecto, en nuestro gran coliseo, una 
función extraordinaria á beneficio del or-
feón Ecos de Galicia, con arreglo al siguien-
te variado programa; 
Piimera parto. —1" Sinfonía por la orques-
ta del teatro. 
2a Gran coro á voces solas, letra de D. 
Cárlos Suances y música del compositor ga-
llego D Francisco Piñeiro, titulado E n el 
mar. 
3a L a moraleja en un acto y en verso, 
original de D. Miguel Pastorfido, y quo lle-
va por titulo E l 4? mandamiento, desempe-
ñada por la sección de declamación del 
Centro Gallego. 
Segunda parte.—Ia L a preciosa alborada 
á voces solías, arreglad» por D. Francisco 
Piñeiro, premiada en el certámen musical 
de Vigo en el año 1881, titulada L a Vi-
guesa. 
2" Nuestra comprovinciana, la niña E r -
oestina Golpe y Porto, leerá la preciosa 
poesía de D" Filomena Dato Muráis, titu-
lada A Galicia. 
3a L a siempre aplaudida zarzuela en un 
a^to E l Lucero del Alba, letra de D. Maria-
no Pina, música de Fernández Caballero; 
desempeñada por la primera tiple Sra. Car-
mona, Sra, Cutre, Srta, Pérez y los señores 
López, D, Regino y D, José. 
4a L a preciosa mazurka á voces solas del 
maestro Veiga, cantada por el Orfeón, inti-
tulada Mal de amor. 
Tercera parte.—Ia L a preciosa zarzuela 
en un acto, letra de D, Cárlos Frontaura y 
música de Gaztambide, que lleva por título 
E n las astas del toro, desempeñada por la 
primera tiple Sra. Leonardi, Cutre y los 
Sres. Alpuente, López, D . Regino, y Pon?; 
iregaban á estas escaramuzas, el .conde de 
Rostang y Orea conversaban á media voz 
tras de una colgadura. 
—MI querido conde, decía Orea, Im-
peria es una mujer excepcional,y hablando 
sériamente puede decirse que sois un mor-
tal dichoso. Aquí todo el mundo os envidia. 
—Convengo con vos: esa mujer es una 
maravilla; pero la otra 
—¿Qué otra? exclamó Orea fingiendo no 
comprender. 
—¡Pardiez! Luisa Maubert. 
—¿Aún pensáis en ella? 
—Más que nunca. Por otra parte, hay de 
por medio una apuesta. 
—¡Oh! que eso no os sirva de pretexto 
—¿Tenéis miedo? 
—De ningún modo Pero hablemos 
de otra cosa. 
—Sí, porque ahí viene Imperia. E l l a nos 
trae á Marcelo. 
—¿Qué decíala, aeñores? preguntó la jó-
ven. 
—Hablábamos de la virtud, contestó Or-
ea. 
—De la virtud de las mujeres añadió 
diatraidamente Gastón. 
—¿Y qué piensa el señor conde? 
—Yo, amiga mía que es una moneda 
que apénas tiene curso. 
—¿Y vos, señor de Orea? 
—Yo, como soy un simple, creo en ella. 
— Gracias en nombre de las mujeres hon-
radas, dijo Imperia sériamente. 
Y volviéndose á Marcelo: 
—¿Y vos, señor de Brogni, qué pensáis 
de la virtud de las mujeres? preguntó. 
—Digo, que este salón no es una cátedra 
de filosofía, á ménos que no sea Epicuro 
quien la ocupe. 
—¡Oh, bravo! Está muy bien pensado y 
mejor dicho, apoyó una nueva voz con un 
acento británico muy pronunciado. 
Marcelo se volvió extremeciéndose. 
E l que acababa de mezclarse tan brus-
camente á la conversación le era desoono-
estando los coros de esta 
del Orfeón. 
INVESTIDURA .—El j u ó v e s ú l t imo recibió 
la de Doctor en Derecho Civi l v Canónico, 
en esta Universidad, ol j ó v e n abogado 
Sr. D . José Giralt y Madrazo. Reciba nues-
tros p lácemes tan discreto como entendido 
jurisconsulto. 
ANIMALES SABIOS.—Los que capitanea 
el Sr, Salvini darán mañana , s á b a d o , su pe-
núl t ima función en el circo-teatro de J a n é , 
con nuevo y variado programa y gran reba-
j a de precios. E l domingo habrá matinée. 
TEATRO DE IRIJOA,—A beneficio de la 
viuda del actor genérico D . Saturnino V a l -
verde, se efectuará mañana, sábado, una 
función extraordinaria, por los bufos de Sa-
las, en el órden que á continuación ee ex-
presa: 
A las ocho: Puntos negros. 
A las nueve: Primer acto de E l buen ca-
mino. 
A las diez: Segundo acto de la misma 
obra. 
MAZZANTINI.—Los periódicos L a Lidia, 
E l Toreo, E l E n a n o y otros colegas taa-
rlnos de Madrid que hemos recibido por 
conducto de la "Galería Literaria," Obis-
po n? 32, traen bonitas descripciones de la 
función inaugural de la temporada, en la 
villa y corte, habiéndose presentado en oi 
redondel Mazzantlni, en unión de Frascuelo 
y Lagartijo. Dichos periódicos hacen gran-
des elogios del s impát ico Luis y del bravo 
Badila, tan apreciados en la Habana, que 
fueron allá objeto de una completa ovac ión . 
L a "Galería Literaria" recibe esos y otros 
periódicos de caricaturas, por la v í a de 
Tampa, y los vende á un precio verdadera-
mente escandaloso por su modicidad. V é a -
se el anuncio. 
SUMA Y SIGUE .—Continúa obstruido el 
tránsito público frente á las ruinas del tea-
tro de Payret. ¿Hasta cuándo? 
LICEO DE R E G L A . — M a ñ a n a , sábado , se 
efectuará en dicho instituto una funcio n, 
cuyo programa es el siguiente: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Conferencia á cargo del Sr. D . Federi-
co García Ramis. 
3? Representación de la comedia en tres 
actos titulada Trampas inocentes. 
4o Representación de la pieza en un acto 
que lleva por nombre La mosquita muerta. 
5? Baile. 
PERIÓDICOS ACREDITADOS.—Los que aca-
ba de recibir la agencia de D . Clemente 
Sala, O-Reilly 23, tanto nacionales como 
extranjeros, merecen llamar la a tenc ión de 
todas las personas aficionadas á la lectura 
de los mismos. Hay para todos los gustos, 
sin excluir los chinos y japoneses. 
¿QUÉ SERÁ?—Acabamos de ser invitados 
con atento recado del Sr. D . Pedro Armen-
teros para asistir en la noche de m a ñ a n a , 
sábado, á una reunión que d e b e r á tener 
efecto en su morada, calle de O'Reilly. Sa-
bemos que para igual fin han sido invitados 
todos los señorea de la Directiva del Círculo 
Habanero y la Prensa de la Habana en ge-
neral. 
Aaístírémoa con muchís imo gusto, y en 
nuestro próximo número despejarómos la 
incógni ta con que viene envuelta la agra-
dable invi tac ión. 
IGLESIA DE BELÉN.—Lo Congregac ión 
de jóvenes de " L a Anunciata" celebra el 
próximo domingo 1? de mayo, la fiesta anual 
de su excelsa Patrona. A las seis y media 
de la mañana se dirá la misa de comunión 
general, Imponiéndose medallas, leyendo 
ántes el Sr. Presidente el acto de consagra-
clon á la Virgen Sant ís ima en nombre de 
toda la Congregación. A las ocho se canta-
rá la misa solemne á toda orquesta, pro-
nunciando el panegír ico el R . P. D . T o m á s 
Prádanos , do la Compañía de Jesús . 
A la una de la tarde se efectuará en el 
Salón-Teatro del Real Colegio de Be lén nna 
interesante fiesta dramática , cuyo progra-
ma es el siguiente: 
Pr imera parte.—1? Sinfonía por el doble 
sexteto de la Sociedad de Conciertos. 
2? Poes ía recitada por el Sr. D . T . V a -
lladares. 
3? E l juguete cómico en un acto Perro, 
3, 3? izquierda, desempeñado por los Sres. 
Galvez, Arrigunaga, Rajal y Oliva. 
Segunda parte.—1? Mosáico sobre moti-
vos de Hugonotes, por el doble sexteto. 
2? Vals lento y pizzicato del "ballet" 
Sylvia. 
3? E l juguete cómico Un íi^rre de Ben-
gala, por los Sres. Oliva, Galvez, Arrigu-
naga y Rajal . 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA.— L a cele-
brada durante la noche del miércoles ú l t i -
mo, á beneficio de las escuelas gratnitas 
quo aostiene el Casino Eapañol de personas 
de color, se vió favorecida por una concu-
rrencia muy numerosa, entre la que se con-
taban los Excmos. Sres. Gobernador Gene-
ral y General Segundo Cabo, con sus distin-
guidas familias. 
E l drama de L a r r a que se titula ¡Biena-
venturados los que lloran! representado 
por aficionados, agradó mucho al auditorio, 
que colmó de aplausos á los encargados del 
desempeño de aquel, lo mismo qne el señor 
Abraham López , que en los intermedios In-
ció su habilidad en difícilea auertes de prea-
tidigitacion. 
Felicitamos á dicha asociación, por tan 
satisfactorio resultado. 
A L B I S U . — Pepa la frescachona es un 
lindísimo eainete debido á nuestro mejor 
sainetero moderno, D. Ricarge de la Vega, 
autor de otros muchos que le han dado 
fama y gloria. E n la noche de hoy, vlór-
eoa, se estrena en Albisu Pepa la frescacho-
na, donde toman parto desde la inimitable 
Srta. Rusquella hasta un niño que hace un 
papel interesante. Y se repite mañana. 
Recordemos que para el 2 de mayo so 
prepara una gran función adecuada al fa-
moso aniversario que se celebra. ¡Patriay 
Libertad!, L a P i l a r i c a y Para -mujeres, Es-
p a ñ a , son las magníficas obras anunciadas, 
y bastan sus nombres para hacer su elogio. 
¡ P a t r i a y Libertad! es la últ ima obra del 
autor de L a piedad de una reina, y el Sr. 
Robiliüt está interesado en que el Sr. Zapa-
ta quede complacido, en pago á la deferen-
cia que ha tenido <ie dedicarle un ejemplar 
y de recomendarle su representación. 
E l lunes, pues, 2 de mayo, habrá gran 
concurrencia en Albisu. 
CUENTOS DE SALÓN.—Pocos libros se han 
pubdeado en castellano con mayor éx i to 
que la serie de novelas morales de nuestro 
antiguo y querido amigo el Sr. D. Teodoro 
Guerrero, tituladas Cuentos de Salón. Desde 
la primera y lujosa edición que se hizo hace 
veinte años en la imprenta de la Gaceta, 
ilustrada con láminas del reputado artista 
Sr. Cisneros, se han hecho numerosas edi-
ciones, agotándose todas en breve tiempo, 
lo cual responde de su bondad. 
Ahora se hace una nueva edición de los 
Cuento:: de Salón á e i S r . Guerrero, m á s lujo-
sa que las anteriores, perla acreditada casa 
editorial do Barcelona de los Sres. Eapasay 
CH. L a obra, cuya primera entrega hemos 
recibido, se pública por entregas de cuatro 
páginas en fólio, papel superior; esmerada 
impresión, y va adornada con magníficas 
láminas al cromo, de que son preciada 
muestra algunas que contiene dicha en-
trega, 
Al frente de esta nueva ,edición de los 
Cuentos, aparecerá la popularíaima novela 
Unaperla en el fango, siguiendo después 
E l escabel de la fortuna. E l vellocino de 
oro, F e a y pobre, Madrid por dentro, Des-
pués de muerto, L a camelia y la mariposa, 
E l sueño de la felicidad, ¿co., ¿ ce , y unpre-
cido. Nunca le había encontrado en socie-
dad, y sin embargo, lo parecía que no le era 
extraño. E l timbre de au voz le causó una 
impresión desagradable. 
Examinándole con detenimiento, encon-
tró en él una vaga semejanza con el barón 
Bartholomeo. Pero el ing l é s l levaba pati-
llas rubias, cabello corto de un rubio muy 
vivo y espeso bigote, y como signo distinti-
vo de su nacionalidad tenía esa rigidez des-
mañada de los hijos de Albion, que contras-
taba con el desembarazo y la audacia de 
que el italiano había dado una prueba en 
casa de la Zitella. 
^—¡Ah! sois vos, sir John Harry, dijo Im-
peria. ¡Señores, cont inuó, os presentó á 
sir John Harry, un ingléa de pura raza . - w 
como sus caballos, un gentleman que ha-
bla poco y bebe por mucho tiempo 
que no cuenta j a m á s E n fin que tie-
ne un corazón ardiente y un esp ír i tu deci-
dido! 
Los jóvenes saludaron, excepto Marcelo. 
E n este momento previnieron á Imperia 
que la cena estaba servida. 
—¡Vamos, á la mesa! dijo la j ó v e n con 
alegro tono. Vuestro brazo, vizconde. Sir 
John Harry, hoy vuestro lugar es á mi de-
recha. E n cuanto á vos, Gastón , añad ió 
riendo, arreglaos como si es tuv ióse i s en 
vuestra casa. 
—Decididamente se dec ía Marcelo con-
templando al Ingléa, mi mente se t u r b a . . . . 
el otro es máa delgado, m á s bajo ,¿ 
; No obstante, cont inuó observándole con 
mucha atención. 
Antes de sentarse á la mesa acercóse á 
Orea y le dijo al oído: 
—Examinad bien á ese inglés . 
—¿Para que? 
—¿No creéis que parece un italianot 
—¿Un italiano? No, á fe mía; pero podr ía 
muy bien ser griego. 
— R a z ó n de m á s para vigilarle. 
—Comprendo, y os daré cuenta exacta 
de BUS hechos y hasta de sus ademanes. 
1 
I 
fcioao cuento que el Sr. Gaerrero acaba de 
fiaorlbir para esta édlc1op; r^n el oitulo La 
copa d é l a ama*guva, estudio del corazón 
que encierra provechosa enseñanza para la 
juventud. 
Es agente de dich i obra en la Habana la 
casa del Sr. Julí, Rayo 30. 
CÍRCULO MILITAR.—So nos remite lo si-
guiente: 
"El bailo que esta Sociedad tenia pro 
yectado dar el próximo 2 de mayo, cuarto 
aniversario do su fundación, tendrá, efecto 
el domingo í?, víspera do dicho dia.—El Se-
cretario de la sección de recreo, Agustín B. 
Almey iJn: ' 
ENLACE.—El miércoles íl t imo, en la pa 
rroquia del Espíritu Santo, se uneiron con el 
indisoluble lazo del matrimonio la bella ' 
inteligente Srta. D" Matilde Ubeda y núes 
tro particular amigo y compañero en el pe-
riodismo el ilustrado jóven Sr. D. Alfredo 
Martin Morales. 
Fueron padrinos de mano la Sra. D" Ma-
tilde Aydely, madre de la novia, y el Sr, D. 
Bernabé Maydagan; y de velaciones la in-
teresante Srta. D" Carmela Ubeda y el Sr. 
D. Antonio San Miguel. 
Deseamos á los nuevos cónyuges la feli-
cidad á que son acreedores, por las rele-
vantes prendas que los adornan. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El núme-
ro que acabamos de recibir de tan amena 
é interefecmte publicación no desmerece de 
los anteriores, tanto por su escogido texto 
como por los hermosos grabados que ador-
nan sus páginas. 
La agencia de L a Ilustración Nacional 
se ha trasladado á la callo de San Ignacio 
número 5G, donde se admiten euscricioues 
y se venden ejemplares, lo mismo que en 
las principales librerías do esta ciudad. 
EPISODIO ARTÍSTICO.—Refiere Strakosch 
que se encontraba un dia en París conver-
sando con los hermanos Escudier, dueños 
del almacén de música de la callo de Ri-
chelieu, teniendo por interlocutor á Euge-
nio Morelii, hijo del director de la Scala de 
Müan y del teatro Imperial do Vlena. 
Morelii buscaba artistas para la Opera 
de la capital de Austria, á quienes, gene-
ralmente, contrataba por cierto número de 
años. 
En el curso de la conversación observó 
Strakosch que una jóven se detenía delante 
del escaparate del almacén. Era alta, un 
poco delgada y modestamente vestida. 
Cabellos de un color rubio ceniciento de 
singular matiz, rodeaban un rostro admira-
ble; frente más ancha que alta, nariz de 
una regularidad perfecta, boca de labios 
sonrientes y dentadura blanca como la nie-
ve. 
Strakosch llamó la atención do Morelii 
hácia aquella jóven que se disponía á se-
guir su camino y de la cual no podia apar-
tar la vista. 
—¿Has notado esa maravillosa bolleza'?— 
dijo Strakosch á Morelii. 
—¡Cómo!—replicó óste. ¿Ñola conoces1? 
Es la Nilsson á la que he contratado por 
cinco años. Quiero rescindir el contrato, 
pues no me atrevo á que haga su debut, 
porque jamás ha pisado las tablas. 
Algunos años más tardo, aquel minmo 
Morelii á quien la corte de Rusia habia im-
puesto la obligación de contratar á Cristina 
Nilsson para la temporada de San Peters-
burgo, pagaba á la cantante 7,000 francos 
cada noche. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridas durante el dia de ayer: 
Primer distrito.—Ha sido reducido á pri-
sión un moreno, quo en unión de otro que 
logró fugarse, le robó un reloj y unas gafas 
d« oro á un individuo blanco en la calle de 
Sán Ignacio, esquina á Merced. 
—Captura de un individuo blanco, circu-
1-ado por lesiones. 
Segundo distrito.—Al transitar un indi-
viduo blanco por la calle del Aguila, fué a-
oometido por dos morenos, quienes le des-
pojaron de un reloj y leontina do oro y al-
gún dinero. Fué detenido un moreno, por 
complicidad en eso hecho. 
—Robo de un reloj y dos sortijas por dos 
individuos blancos á otro sujeto do igual 
clase. Uno délos rateros fué detenido. 
—Ha sido reducido á prisión un indivi-
duo blanco de malos antecedentes á quien 
89 le ocupó una llave-ganzúa y otras herra-
mientas. 
—Captura de una mujer, circulada, y de 
un individuo blanco para sufrir arresto. 
Terczr distrito.—En la tardo do ayer fué 
asaltado un individuo blanco por dos suje-
tos de igual claso, quienes después de he-
rirle le robaron un reloj y leontina do oro. 
Los asaltantes lograron penetrar en un es-
tablecimiento, por donde pudieron evadir 
su captura. El dueño y tres dependientes 
da dicho establecimiento fueron detenidos 
y presentados al Juzgado respectivo para 
que so procediese á lo que hubiere lugar. 
Cuarto distrito.—Captura de tres indivi-
duos circulados. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceito do Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hipofosfitos de cal, soda y po-
tasa, preparada por Lanraan & Kemp, 
New-York. 
Es no solamcnto u.i poderoso roconstitu-
.vente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro ó inMiblo contra todas las a-
fecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en quo so proscribo oí uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí él Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUE-
RÍAS T BOTICAS. 82 
e É nersigi. 
SOMBREROS FARA SEÑORAS, 
Ya llegó el más caprichoso surtido de 
sombreros do última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario de L A 
FASHIONABLE en las principales fábricas 
do Europa. 
Todos los meses se reciben modelos de 
Paria, Lóndres y New York. 
LA. FASHÍONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 490 P 1 A l 
Rongh on Rats. (Mnernn los ratones). 
Pídase el "Wells' Kough on Kats". Destruye los 
rutones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las liof ioas. JOĤ  Siirríí, Ilahana, tínico depósito para 
la Isla de rnlni. I 
A V I S O 
á los viajeros para el extranjerj 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro 
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
Á . & T J I A J B . S T t J M . 9 6 . 
Cn 535 P U A h 
AVISO AL PUBLICO. 
Tenemos la satisfacción de participar al 
público que en la casa de salud "La Benó-
floa" ee han montado tres aparatos para las 
inyecciones rectales de ácido carbónico que 
tan buenos resultados están dando en el 
tratamiento de Is* tisis pulmonar, catarros, 
crónicos y bronquitis asmática. 
Los que deseen más pormenores, podrán 
acudir á la Casa do Salud, sita en Jesús 
del Monte, y á la del Director de la misma, 
Obrapía 57, de 12 á 2 de la tarde, donde se 
les darán cuantos necesiten. 
Arrarás y G* 
Cn «17 P 8-28a 8-29d 
L a F i l o s o f í a 
.Acaba de recibir un 
inmenso y variado sur-
tido de VESTIDOS PARA NIÑOS 
primorosamente ador-
nados por una de las 
modistas de m á s fama 
de Paris , Mme. FABARD. 
LOS HAY DE SEDA CHINA, 
darsité, piqué, etami-
na, &, &, todos propios 
para el verano. 
A L - a F I L O S O F I A , 
NEPTÜN0 V S A1V MICO LAS, 
m í -} ¡ fo t i m 
4?. O •> r 
l>IA 30 nií A B R I I.,. 
Shato Catalina de Sena, virgen. B. P. (i I . P. en su 
iglfísía. 
Santa Catalina de Sena, virgen, del <5rden de Santo 
Domingo cn Roma, esclarecida en santidad y en mi-
lagros. Desgastada al rigor de sns incomprensibles 
penitencias, consumida de trabajos, colmada de gra-
cias y merecimientos, espiró en Rema el dia 29 de 
abñl "del afio do 1380, &. loa 33 de su edad, dejando, 
no sillo á sus bermanas, de quienes fué superiora, sino 
& todos los fieles, admirables ejemplos de todas las 
virtudes; pero singularmente de lo que puede la om-
nipotente fuerza de la divina gracia. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
rite/; -, S'o/fií;: .-.< . ' .—En la Catedral, la de Terola, á 
las 8i v en las demás Iglesias, las de costumbre. 
Pt'ocesion—La. del Sacramento, de 5 á &i de la tar-
de, después délas preces de costumbre, y de aquí va á 
San Felipe. 
Real Asociación de la Corte de María. 
Esta Asociación, establecida canónicamente en la 
iglesia de San Felipe Ncri, d irá principio al piadoso 
ejercicio del Mes do María, el silbado SO de Abril, por 
la tarde, al toquo de las Ave Marías. Todos los días 
habrá una plática moral. 
Se suplica á las personas que pertenecen á dicha 
Asociación, y con especialidad á los Sres. Directores 
y Directoras de los Coros, tengan la amabilidad de di-
rigirse al R. P. F r . Estanislao, para ver el mejor modo 
de reorganizar los Coros de esta Asociación, hácia la 
cual tanta devoción manifestó en tiempos anteriores 
esta piadosa ciudad, y de la que reportó tantos bienes 
espirituales. 
E n la misma iglesia celebrará el domingo próximo, 
19 do Mayo, sus piadosos ejercicios la Congregación de 
la Guardia de Honor del S. C . de Jesús.—La Comu-
nión será á las 7 do la mañana: después dé la misa em-
pezará la vela a lS. Sacramento por los Congregantes; 
á la tarde, después del mes de María, se hará la pro-
cesión del SSmo. 
Elliines, 2 de Mayo, dará principio el Circularen 
esta iglesia.—El Superior de los Carmelitas. 
5281 4-29 
Parroquia de Guadalupe. 
E l domingo próximo á las ocho de la mañana, se 
celebrarán en esta iglesia solemnes cultos en honor 
de San José, con mica y sermón á cargo del R. P a -
dre übiorna. profesor del Seminario Conciliar. 
So invita á los fieles á esta fiesta religiosa para al-
canzar el patrocinio del Santo Patriarca. 
L a Camarera del Santo. 
r);74 2-29 
Cultos religiosos que se celebrarán 
en la iglesia de Santa Teresa. 
E n los días 30 del corriente, 1? y 29 de mayo, á las 
6J de la tarde, EC rezará el Sto. Rosario y en seguida 
se cantará se" -mno salve con buena música. E l d i a l9, 
á las 8J, se ccbbrará la fiesta en honor del Patrocinio 
de San .losó, en cuyo dia se gana indulgencia plenaria 
confesando, comulgando y visitando esta iglesia. 
E l dia 2 y 3 se celebrarán las fiestas á las 8, el 2 en 
honor del Señor San José, y el 3 en el de Santa María 
Magdalena do Pazzis. predicando en los tres dias los 
elocuentes oradores Rdos. P. Hiera, profesor del Se-
minario, T>. Eceudero y P. Quintín de Jesús, Carme-
lita, en el mismo órden con quo van nombrados. 
Y se invita á lo s fieles por este medio á l a asistencia 
do estos solemnes y religiosos cultos. Habana y abril 
28 de W 7 . — E l Capellán. 
5258 l-28a 3-29d 
Iglesia del Sto. Angel. Corazón de Jesús. 
E l domingo 19 del entrante á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Cora-
zón de Jesús, con misa solemne y exposición de S. D . 
M. Lo quo se avisa á los hermanos do la Pía Union 
y demás fiides para su aeistencia.—La Camarera, J f ? 
Jiosario Bracho, viuda do Sellen. 
F205 4-28 
Parroquia de Monserrate 
C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é . 
E l domingo 19 do mayo tendrá lugar á las ocho de 
la maBana, la soli mne fiesta en honor del Pntrocinio 
dol Señor San .José, con hernion por el elocuente ora-
dor sagrado Pbro. D. Ebteban Calonge, Escolapio.— 
L a Camarera Asunción Mendive de Veyra. 
5217 • 4-28 
J . I I . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
L a Congregación de jóvenes " L a Anunciata", ca-
nónicamente establecida en esta iglesia; celebra la 
fiesta anual de su Excelsa Patrona el domingo 19 de 
Mayo. 
A las 6i do la mañana será la misa do comunión 
general y la imposición de medallas, leyendo ántes el 
Señor Presidente el acto de consagración á. la 
Virgen Santísima cn nombre de toda la Congregación. 
A las 8 so cantará la misa solemne á toda orquesta, 
pronunciando el Panegírico el R. P. Tomás Pradanos 
do la Compañía de Jesús. 
M E S D E M A Y O . 
E l domingo pióximo comienzan los piadosos cul-
tos conocidos con el nombre de Flores de Mayo, en el 
órden que sigue: 
A la» GJ de la tardo, habrá Rosario, Lectura, E jem-
plo dicho desde el pulpito por un alumno. Sermón, 
Letanías y cánticos por loi coros de niños del colegio. 
A. M. D. G . 5235 4-28 
Monasterio de Santa Clara de Asis. 
Debiendo celebrarse eon toda solemnidad los cultos 
que anualmente le tributan al Patriarca Señor San 
José con salve al oscurecer del dia 30: el domingo 19 
del entrante mes, á las ocho y media de su mañana, 
la gran fiesta, en la que ocupará la Sagrada Cátedra 
el R. P. Fray Elias Emfzarri , Misionero Francisca-
no L a Abadesa y Comunidad suplican la asistencia 
de los Heles á tan solemne acto. -
5238 4-28 
E . P. I>. 
La Srita. Sara Suarez y Estevez 
II A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro do la tarde del dia de hoy, los que 
suscriben, madre, parientes y amigos, 
.ruegan á las pereonas de su amistad 
se sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria, calzada de Jesús dol Monte nú-
moro 376, para acompañar el cadáver 
al cementerio de Colon, favor íl que 
estarán eternamonte agradecidos. 
Jesús del Monte, 30 do abril de 1887. 
Claudioa Estcvez, viuda de Suarez.—Igna-
cio Suarez.—Ignacio Rodriguei.—Manuel Ro-
dríguez —Alfredo Triac.—José Sabia —Anto-
nio González.—Manuel Satre - Dr. Angel 
V. Cagigal.—Dr. Manuel Fernandez de Castro. 
BP" No se reparten invitaciones. 
m m m 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
de la Habana. 
Secretarla. 
Se avisa al público que desde el dia primero de Ma-
yo entrante, comenzará la clase de violoncello á cargo 
del Sr. Angelo Tempe^ti. 
Las personas que deseen ingresar en dicha clase, 
pueden ocurrir á matricularse en este instituto, todos 
los dias de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 1 de la tarde 
Se facilitan Keglaraeutos gratis.—Neptuno 19. 
5276 3-29 
Grfiiiiio de Compaiiías de Seguros 
coíílra incemlios. 
Lajunta para el examen del reparto de 
la contribución para ol año económico de 
1887 á 1888 y juicios de agravios se cele-
brará el Inoos 2 do mayo á las ocbo de la 
mañana en la casa callo de la Amargura 7. 
Habana. 27 de abril de .1887.—El Síndi-
co, .7. F . Bemmer. 
5198 5—28 
L a sarna intonsa que es'á causada por algunas en-
fermedades del cúti« está aliviado con prontitud con 
el uso del Jabón de Azufre de Glenn, el que remueva 
enteramente toda clase de erupción, está perfecta-
mente segura, y mucho mis aseado y eficaz que cual-
quier clase de ungüento. 
Las señoras de cuarenta añor de edad que usen el 
Tinte de Pelo de Hill parecen diez años más jóvenes, 
11 
COLLA 1 8MT MUS. 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo do la Directiva cito á Junta 
General \traordinaiia para la una d é l a 
tarde del pióximo domingo 1? de Mayo, con 
objeto de quo enterados los señores sócios 
del acta de la que se celebró el 27 demues-
tren estar ó no conformes con los cargos 
que de ella resultan, para la resolución que 
proceda. 
Habana, 29 de abril do 1887.—Jaime 
Angel. Cn 020 2-29a (12-30 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores socios para lajunta general extraordinaria que 
ha de lener efecto el sábado 30 del corriente, á las 7 
do la noche en los salones de cite Centro, con objeto 
do leer y disentir el proyecto de la reforma del R e -
glamento general de estaS'iciedod. 
Habana, abril 27 de IS1^.—El Secretario General, 
Ange l Clarens. 5219 3-28 
Facilita dinero con garantía de alhojas de brillantes 
y otros valores, on L A P E R L A , Compostela 50, en-
tre Obispo y Obrapía. casa recomendable y de reco-
nocido crédito por la formalidad en las operaciones y 
por el interés reducido que cobra; hay un gran surtido 
en prendas que se venden al peso de oro. 
50 COMPOSTEÍ/Á 50 
Se desea taber el paradero de D. Juan Sánchez 
Hevia, como de 28 años de edad, natural del pueblo 
de Molltda, provincia de Santander, Dicho individuo 
so dedica al comercio, defendiente de víveres y tra-
bajó en Bejueal hace como dos años en la casa de los 
Srcs. Noriega y hoy se ignora su paradero, que se 
presente en Compostela n. 110 para un asunto que le 
conviene. Se suplica la reproducción en los periódicos 
de la Habni'a. ' 5203 8-28 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
Federico Bauriedel y Ca. 
AMARGURA 7, HABANA. 
5202 26-28A b 
ASOCIACION 
DEFENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
A las 7i de la noche del domingo 1? del próximo 
mes de Mayo, tendrá lugar en los Salones del Centro, 
la Junta General ordinario del Ser. trimestre del 79 
año social. 
L o que cumpliendo el Reglamento y de órden del 
Sr. Presidente, se hace público para conocimiento de 
loa Sres. Asociados, quienes para concurrir á dicho 
acto, habrán de estar provistos del recibo de la cuota 
del mes de la fecha. 
Habana 23 de Abril de 1887.—El Secretario, M . 
Paniagua. Cn 589 la-23 7d-24 
IMPORTANTE 
Maderas de construcción. 
Se detallan sobro 450,000 piés madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, des'ie 20 pesos hasta 36 el millar: 
órdenes al final de la calle de las Figuras, 
enTallapiedra, donde puede verse, ó Reina 
número 8. 498fi 15-23Al 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
Créditos de cortes de cuenta y 
residuos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LAGRET MORLOT, 
calle Habana 95. 
Apartado 172, Telefono 272, 
Cable y Telégrafo, í iacret Habana. 
3335 58-16Mi 
S U C E S O R D E 
PELLON Y COMP. 
'VcnU vAd Key «i, lí>, 
Flaza V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, ban sido agraciados los 
números siguientes, on el sorteo celebrado 
hoy dia 2R de abril de 1887, 
iv». 
4 0 1 7 
4 7 1 6 
5 2 0 3 
7 9 2 7 
7 9 2 8 
7 9 2 9 
9 2 1 1 
1 0 6 5 1 
1 0 6 5 2 
1 0 6 5 3 
1 0 6 5 4 
1 0 6 5 5 
1 0 6 5 6 
1 0 6 5 7 
1 0 6 5 8 
1 0 6 5 9 
1 0 6 6 0 
1 2 3 0 2 
1 2 3 6 2 
1 2 4 1 1 
1 2 4 1 7 
1 2 5 1 3 
Premios 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
-Vi. 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 3 0 0 
SOOOO 
2 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
ol dia 7 de mayo consta de una sórie de 
16,000 billetes. Premio mayor 250,000 pe-
setas. 
El sorteo extraordinario quo se celebrará 
en los primeros dias del mes de junio, su 
premio mayor es de 500,000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo, en Madrid, Puer-
ta del Sol número 6, y en la Habana por 
KiLMOISr V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C? 
T t m e u i * ' Rm lf>. P í s t z a Víoja. 
• ' 607 ^ 27 M 28 
1 3 1 1 7 
1 3 6 0 5 
1 3 6 0 6 
1 5 3 0 1 
1 5 3 0 2 
1 5 3 0 3 
1 5 3 0 4 
1 5 3 0 5 
1 5 3 0 6 
1 6 3 0 7 
1 5 3 0 8 
1 5 3 0 9 
1 5 3 1 0 
1 5 3 9 4 
1 5 3 9 5 
1 5 3 9 6 
1 5 7 0 5 
1 7 4 0 5 
1 9 2 0 8 
2 0 3 1 4 
2 1 1 1 7 
2 4 0 1 6 
F H O F B S I O XKT B S . 
Andrés Trujillo y Armas 
ABOGADO. 
A m a r g u r a ) . De 12 á 4. 
5*2ÍI 2S-3n Ab 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA TACULXATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viémes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
Apartado 6 0 0 . 
5307 16 30 Ab 
Aurelio Pona é Izquierdo, 
A B O G A D O . 
Luz 99. De 7 á 11 de la mañana. 
5111 13a-26 lRd-2« 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos, 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á. todas 
las clases. 
O'Relily 79, entre Bernaza y Villegas. 
5288 8-29 
P A R T E R A F A C U L T A T I V A 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
San Nicolás 1:7, entre Rtina y Estrella. 
5214 8-29 
•ADOLFO R O B L E S , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Ancha del Norte 223. Consultas de 10 á 11. 
PKM) 15 26A1 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enjermedades delpulmm 
E s tau eficaz su tratamiento (jue todos los enfermos 
semejaran sea, cualquiera su estado y detiene p r o n t a -
mente la hemotís is (sangre por la boca) é impide su 
repetición.—GUT o 7al. 4968 12-23Ab 
Felipe Arango Lámar, 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la maBana.—Consulado 126, 
morada del Sr. Lebredo. 
5220 4-28 
Ana Sosa de Martínez, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . — S e ofrece á su 
clientela y al público en general en la calle de Luz 
número 62. 4975 8-2:1 
José de Zayas Bazan 
P R O C U R A D O R . 




. E S P A D A . 
REINA N. 37, FRENTE A GALIAN0. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas dp 2 4-t: Cti 4S8 1_A1 
DR. G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientoo con luz eléotri 
oa. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Cn 487 -Al 
C 603 8-27 
DK. L O P E S , 
O C U L I S T A D K I . A E S C U E L A D E P A K I S . 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 26-14Al 
B A Ñ O S D E M A R 
DE 
A S T R A F A Ü X a 
Este conocido 7 acreditado establecimien-
to, es tá abierto al servicio público todos los 
dias desde las cuatro de la mañana hasta las 
Bíotc d© la noche, hora en que se cierra. 
. W H Í * 1*44 J54-l!?Ah 
NSTITUTO 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2 y se venden pás -
talas. 
Obrapía 51. 
C - 4 7 8 81-3Ab 
CURA de las 
QUEBRADURAS. 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 




UNA P R O F E S O R A D E M U S I C A E I D I O M A S , de gramática, historia, literatura, religión y as-
tronomía, se ofrece á las familias para completar una 
instrucción y educación perfecta á sus hyas. San I g -
nacio 84, entre Muralla y Sol, piso principal. 
5212 4-29 
Clases de francés, latin, aritmótica 
y otras asignaturas de la 2? enseñanza. Cuba n. 12, de 
siete á nueve de la mañana y de la noche. 
5286 5-29 
Agustín Velasco, Profesor de Matemática. 
Se ofrece para la enseñanza de las siguientes asig-
naturas: Aritmética, Algebra. Geometría, Trigonome-
tría rectilínea y esférica, Análisis matemático (1? y 2? 
curso). Geometría Analítica de dos y tres dimensio-
nes, cálculo diferencial é integral. Geometría descrip-
tiva y Mecánica Racional. Informan Compostela 158, 
de 8 á 10 de la mañana y Merced 10 de 11 á 12. 
4927 «-22 
Colegio Blandense de l"? y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
INDDSTEIA, COMEECIO, IDIOMAS, ADORNO 
T CABRERAS ESPECIALES. 
Director , Don Santiago V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer érden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . José Fellu, civ-
Ue de Gervasio n. 9'¿, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 442fí 23 13 Al 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 15-15 Ab 
LA I L U S T R A C I O N E S P A Ñ O L A Y A M E R I -cana, hay 20 tomos diferentes, tamaño mayor, ilus-
trados con muchas laminas á 2 pesos billetes, uno á 
escojer: de venta Salud 23, librería. 
53'4 4-30 
Gralería Literaria 
O B I S P O RTXJM. 32. 
Habiendo obtenido de las empresas periodísticas una 
considerable rebaja en los precios, como único agente 
en esta Isla, puedo dar en beneficio del público cada 
número de esos chispeantes periódicos de caricaturas 
al cromo á 10 centavos billetes. También á L a L i d i a 
alcanza dicha rebaja, y vale cada número sencillo un 
real billetes y el doble 20 centavos. 
L a Campana de Gracia á 5 centavos el número. 
Galería Literaria, Obispo 32. 
Cn62t 4-30 
Sres. Militares. 
Colección legislativa militar (autorizada de Real 
órden) por Reguero y Urrutia, 5ts. greso8$20. Nuevo 
Colon ó tea Derecho militar de España y sus Indias, 
por Bacardí, última edición aumentada con las últimas 
disposiciones 3t8 gresosfll. Memoria sobre la orga-
nización militar de España en 1871, redactada por el 
Depósito de la Guerra, 4 tomos gruesos con más de 
l,0o0 páginas $12. Ordenanzas de S. M. para el régi-
men, disciplina, subordinación y servicio de sus ejér-
citos, por Muñiz y Jerrones, 4 ts. gruesos $12. Guía 
del oficial en campaña, por Almirante, 1 t. con lámi-
nas $1. Diccionario de ^giflacion militar, 11. $3. T r a -
tado de Artillería por Moría, 4 tomos y un Atlas $6. 
Maniobras de la infantería, 2 tomos con 200 láminas 
$2. Administración militar, por Odier, 4 tomos con 
planos $5. Los precios en billetes. De venta Salud 23, 
librería. Se compran libros de todas clases. 
5326 4-3" 
G R A T I S . 
Se reparte al que lo solicito v se remite al interior 
de la Isla un Catálogo de obras de medicina, derecho, 
ciencias físicas y naturales, agricultura, literatura, 
políiica, religión, historia'y geografía, viajes, novelas, 
filosofía, diccionarios de varios idiomas y tamaños, 
etc., etc., y se dan á precios muy módicos por ser ad-
quiridos de lance.—NOTA.—Esta casa no solo com-
pra los libros de todas clases é idiomas que le propon-
gan, sino que también solicita con tmpeño obras raras, 
v las pagaría á precios bien altos si fueran de las que 
les tienen encargadas de Europa algunos Bibliófilos. 
Salud 23, librería. 5325 4-30 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el illtiino 
correo. 
Montepin. L a Casa de Salud Anteuil, conclusión de 
su famosa novela £1 Médico de las Locas. 
Clarin. Cíínovas y su tiempo, 1 vol. 
Ensebio Blasco. E l Modernismo en Francia. Li te -
ratos en la intimidad. 
Periodistas franceses, 1 vol. 
E l A. B . C . de la fotografía moderna, por Burton. 
Duquesa Laureana. Para ser amada. Consejos de 
una coqueta. Secretos femeniles. Obra escrita en fran-
cés y traducida al castellano, por Ochoa, 1 vol. 
Las Modistas Revoltosas, graciosísima novela de 
Zahonero, 1 vol. ilustrado por el padre Cotos. 
Campoamor. Estudio Literario, por el insigne lite-
rato Verdes Montenegro, 1 vol. 
Fisonomía del Bello Sexo. Arte para conocer las 
pasiones, los instintos y el carácter de la mujer por 
sus rasgos fisionómioos, 1 vol. 
L a Liga. £1 Globo encamado, dos lindísimas nove-
las del famoso escritor francés Cárlos Aubert, ámbas 
forman el primer volámen de la cLiepeante biblioteca 
Las Novelas Amorosas. 
Piernas y Burlado. Tratado de Hacienda pública y 
exámen de la española, tercera edición, 2 volúmenes 
pasta española. 
L a fortuna de los Bouzou, obra notabilísima de 
Emilio Zola, novísima edición traducida al castellano, 
por L a Cerda, 2 vols. 
Ecos de un pensamiento libre, colección de magni-
ficas poesías de Rodriguez García Vao, con un prolo-
go por Demófilo (2? edición corregida y aumentada.) 
Targetas para bautizo con lindísimas flores de raso, 
única casa que las recibe, y se dan á precios exoesi-
vamentfi módioog. (fn Blfi 4-2» 
L I B H O S . 
Se realizan las obras siguientes. 
Rivadeneyra—Autores españoles, 67 tomos—Uus 
traoion Frai-cesa 38 tomos—César Cantú 10 tomos-
Novelas de distintos autores—4,500 historias y geo 
grafías—3,7Ü0 obras de Medicina y Derecho—2,80^ 
libros en blanco de difereiites tamaños; y de segunda 
mano 2,800. También hay de venta un pantógrafo, 
uoa plancheta y un nivel. Monte n. 6', librería. 
E n la misma se compran toda clase de libros cn pe-
queñas y grandes partidas y se pagan á buenos pre-
cios. Vista hace fe. Santiago López. 
5264 ' 5-29 
BIBLIA PARA LOS NIÑOS 
Ó 
HISTORIA A B R E V I A D A 
DEL 
Antiguo y Nuevo Testamento, 
contada d los n i ñ o s de corta edad, 
P O R I S A B E L G A I i A R R A G A D E K R U G E R . 
Se vende á 60 centavos el ejemplar en la imprenta 
de los Niños Huérfanos, Cuba 129, en la librería de 
Valdepares y en el colegio "Galarraga", Consulado 




Ciencias, Artes y Literatura. 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les ha confiado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies d é l o s reinos animal, vegetal 
y mineral; los más recientes aparatos aplicados a las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
f eográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y emás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., eto. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor Inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis Artia 
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario Enci-
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
MONTANER Y SIMON. 
NEPTUNO 8, Habana. 
Queda abierta la suscricion. 
Cn 496 I - A l 
L A C O N D E S A . 
Novela trájica, llena de episodios interesantes en 
amores, por el célebre Greville, 1 t. 4? mayor con 
muchas láminas, en pasta fina con dorados, $4. E l 
Baronclto de Foblas, 4 ts., $4. L a Adúltera inocente, 
2 ts. gruesos, láms., $5. L a Voz de la Conciencia, 2 ts. 
láms.. .$1-60. L a República del Diablo. 11. $2. Gon-
zalo a« Córdova, 3 ts. $1. Precios en billetes, De ven-
ta, Salud 33. Libros iMKStOí. 4-27 
C E I S I D A D O S . 
D 
E 
procedimiento PERALTA LAB ARRE, con Privilegio Exclusivo. 
E s t e procedimiento r e a l i z a r á u n a r e v o l u c i ó n en la p r o d u c c i ó n azucarera en C u b a , puesto que con u n costo 
insignificante permite extraer en los ingenios a z ú c a r blanco N ú m e r o 2 0 . — E l defecante impide la fermenta-
c i ó n de los jugos, aumenta el rendimiento y mejora la calidad. 
T a m b i é n es aplicable para obtener el granulado N ú m e r o 12 de pr imer lance en mayor cantidad que por el 
procedimiento ordinario dando a d e m á s u n fruto de 2? lance en mayor cantidad y mejor cal idad. E l procedi-
miento e s t á en e x p l o t a c i ó n en los s iguientes ingenios: 
"Fortugalete" del E x c m o . Sr. D. M a n u e l Calvo , para blanco y para granulado N? 12 . 
"Stma. T r i n i d a d " de D. J o s é Montaner, para blanco. 
"Sta. L u c í a " de D. M a r t i n Sola, para blanco. 
"Andrea" de D. F r a n c i s c o Diaz Piedra , para blanco y para granulado N? 12 . 
Agentes en esta ciudad, Sres . V . A L V A R E Z , S A N C H E Z y Cn, M u r a l l a 2 3 , y en e l H o t e l de Ing laterra , 
donde se d a r á n instrucciones para s u uso. 4 0 6 5 15-2 A b 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio Gronzalez Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAdülMS D I MOLER COMBINADAS CON LAS DiMIÜZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 26-13Ab 
I S O . 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ba dado nuestra desmenuzadora de caña en los in-
genios que basta abora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modificar alguna de las partes 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos bacor público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
K R A J E W S K I & P E S A N T . — A G U I A R 9 % , 
4576 15-15Ab 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes ilnminadas de más de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para dibu-
jantes y pintores de 
Quintín Valdés y Castillo 
Cal l e del Obispo n ú m e r o l ü l , entre 
Aguacate y V i l l e g a s . 
Cn 610 10-28 
BIBLIOTECA SELECTA. 
I>a de uno de los hombres más ilustrados de este 
pais, ee ha puesto íi la venta en la librería, calle del 
Obispo n. 54. 5210 4-28 
Í E S y oficios. 
C. Gr. Champagne, 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y Habana esquina A Cuarteles. 
5?83 4-29 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y N i -ños, por figurín y á capricho, de tres á quince po-
sos. Manrique 146. 5228 4-28 
I N Q U I S I D O R 39 
Se solicita una criandera de poco tiempo de parida. 
5248 4-29 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A peninsular y de mediana edad, que tenga buenas 
referencias, en Reina número 85, altos. 
5241 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R para el asco de habitaciones y atender á unos niños, si 
no trae buenas referencias es inútil que se presente. 
impondrán Aguiar 99. 5280 4-2$) 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para manejar un 
niño de corta edad. Impondrán Sol 66. 
5257 1-29 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa particular para 
lavar ó planchar, bien para criada de mano 6 manejar 
niños, duerme en el acomodo. Informarán Teniente-
Rey 50. 5249 4-29 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse para cuidar niños, enseñarles el idioma y 
coser ó para acompañar á nna señora 6 viajar con una 
familia. Informarán en la sedería L a Francia, Obispo 
n. 97 5246 4-29 
D O L O R E S B A R R E R A 
PEINADORA Y FLORISTA DE MADRID, 
se ofrece á las señoras de esta capital en su profesión 
calle do Egido esquina á Corrales hotel Universal. 
5010 8-24 
Fábrica de COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
4120 27-8Ab 
LOS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart . 
Cn. 1099 C A R D E N A S . 150-5ag 
El Nuevo Sistema, 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y suxuidercu: 
bace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
r-on aseo y Tisaudo desinfectante: recibe árdenee: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Lux y Egido, G«nlóa y Cousulailo. Virtudes y G a -
iiaüo, ^odegn íSquiii!! de T'óiap y su iia^ño Anífllbum 
5C89 5 2R 
E L MONTAÑES 
G r a n t ren de l impieza de L e t r i n a s , 
Pozos y Sumideros . 
Recibe órdenes en los pua'os siguientes: 
Reina, café de L a Diana; Bernaza esquina á Obra-
pía, bodega; Empedrado esquina á Aguacate, bodega; 
Gaíiano, ferretería L a IVave; plaza de la Catedral, 
puesto de frutas; Merced esquina á Bayona, bodega-
Precios: siete pesos carreta de seis pipas cada nna: el 
dueño vive calle de Jusus Peregrino 43, Fidel Nobril. 
509S 6-26 
PA R A A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A S E D E -sea saber la residencia de D? Rufina Pando: diri-
girse á la casa n. 122 de la calle de la Amistad. 
5312 4 30 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . Juan Bernaido Ia,Fuente, natural de Muelas de los 
Caballeros, provincia de Zamora, por ser asuntos de 
familia que le interesan. E l que supiere eu paradero, 
podrá dar razón en la calle del Sol 15, fonda. Se su-
plica la reproducción á todos los colegas de esta isla. 
5314 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de portero ó criado de mano en casa de co-
mercio ó particular: tiene personas que garanticen su 
conducta. Informarán Amargura 24. 
5?30 4-30 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
E n este acreditado Centro se necesitan constan-
temente para colocar toda clase de sirvientes y 
sirvientas, como también costureras, cortadoras y 
crianderas, lo mismo blancos que morenos. Aguiar 75. 
5335 4-30 
P R O F E S O R D E 1 E N S E Ñ A N Z A . 
Se necesita uno aunque no tenga título, bien prác-
tico en la euseñauza para un punto del campo próxi-
mo á la Habana. Razón librería de D . Miguel Villa.— 
Obispo 5336 4-30 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
lOedad para el cuidado de tres niños huérfanos de 
madre, están bien educados: ha de ser de buena con-
ducta y moralidad y tener quien la garantice. Cuba 6, 
de 8 á 10 de la mañana, buen trato y poco trabajo. 
5í!22 4-30 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo. Merced 21. 5319 4-30 
SE S O L I C I T A A U N J O V E N D E 15 A 18 A Ñ O S , peniueular, para criado de mano, trayendo reco-
met;daciones de donde haya servido y sin éstas que no 
se presente. Industria 62, altos. 
5:m 4-80 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U -
O l a r para criado de mano. Que sepa leer y tenga 
quien dé informes de su conducta. Bernaza 29, altos 
5Í117 4-30 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E N I N S U -lar de cocinero 6 criado de mano en casa particu-
lar, tiene personas que respondan por su conducta y 
moralidad: informarán Escobar 99 esquina á San José 
5316 4-30 
VIRTUDES 10 
Se solicita un portero y un criado de mano que, 
además de saber su obligación, tengan personas que 
respondan de su conducta. 5313 4-30 
UN A V I U D A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A R se para criada de mano de una corta familia, sabe 
coser y tiene personas que respondan de su conducta 
informaráu Aguiar 16. 530t 4-30 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A M U J E R blanca, de mediana edad, para que ayude en todos los que-
haceres dé la casa, entienda de todo y no tenga fami-
lia. Rema 74 darán razón. 5341 4-3i) 
COCINERO O COCINERA 
Se solicita uno que sea muy bueno y con buenas re-
comendaciones para no estar cambiando araenudo 
Obispo 42. 5?39 4-30 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, de buenas costumbres y referencias, que 
quiera pasar una temporada en una casa-quinta, un 
cuarto de hora de aquí por ferrocarril, y ayudar en 
loa quehaceres y costura: se le lavará la ropa y dará 
alguna gratificación, según so porte: informan altos, 
Cienfuegos esquina á Misión. 
5333 4 30 
E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
peninsular,, aseado y de buena conducta en esta-
blecimiento ó casa particular, teniendo personas que 
lo garanticen: calle de Manrique 87, darán razón. 
5217 4-29 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial. Monte núm. 122. 
5141 4-27 
SE N E C E S I T A UN S O C I O C O N S E I S M I L pesos para la explotación de nna gran finca mon-
tuosa 'en Remedios: dirigirse á E . Urrutia, Ancha 
del Norte 112. 5U9 4-28 
E S O L I C I T A UN O F I C I A L B A R B E R O Q U E 
sepa su obligación, por las afueras de la Habana, 
informarán Aguiar esquina á Obrapía, peluquería L a 
Perla. 5186 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E cocinera francesa, aseada y de moralidad, tenien-
do buenas referencias: calle de Teniente-Rey 48 es-
quina á Habana, dan razón. 
5116 4-27 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , desea colocarse para acompañar á ana señora quo 
soasóla. Informarán fonda Los Voluntarios. 
5120 4-27 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A E N T R A 
da en edad, penin-ular, para criada do mano ó 
acompañar á una señora; entiende algo de costura. 
Misión n. 1, darán razón. 5121 4-27 
UNA S E Ñ O R A R E S P E T A B L E D E S E A H A -llar una casa decente donde necesiten su» servi-
cios para acompañar á una señora ó cuidar de un ni-
ño, bien sea en esta ciudad ó en el campo: informarán 
Zanjan. 83. 51'9 4 27 
PA R A C O S E R Y A Y U D A R A L A L I M P I E Z A 6 acompañar á una señora solicita colocación nna 
jóven con buenas referencias. Sol 110 altos informa-
rán. 5 51 4-29 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A C O N buena recomendación y una criadita de color para 
la limpieza de la casa y entretener una niña, que sea 
cariñosa y tenga buen carácter, de lo contrario no se 
presente. Habana esquina á Sol altos. 
5281 4-23 
SE SOLICITAN 
aprendizas que sean ágiles y tengan principios de 
costura para cursets y modista: que tengan buenas re-
ferenciAS. Obispo "7. 5287 4-29 
UNA S E Ñ O R A R E S P E T A B L E , D E E D A D , desea pasar á acompañar alguna señora ó señorita 
ó bien cuidar algunos niños huérfanos, haciendo con 
ellos las veces de madre: se darán cuantas referen cias 
se pidan: informarán Habana 82. entre Empedrado y 
San Juan de Dios. 5270 4-29 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color: calzada de Ga-
liana número 111. 5Í71 4-29 
SE SOLICITA 
un jóven para aprendiz de una botica. Informarán 
Monte 307. 5253 4-29 
C O C H E R O . 
Se solicita que sepa bien su obligación y con bue-
nas referencias. O-Keilly 104, de 11 á 1. 
52 5 4-29 
una 
SE SOLICITA 
criada para el servicio do la casa. Virtudes 32. 
5272 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C E -lente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular ó est ablt-cimiento: calle de Neptuno n. 53, 
bodega esquina á Aguila, dan razón. 5275 4-29 
UNA COCINERA 
se solicita, que sepa BU oficio y presento rufi-rencias. 
O'Reilly 79. 5289 4-V!9 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A O C R I A D O D E mano que tenga buenas referencias y sepa los que-
haceres de una ca-a, prefiriendo que sea de color. Cal -
zada del Monte n. 130. 5114 4-27 
SE NECESITA 
un cocinero. Calle de Luz esquina á Inquisidor. 
51 <5 4-27 
NA P A R D A G K N E R A L L A V A N D E R A Y 
planchadora de señora y caballero, desea encon-
trar una casa decente eu la Habana ó el Vedado, de-
seando sea de bastante trabajo, pues lo que desea es 
nn buen sueldo. Informarán Egldo 75. 5134 4-27 
SE SOLICITA 
una criada do mano de color de mediana edad, que 
tenga buenas referencias. O-Reilly 66. 6186 4-27 
PA R A UN A S U N T O Q U E L E I N T K R E S A , desea sabor el paradero de Valentina Fiallo en 
t'árdenas, su madre Catalina Pallares. Oficios núme-
ro 84. 5127 4-27 
O E S O L I C I T A U N A M O R E N I T A D E 12 á 15 
Oaños ó un jóven blanco peninsular de la misma 
edad, para el servicio doméstico de una corta familia. 
Sueldo y condiciones en Neptuno n. 15. 5144 8-27 
Barbero, 
Se soUcita un aprendiz: Cuba n. 5, barbería. 
5164 4-27 
E S O L I O I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA-
no, de color, inteligente en el aseo de la casa 
dándole de sueldo $25 billete», sin buenas referencias 
es inútil su presentación: Reina 88. 
6149 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A E L manejo de un niño ó para acompañar una señora 
que sea en casa decente y de moralidad; informarán y 
tratarán de su ajusto Gervasio 49, á todas horas. 
5147 4-27 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO blnn-ca ó de color, quo entienda algo de costura, y un 
criado de mano blanco, que sea formal y ámbos que 
puedan presentar recomendaciones, Galiano 42. 
5159 4-27 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A , inteligente y cariñosa con los niños; y una buena y 
activa criada do mano que entienda de costura y sepa 
cumplir con su obligación, que sean ámbas de buenos 
antecedentes y traigan buenas recomendaciones. T e -
niente-Rey 26. 5261 4-21 
SE SOLICITA 
un piloto práctico de este puerto á Sagua la Grande ó 
de San Cayetano á Sagua la Grande para ol pailebot 
Mallorqnin. Darán razón Oficios 81. 
5285 4-29 
FE L I P A A R M O N A D E S E A S A B E R E L P A -radero de su hija Rosalía Bnchór, que en el año de 
1864 fué vendida á D. Antonio Rio en Sagua la Gran-
de, suplica á las personas que sepan su paradero ee 
sirvan pasar á la calle de Jesús María 77 & informar-
la, es favor que agradecerá con toda el alma. Habana. 
523: 4-28 
BARBEROS 
i solícita un oficial barbero. Monte 481 
5233 4-28 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N José Casal y Lago, natural de Galicia, que vino á 
esta W a de 1850 al 60; residió en San Juan de Jaruco: 
fué teniente coronel del ejército: pueden dirigir las 
noticias á Consulado 146, á Manuel Guerra. 
5226 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N P R O F E S O R D E 1* enseñanza superior, que regentó una escuela del 
mismo título en Astúrias, en un colegio. Darán razón 
en este establecimiento. 5177 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que no sea muy jóven y quo sepa bien su obliga-
ción, de lo contrario que no se presente y que tenga 
personas quo respondan por su conducta. Sol 78. 
5181 4 2« 
ITíN L A C A L L E D E E M P E D R A D O 44, S E S O -lilicita una criada para servir á la mano á una se-
ñora sola, se desea que no sea muy jóvon y que sepa 
coser en máquina. 5213 4-28 
ÜN U E N E R A L C O C I N E I U ) Y l t T S P O S T E R O extranjero, do bastante inteligencia y sabe bien 
su obligación y que ha ocupado las principales cosas 
de esta capital: tiene quien responda de su conducta 
y moralidad. Obrapía número 1' 0. 
5237 4-28 
CR I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A U N A blanca que sepa su obligación y algo do costura 
con buenas recomendaciones, sino que no se presente. 
Esquina á Habana Obispo número 42. 
523 1 4 2S 
M A Y O 33 
Se solicita un criado de mano, jóven. 
5240 2-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, blan-. _ ca ó de color, de regalar edad, que tenga buenas 
referencias Luz 86, enire Curazao v Egido. 
C 612 4-^8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R B U E N C O C I N K R O desea r.olucarse, es decente v acreditado. Consu-
lado n 100 informarán. 5223 4-28 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O B L A N C O O D E color, que se ocupe también en el servicio de la 
casa y una criada de mano que sepa coser en máquina 
Campanario 107, entre Dragones y Zanja. 
fi2?2 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N I N F O R -mes de su conducta, so le dan $15 billetes al mes y 
ropa limpia: informarán Campanario 91. 
5 88 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que sea blanca y qne tenga bue-
nas referencias Oficios 29. 5831 4-30 
UN J O V E N C A T A L A N R E C I E N L L E G A -do, desea colocarse de dependiente ó para lle-
var el diario, 6 bien sea para cobrador, sereno ó por-
tero: tiene personas que abonen su conducta: informa-
rán Mercaderes IfH, altos. 5302 4-30 
SE SOLICITAN 
una lavandera y una cocinera para corta familia. A n -
cha del Norte 223, bajos. 
5297 5-30 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que duerma en el aco-
modo. Ancha del Norte 238. 
5296 4-30 
SE SOLICITA 
para una corta familia, casa chica alta ó baja, con 
agua y punto céntrico. E l dueño que desease alquilar-
la en proporción diríjase al apartado 4Í5. 
5295 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, blan-ca, para todo el servicio doméstico: ha de presentar 
buena.ireffrendas. Galiano 69, «ntre Neptuno y San 
Miguel. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, para criada de mano, es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, no sale á la calle á ninguna clase de 
mandados: informarán San Ignacio 12, á todas horas. 
5194 4-28 
SE SOLICITA 
una lavandera y una cocinera, que sean blancas y 
duerman en el acomodo. Aguila 133. 
5187 4 28 
SE SOLICITA 
una criada de mano de regular edad en la calle de la 
Habana n. 85, esquina á Lamparilla. 
5208 3 2^ 
SE SOLICITA 
una criandera blanca á leche entera. Amistad 37. 
5178 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á media leche, buena y abun-
dante, dos meses de parida, tiene personas que res-
pondan por su conducta: darán razón San Lázaro 132, 
bodega. 5118 4-27 
E S O L I C I T A N U N A L A V A N D E R A , UNA 
Kjcriada de mano y un muchacho que entienda algo 
de jardín y ayude á la criada do mano: callo Ancha 
del Noite 13x. 5170 4-27 
s 
EN V I L L E G A S 87, P R I N C I P A L , S E S O L I C I ta un criado y una orlada de mano, ámbos oon ga-
rantios de su honradez y la segunda que entienda de 
costuras. E n la misma se solicita una general costu-
rera. 5169 4 27 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A R D A , en una casa de moralidad de criada de mano y cos-
turera, sabe coser á mono y á raíliiuina, tiene perso-
nas que respondan por su conducta y honradez: para 
dormir, en su casa. Jesús Peregrino 17 infirmarán. 
5170 4-27 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A E D U C A D A en Lóndres, católica, profiera de idiomas y edu 
cacion primaria, desea aar clases á domicilio, tn-ii 
personas que garantizan sus conocimientos y condac 
ta irreprochable: informes Amargun 1, almacén de 
víveres, 5148 4-27 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N PA rido, se le ha muerto la cria y desea encontrarnii 
niño para hacerse cargo de él en su casa, San Lázaro 
n 283 5137 4-27 
BERNAZA. 49 
Se solicita una regular cocinera para corta familia, 
persona muy formal, 5128 4 27 
SE SOLICITA 
uno criada de mano oon buenas referencias, Neptuno n. 27. 5126 4-27 
SE SOLICITA 
Monterrate 147, un dependiente que tengo personas 
que acrediten su conducto, hablen oon el dueño. 
5135 4 27 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas referencias, A -
nimas K8 5124 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular que sepa bien su obligación, 
duerma en el aoomoto y tenga buenos referencias. 
Sol 72, »\Um 6123 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera do edad regular, que duerma en el aco-
modo, ludubtria 35, 517' 4 27 
REMEDIO de la HAT1MLEZA! 
APERITIVO d e SELTZER 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Dispepsia, 
Dolores ile Cabeza, 
Estreñimiento, 
MannesBiliosos, 
V todos las entermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, pronta 
eo su acción eficaz, y pudien do ser tomado pur un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
artos, ha sido, y es, el Aperitivo que (rencralmente rccoml-
«nda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA., de Mueve York. 
D e v e n t a eu las pr inc ipa le s droguerlaa* 
P R E M I O MAYOR, $ ir>Oto<Mí 
Certificamos: los ah i j o firmantes, que onj.' 
supermsiony dirección, se hacen lodos lo» pee. 
t i tos pa ra los Sorteos -mensuales y semi-anwdrs 
L o t e r í a del JSstado de Lou i s i ana ; qut ei. fer tona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos j» •/ *• < 'u-
dos se e fec túan con honradas, equidad y bueuc fr y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de esk cvr-
Hfieadocon nuestras f irmas en facsimile, en iodo* 
su» anuncios. 
Comisorios» 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetespremiadoi 
dé la L o t e r í a del Estado de L o u i s i a n a que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L K S B Y , P R K f i . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
F I E R R E L A N A U X , F R E S , S T A T E N A T . 
BAJNH. 
A, B A L D W I N , P R E 8 , N E W O R L E A N S N A T , 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S , U N I O N N A T ' L B A N K . 
^TRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 a&os, por U Legislatara 
Sara los objetos de Educación y Caridad—con un capital e $1,000,000, al que desde entónoeti ne lo bu agregado 
ana reserva de tiiás de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
I/OB SORTEOS TIKNHN LUGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JDNIO Y DICIEM-
BRE. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s t e r e d u o e ñ . 
M A G H i F I C A O P O R T U N I D A D l>K OASfAR t'K4 
F O R T U N A . 
Quinto gran sorteo, clase E . que 
se Jb.a de celebrar on la Academia 
de M ú s i c a de Nueva Orinan», el 
snártes l O de mayo d& 1 8 8 7 
torteo ÜiltsüsiiuS utbiiero '¿04, 
Premio mayor, $150,000. 
i y Nota.—Los billetes enteros valen —Medio $5 
Quieto $2.—Décimo U . 
LISTA DH LOS PREMIO?. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.003ton $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 60.000 60.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 20,000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D B 10.000 . 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20,0vO 
50 ,, 500 . . 85.000 
100 i , 800 . . 30.000 
200 „ ,, 200 40.000 
500 „ „ 100 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 do á $300 al premio de $160.000 . . $ 30.000 
100 ,, ,, 200 ,, ,, „ 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ . 20.000 10.000 
1000 , , , , 50termlnalos al do 150.000 50.000 
2179 Premios, asoeudentesá . .$535.0»0 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los oue deseen mds informes se 
servirán dar sus setias ó dirección con claridad, L O S 
G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso ó los letras 
de cambio se enviarán on sobres ordinarioe. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastes por 
cuenta de la Empresa, Dirigirse á 
M. A. D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
6 bien á M. A, D A U P H I N . 
Washington, 1>. C. 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
v las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
oanoo. 
RT¡,f,ÍTT¡,T?TíT¡,Gl? que 4 presencia de loa Sree. 
IVJ3il>U£iIlJJXií3i^ generales Beaurogard y E a r -
Iv se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena té; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engaüar y defraudar al 
que no esté prevenido, 
R ÍTTn^RTíPQH? í116 l08 bancos nacionales 
I V E i L ' L . L i R l i l i O VJ garautizan el pago de los pre-
mios, y que los billetes están firmados por el prebl-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earse da manejad.>ra ó criada do mano: tiene per-
donas que respondan de su conducta. Estrella n, 15S 
dan razón. Mftft 4-27 
C1UADO 
Se di sea uno blanco, de edad y de buena moralidad. 
O'Reilly 66, colchonería y pajarería. 
6162 4-27 
&NGNG10S I)lí LOS 8SÍAD.06 UNIDoP. 
DE S E A L E C O L O C A R A T O D A S H O R A S una señara de mediana edad, peninsular, recién llega-
da, de criada de mano ó para manejar un niño: duer-
me en la casa: informarán San Ignacio 74, L a Navo^ 
rra. 5190 4-28 
E S E A E N C O N T R A R UN M U C H A C H O U E 
16 años de edad, una litografía donde acab .r de 
aprender su oficio: lleva dos años y medio de aprendiz: 
tiene personas que respondan por su conducta. Crespo 
número! . 5195 4 28 
AG E N T I A D E C O L O C A C I O N E S — S E N E C E -sitan 2 criados de mano, nn cocinero, una mane-
jadora, nna cocinera y 2 criadas de mano. Los criados 
que deseen colocarse por esta casa han de tener «jnien 
informe y den buenas referencias, d é l o contrario es 
inútil que se presenten: pidan se le facilitarán grátls. 
Bernaza n. 9. 5218 4 28 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E G I N E B R A (Suiza) desea encontrar otra señora de edad á 
quien acompañar no en clase de criada sino para cui-
dar de ella y acompañarla y entenderse en todo lo 
cenoernien'. e íi su persona. Sabe eoaer á mano y á 
máquina y tiene pc-sonas que la recomienden. Jesús 
del Monte calle de Villanuevan. 6 impondrán. 
5201 4-28 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I jos solicitan colocación, él de portero, cobrador ó 
setena y ella de criada ó acompañaruna señora é aseo 
de una casa, tjonen quien responda. Reiría 112, bode 
ea esquina á Ofcrvaaio (larán va^on, 
AGID PHOSPflÁTE, 
( F O S F A T O ACIDO D E H 0 R S F 0 B I O 
{rBBPARAClÓN LÍQUIDA.) 
lía una preparación de Fosfatos de Cal, wapneali 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tai í o n a i 
•sujo se uslnal.an proi\toiuente ul sistenaa. 
Según lafftrui'jln del Profowwr E . N., H o r o í c r í t d í 
Cumbrid^e, Muss. 
Slsinedio m:Í8 ettt'Uji v<ars Digpepsfcc >9><it<£Ud&i 
rfflntal. risica j Xcrvioaa, PénUde ¿31 !E 
taergl», vttalidaí!, eto. 
Eecomléndaaio univerüalmeate loa f i -oa l tatÍT* 
I® todas las escuolus. 
Sus efectos ai ruoniran ;OJÍ loa es'ttxui&Etst íjai 
iea necesario tomar. 
Ka el mejor iónico oooooldo. pvia» íortcuece 
serebro y el cuerpo. 
E s una bellida ag.TidaWe oon scic i g u i y •as-
joco dt-. anípa! 
••CONTORTA., 1)Á F0E2>.. V U K l K ^ 
I M n u ¿Ee ien 'e Bemgemi: . 
pRÉtóÓ'S í:.\/,< )N ABL1ÍS. 
Jíaoutesc. grátls por el oomso un toIteí-Doois toioc 
>ig í w n D c n o r v i i^pojKido'cof le, • 
C u r a t u t i ! c á l m e n t e l a s f / f e r c i o n e s d e l a 
p i e l , f i w m o a e t t e l c u f i s , i m p i d e y 
r ¿ - i n e d i a t í r e u m a t i s i n o 7 t a ¡/oía, 
v i c a t v i z a (UH l i a { j a s y r o s a d a >'os d e l a 
e p i d c i ' i n i s d J s t t c l v e l a c a s p a y e é u n 
p r / ' i - c u f f r j : r:>i>frn r l cofltOffiO. 
Kr.-.i- femrdUt eictffno tan «ficaz para la« 
erupcioní'.s, llag.'us y < Ú¿!<".S de la piel, no tan 
solo haco desapimHjÍMf 
LAS M A N C H A S D E L C U T Í S 
origÍDHilH.s por las impure'¿>is localps 4* Ia s^tigro 
y la obstrucción <le los poras ; sino que t a m b i é n 
Clauquea la pírd y quita lag pecas. 
L e da árá piel T R A N S P A R E N C I A Y S Ü A V L 
D A D A S O M B R O L A , y como quiera qae es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquioi 
oosnt é t ico . 
Los m é d i c o s l o p o m l e r í i ñ m u c h o . 
E l T i a t e M a n e o p a r a el Pelo y la Ba i ba ds Hi l l , 
C . N . C R T T T E N T O N . Propietario, 
K U E P A r O R l t , E r <}fi A 
D e venta a l por uis.>fii-, en lan DroyawriM 
principales , y al nmxiuówa, «»T> ISM Hotí.iar *.t. 
f'nlos fiilinoantea 
KS ua tomano la dolante, „ 
en las ventos de estada»^ 
de remedios, dando re< 
fuiltados (iniverualment.i> 
satisfactorios, 
MuaPHT EB0S„ ra, i , . Te* 
(1 ha obtenido el favo, 
del público y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas de su 
clase, 
A. L, BMITH, Arañard. I 
Pa vanta m Im» Drogorii l»* 
c a j a s de l a t a , 
Sara , e l c a l z a d o e c a b a l l e r o s . C s 
n o t a b l e p o r e l 
B R . I L . L . O D E b 
P U L I M E N T O 
N E G R O q n e 
p r o d u c e . B r i l l a , 
f>roiilo, r e t i e n e e l a s t r e y es e l t í n i c o 
que c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l , l io •asan los l i a a p i a b o t a s I n t e l i -
gentes . 
K m M Cbemicaj 
Providence íi, • » SL A» 
ite « s i t e un :a rtal.an. po: O O N J O & t 
¿ ( A F R A V !»«• • •« lo» los •Jr-Jjft'í.Sí 7 M É M N a E r 
•»* ••• •iroiriM« 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E s n n b e t n n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o & todos loa 
efectos de p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O JDE S E -
Ñ O R A , q u e se h a y a v n e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
v e é. r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durab i l idad del 
lus tre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i n -
Í ' U U otro e n s u c l a s e . 
" E l . L U S T R E R E A L " e n 
b o t e l l a s de p a t e n t e de R i x b y , 
c o n corcho t a m b i é n d e p a - f 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , qneQ 
e n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n quo 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a , 
s e ñ o r a del»e e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L ' * 
D E R I X B Y . 
TTnicos Pabrieantes: 
s,ftBim&co,,HmaYiirllu,i. 
M A N E J A D O R A O N I Ñ E R A , 
S « M O M l t a a n a q a a l e n j » bnanas recomendaciones 
e a U ca l le de M e r c a d e r e e o. 36. 
6130 1 - 8 6 » 4-27d 
T C I S A V A U & A D E S E A S A B E S E L P A B A -
A j d e T O d a ro h ^ a l a parda M a r í a de l a So ledad V a u -
tA. que en el a t o de 1883 se encontraba en eata cap i ta l 
y M g n n noticiaa M h a l l a en N u e n t a * . L a peraona q^e 
•Tiplerede r a paradero s trraaa paaar ar iao á l a cal le de 
M o D » « r r a t « 111. 8 « replica l a r e p r o d u c c i ó n en los d e -
m U p e r i á d i c o a de l a U l a . B08S 5 26 
Q E S O L I C I T A C N J O V E N D E 1 8 A S O S P A R A 
j o J ^ d o de mano, p e n l n t n l a r . t rayendo loformea de 
d^ade h a r á eatado a i rr i endo . I n d o a t r i a 62, altos. 
50€0 S-^6 
" S E S O L I C I T A 
« n a l a v a n d e r a p a r a c o r t a f a m ü ' a que sepa ira ob l iga -
« U a y d u e r m a en l a c a s a . A n c h a de l >iort6 223, b í j o a , 
entre' O e r r a s l o y B e l a s c o a i n . 
r, i -. 6—2t) 
Para New-Tork. 
Viajeros para N u e v a - Y o r k e n c o n t r a r á n & su l lega-
d a apartamentoa y cuartos amueblados. Inloao y con-
fortablemente á precios m ó d i c o » , sin comida en la casa 
" 3 9 W E S T 3 9 5 í D S T E E E T -
l a cua l e s t á situada en lo m á s c é n t r i c o do la ciudad. 
4877 2&-21 A b 
C I Q T f Z Li í í C R I A D O D E M A N O Q U E 
. . a b a j a d o r y formal , que sea peninsular y t e n -
s a oulen responda de su conducta . Aguacate 90 infor-
5102 5-26 
H O T E L V E N D O M E . 
B R O A D W A T Y C A L L E 41* 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hote l e s t á situado en parte c é n t r i c a , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
S a l a , alcoba y b a ñ o $ i diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por correo. 
78-13Ab I . S T E U T F E L D . Administrador. 
E N M A R i m O 
en alquiler una casa capaz para u n a dilatada familia 
en l a calle V i e j a n . 39, si l a toman por seis meses do 
temporada en 12 onzas oro: s i por a ñ o s en menos d i -
nero, portal corrido, z a g u á n , c u a r t e r í a , patio, gran 
traspatio y cabal leriza extensa: en la H a b a n a calle del 
Aguacate 69 t ra tarán . 
C O N S E G r U R I D A D Q U E E L Q U E L . O U S E 
D e venta en todas las boticas y en E l Amparo , E m p e d r a d o 28, d e p ó 
4999 
VENTAS 
de Fincas T Establecimientos. 
P E I I D A S . 
X T c o m p a f i a r á a l g ú n viajante 6 fami l ia que v a y a á 
M»drid 6 á P a r í s . D a r á n r a z ó n A n i m a a 34, barati l lo. 
5̂  94 E j g 
UN A S E J í O R A I S L E Ñ A D E S E A E N C O N -t r a r u n n i ñ o p a r a c r i a r en su casa , tiene quien 
re* y o ti <1* por s a conducta . I n f o r m a r á n L a g u n a s 46. 
507^ 5-29 
R A Y O 1 5 
EE X T R A V I O — S E H A N E X T R A V I A D O H O Y cuatro c u a d r a g é s i m o s , fó l ios 26 á 30, del billete de 
l a l o t e r í a n ú m e r o 4,226, sorteo n ú m e r o 1,238:*8e sup l i -
c a lo entreguen Neptnno 68, se h a dado aviso á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 5145 4-30 
EL D I A 21 D E L C O R R I E N T E S E E X T R A V I O una c a r t e r í t a conteniendo una c é d u l a personal , se 
supl ica a l que la encontrare h a c a el favor de remit ir la 
á D . Teodoro Manonel las , que es su d u e ñ o . C u r a i a o 
n. 33, altos. 5303 4-3Ü 
entre D r a g o n e a y Z a n j a se sol ic i ta u n a c r i a d a de m a -
no qne tenga buenas referencias B070 » - 2 6 
DE ü E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C 1 N E K O r a sea en f á b r i c a de tabacos, otro establecimien-to 6 casa part i cu lar , e« aseado y de toda confianza, 
teniendo personas que lo garanticen. Dragones 29, f á -
h r i c a de cigarros L a I d e a dan r a z ó n . 
4015 5-26 
$ 6 , 0 0 0 
A m ó d i c o i n t e r é a se desea imponer con hipoteca 6 
ae c o m p r a u n a casa en buen punto. P r a d o 107, l i b r e -
r í a i n f o r m a r á n . 5057 
D E L C O R R I E N T E 
_ Jae e x t r a v i ó en l a proximidad del paradero de V i -
l lanueva un reloj de oro con su leontina, fabricante A . 
L a n g e 6c Shone Dresden. T i e n e á un lado de la tapa 
una p e q u e ñ a abolladura; el que lo entregue calle de 
C á d i z n ú m e r o 8, s erá generosamente gratificado, sin 
entrar en ninguna clase de averiguaciones. 
5214 4-28 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E A P o D A C A n ú m e r o 34, propia para corta familia, de manipos-
ter ía y azotea, terreno y arrimos propios y sus contri-
buciones a l dia , en un m ó d i c o precio, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores: e n la misma se rende una urna con la 
efigie del S e ñ o r , su mesa y adomo de altar. 
5298 4-30 
SE V E N D E L A B O D E G D I T A Y C A N T I N A L A Campana , situada Eg ido 9, e» de muy corto c a p i -
ta l , propia para uno que por sí pueda trabajarla . I n -
f o r m a r á n B e m a z a 47: en l a misma so vende un fogón 
de seis hornillas, propio para tren de cantinas ó fonda 
y otroa ú t i l e s . 5301 4-30 
S E V E N D E 
la casa cal le de las L a g u n a s 75. T r a t a r á n de su precio 
E s p e r a n z a 27. 5300 4-30 
EE 600 P E S O S O R O L I B R E S P A R A E L V E N -dedor la casa calzada de Vives 81, de mamposte-
ría y azotea, portal , sala, cocina, comedor y 5 c u a r -
tos, p r ó x i m a al nuevo paradero del ferrocarril de la 
Habana , libre de g r a v á m e n e s , arrimos propios y con-
tribuciones y t í tu los de dominio al corriente. Aeruila 
187 informarán. 5321 4-30 
5-2G 
X ) 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar u n a casa part i cu lar que sea 
decente p a r a cr iada de mano, p a r a acompafior á una 
•efiora 6 s e ñ o r i t a , S a n Migue l 214 i n f o r m a r á n á todas 
hora* . 50*7 5-26 
_ C O L O C A R S E E N U N A C A S A D E -
oente u n a parda , fina y de mora l idad p a r a servir 
á la mano 6 p a r a manqjar un n i ñ o y t iene personas de 
rasponsabit idad que abonen por s u honradez y t r a t a -
r á n de sus ajuste. Neptuno 89, s o m b r e r e r í a E l P r o -
greao. 5061 5-26 
UN A S E J Í O R A D E P O C O S D I A S D E P A R I D A desea encontrar u n n i ñ o p a r a cr iar lo , prefiere en 
s a m i s m a caaa. G l o r i a n . 2, i n f o r m a r á n : 
» i 5 8 5-26 
• p T k Ü G C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
j L / n e r o b ien sea p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 de comercio , 
• « b e cocrinar á l a e s p a ñ o l a y cr io l la , f rancesa , i n g l e -
s a t a r o * v a l e m a n a . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . D a r á n 
r a í a n M a l o j a 135 c a s i e squ ina á L e a l t a d . 
50^1 5 -28 
S E S O L I C I T A N 
bnetiaa l a v a n d e r a s y p lanchadoras : i m p o n í r á n c a l z a -
da del Monte 147, T i n t o r e r í a P a r i s i e n s e . 
S i p o 5-26 
C R I A D O D E M A N O 
S e neces i ta uno b l a n c o que sepa e l oficio y traiga 
e a r l a 6 documento que responda de su conducta . N e p -
t u n o 2 A. 5082 5-26 
T^ÜHFoiflEA N . 42, A L T O S . — S E D E S E A 
V - / u n a c r i a d a de mano de color y u n a m u c h a c h i t a de 
12 á 13 a ñ o s y u n a buena lavandera para que lave en 
au casa: que tengan quien las recomienden. 
50 '5 5-26 
$5.000 B I L L E T E S 
Se d a n en hipoteca $5,000 billetes por un a ñ o : i m -
p a n d r á n ca l l e del Obispo t ienda de ropa l a G l o r i a 121. 
B0B7 9 26 
[ B S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N Ó 
. J b l a n c a de mediana edad que entienda algo de costu-
r a y u n a manejadora b lanca ó de color de mediana 
edad y con referencias: i n f o r m a r á n S a l u d 18 y c a l z a -
d i de J e m s del Monte n ú m e r o 394. 
5072 5 26 
UN A f A U U l l A , G E N E R A L C O S T U R E R A , desea c o l o c a r » c en casa part icular , corta y entall 
eou l a m a y o r p e r f e c c i ó n : i n f o r m a r á n O b r a p í a 66. 
6064 5 26 
D A N C O N H I P O T E C A D E C A S A S 5,000 
,000 y 10.OCO pesos oro; t a m b i é n se venden v a -
a^as de doa y u n a ventana , mas 8 fincas de c a m -
i hotel , a n a p a n a d e r í a , u n a c a r n i c e r í a , 2 bede-
mn c a f é . E s c o b a r 39. 5066 5-26 
E n el trayecto de l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de 
H a c i e n d a á la P l a z a de San J u a n de Dios , se h a e x -
traviado una cartera de bolsillo conteniendo $63 B ^ B , 
ocho cupones de la D e u d a P ú b l i c a amortizables, serie 
A , n. 28,410 y serie D . , n. 13,532, correspondientes 
del 119 al l i ? plazos, un recibo valor $75-25 oro sus-
crito por G . de l a V . y l a c é d u l a de su d u e ñ o . Se hace 
p ú b l i c o por este medio y para que l a persona que lo 
nava encontrado se sirva devolverla al Habilitado de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n citada, D . J o s é R o d r í g u e z ; quien 
cede como grat i f icac ión los $63 B ^ B á favor del que l a 
entregue. 5191 4-28 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A Q U E e n -tregue en Salud 27 un l ibrí to usado, en e s p a ñ o l , 
cuyo t í t u l o es. " E l profesor F i c h e c l a c . " P o r P a u l de 
C o k , que se p e r d i ó por l a calle el domingo 24 de abri l 
por l a m a ñ a n a . 5227 
EL D I A 22 S E H A E X T R A V I A D O D E S D E L A calie de l a H a b a n a n. 85 á l a do Consulado 49, un 
libro do misa, de piel de R u s i a , con las iniciales C 
J . T . — S e grat i f icará á quien lo entregue en Virtudes 
2. 5185 l - 2 7 a 7-28d 
s 1 
po . 
¿ A E 
dará i 
S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 12 A 14 
M, t e n d r á m u y poco trabajo y buen trato, se le 
de sueldo. S a n R a f a e l 1*6 A , entre B e l a s -
coain v L n c c n a . SOr-S 5-26 
X T N J O V E N P E N I N S U L A R , 
edad y 7 de re^i^encia en el pa í» , desea colocarse 
en casa part i cu lar ó establecimiento, sabe leer y escr i -
bir y e j l'.cencido del e j é r c i t o ; t iene personas respeta-
b l e que lo garr»'-.ticen: i n f o r m a r á n S a n J o s é esquina 
á E s c o b a r , a l b e i t e r í a . 
SQfiO 6 2 6 
1N fc,KO.— L U N E R O . — S E D A A M O D I C O I N -
teré-fi. en part ida de $500 p a r a arr iba , en oro y en 
iHcU-aen esta capi ta l : de m á ^ pormenores D r a g o -
29. f á b r i c a de cigarros L a I d e a , de 7 á 11 de la 
m ^ n a n » . Slflfl 9-26 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre que e s t é algo adelantado, se le 
d a r á sueldo y h a de tener referencias. Monte 95. 
5 « 6 9 6-26 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A 
> 5 y p lanchadora , que duerma en el acomodo y tenga 
D 
e a h 
ne* 
r e f e r e n c i a í que le recomienden: 
c ion n. MJ. G u a n a b a c o a . 
i n f o r m a r á n C o n c e p -
5096 5 26 
Barberos y peluqueros. 
Se solicita un buen oficial para sa lón. 
Beina de las Flores. 
L a 
U B i m i M M E R l ) 1 0 3 . 
5107 3-26 
S E S O L I C I T A 
un s irviente p a r a la l impieza de l a casa de b a ñ o s , c a l -
zada del Monte B«. 5088 5-26 
Q E D E s E A E N C O N T R A R U N A M U J E R B L A N -
l O c a 6 de color, d á n d o l e diez pesos por l impiar unes 
habitaciones y zurc ir : u n a coc inera formal y una l a -
T a n d e r a , que se quede en l a casa mientras dure el l a -
vado. Inquis idor 17 i m p o n d r á n . 
5051 5-26 
1 A M O R E N A D O R O T E A H E R N A N D E Z , V E -J áUM de M a t á n z a s . E s p í r i t u Santo 27, desea saber 
e l paradero de su madre T o m a s a H e r n á n d e z , natural 
de 8 t L S p l r ü u . C n 588 9-23 
Q E DEÍEA T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
l O ^ n á finca que e s t é c e r c a de l a H a b a n a , que tenga 
ouena aguada y regular casa de vivienda: i n f o r m a r á n 
á todas h o r a » en l a cal le de l a C o n c o r d i a n . 90. 
48*3 9-21 
S E S O L I C I T A 
S r . D . J u a n R . F a g i n a s , en B a r a t i i ' o n ú m e r o 9, 
tarto 49 4E33 9-21 
M C I T A U N A P R E N D I Z D E I M P R E N -
j t * p a r a Santiago de las Vegas , que sepa p a r a r algo: 
la d a r á casa , comida, algtm sueldo y se fe ense&ará 
blapo 17, P . F e r n á n d e z y C ? i n f o r m a r á n . 
•.^O* 16-14 
G01PRÁ8. 
S E C O M P R A 
toda c lase de m u s b l e s y pianos, como t a m b i é n espe-
i t * snt ique e » t é n manenadoa y prendas de oro y b r i -
Jlanfes y se pagan m e j o r que nadie. R e i n a 2, frente á 
l a A a l i enc ia ; 5337 4-S0 
. N A O . — S E D E S E A C O M P R A R U N A 
de l .COO pesos bi l letes , p a g á n d o s e a l g o m e -
i tuada c e r c a de las cal les R e a l y Santo D o -
»rmarán en l a ca l l e de O ' R e i l l y 68. 
4-59 
M 
j o - e i ^ 
mingo; 
/ ^ V - R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por 
V - Z p l e i a s sueltas s« c o m p r a u n mueblaje bueno, de 
oasa de fami l ia p a r t i c u l a r p a r a otra que desea es ta-
biecerwe, p a g á n d o l o s bien; y se toma en alqui ler una 
b u e n a c s ¿ a b i t n s i m a d a con todas las comodidades 
p a r a l arga fami l ia . O ' R e i l l y 73. 
5 l 7 t 8-27 
Q E C O M P R A N C A ! 
j O b - i a ¡a c a - t i d a d d< 
d n V . 
r i i L >. 
BO01 
S A S C H I C A S Y G R A N D E S 
ad de 69 mi l pesos oro, ó se impone 
>ote.-a « o b r e casas c o n un m ó d i c o i n -
t e r v e n c i ó n que las 2 partes in t^resa -
..-ss á J , M . S . A g u i l a 205. sombrere -
.tre E s t r e l l a y R e i n a . 
8-26 
S E C O M P R A N 
imebles de todas clases v se pagan bien Neptuno 11. 
»713 26-19 A b 
C e s a s ñ e s a l t M e s y MM 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
V l r t n d e s esquina 4 Z u i u e t a . H e r m o s a s habitaciones, 
'••cas y v e n t ü a d a s , p a r a hombres solos y familias, 
nen a r r i c i o y e smerada asistencia, precios m ó d i c o s 
52HÍ 4- ¡ í9 
H O T E L A M É R I C A 
Rabttac ionea amuebladas , las m á s frescas de la H a -
b a n a , con as is tencia esmerada: precios m ó d i c o s . 
i ' 2 8 - 2 0 A 
B A Ñ O S T E R M A L E S 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S . 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Médico: Dr. P. Gannendia y Arango. 
1S-2A 
H O T E L 
M A S C O T A j 
A N T E S 
SAN f I R L O S . 
P a r t i c i p a m o s á n u e s t r o s a m i -
gos y (i los a n t i g u o s c o n c u r r e n -
tos & e s te h e r m o s o edi f ic io , que 
u b r i m o s n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s b a j o es te n o m b r e el d i a I o de 
m a y o p r ó x i m o . 
L o s p r e í ios ser í t i ! s u m a m e n -
te c ó m o d o s . 
H a b a n a y a b r i l 1 0 de Í É S t i . 
B A T E T , M O N T E R O V f a. 
W 13-17 
e alqni la l a casa Gervasio 8 D , tiene azotea, sala, 
"or, 3 cuartos, [cocina, gas, pozo, despensa, 
cantero, muy aseada, una cuadra de los baños de 
s 
BÜ E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su d u e ñ o , se vende el establecimiento de 
ropa, sombrerer ía y pe le ter ía , situado cn Puentes 
Grandes . Calzada R e a l n ú m e r o 65. 
5312 8-30 
S E V E N D E 
barata una casa de b a ñ o s y barber ía , situada en el me-
j o r punto de l a H a b a n a , por no poderla atender su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n E s t r e l l a 15 ó sea Agui la y E s t r e -
l la . 5308 15-30 A b 
sas en Guanabacoa, C r u z Verde 28, 30, 32 y 34 
otra en la de A n t ó n Recio en 1,200 pesos oro y varias 
m á s en la ciudad, se da dinero con hipotecas en bue-
nas fincas urbana?. E s t r e l l a 29 tratarán y dan infor-
mes. 5259 4-29 
G i 
A N G A . — S e ceden por $500 billetes 4 cuartos de 
madera y tejas, fabricados en un solar en el V e -
dado á censo redimible, que producen $20, h a c i é n d o -
se cargo el comprador de abonar $250 oro de réditos 
adeudados. Salud 90. 5252 4-29 
S E V E N D E 
la estancia E L P A L M A R , conocida por "Frasquero 
compuesta de una cabal ler ía de tierra v casa de vi 
vienda. Gal iano 78 darán razón . 5266 10-29 
mar, con buenas garant ía s , la llave en la bodega: in 
f o r m a r á n Perseveranc ia 12 ó Galiano 11, J e s ú s del 
Monte 487 e l d u e ñ o . 5334 4-30 
e alquila en dos y media onzas oro l a casa Virtudes 
n. 55 entre A g u i l a y Gal iano, con tres cuartos bajos 
y tres hermosos altos, sala con suelos de m á r m o l , per-
sianas, agua y d e s a g ü e á l a cloaca. 
5323 4-30 
V E D A D O 
Se alquila en m ó d i c o precio la casa calle 3? , n. 2, 
esquina á Paseo, a l iado e s t á la llave: para tratar de 
precio Obispo 135. 5310 10-30 
S E A L Q U I L A 
u n a espaciosa sa la alta y aposento, frente á la brisa, 
propia p a r a escritorio, abogado 6 m é d i c o : r e ú n e todas 
fas comodidades necesarias. Oficios 74. 
5299 4-30 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alqui lan dos cuartos, una sala, piso de m á r m o l , 
comedor y cocina, hay gas, criados, etc., a d e m á s dos 
cuartos altos mnv ventilados. Bernaza 60. 
5260 4-29 
En casa de una familia respetable se alquila una h a -b i t a c i ó n con dos ventanas á la calle, bien con a -
sistencia ó sin ella. Vi l legas U S . 
C OÍS • 4-29 
sus Peregrino, $4,000 billetes con 5 cuartos v azo 
tea; otra en M a r q u é s G o n z á l e z , de m a m p o s t e r í a en 
$,?,500 en billetes; otra en Gervasio, entre N e p í u n o 
Concordia en $3,000 en oro; otra en Glor ia cn $1,500 
oro y otras de 2,000 hasta 1,000 en billetes. Informa 
rán Lea l tad 181. o22.í 4-28 
U N A F I N C A E N 6,500 P E S O S O R O . 
se vende: se compone de 30 cabal ler ías , libre de gra 
v á m e n e s , sus terrenos d e l ^ , 2'? y 3?, fábr icas , pozo 
cercas, horno de cal, monte. Centro de Negocios O 
hispo 30. 5197 4-28 
SE V E N D E E N G U A N A B A C O A , E N E L N U mero 41 de la calle de San J o a q u í n , una casa de 
madera y teja, con seis y media varas de f'ente y vein 
te y siete de fondo, con sala, comedor, aposento y dos 
cuartos, en $500 B ^ B , libres para la vendedora que 
vive en la Habana, calle de la L e a l t a d n. 45. 
5330 4-28 
Vedado. Se alquila l a magní f i ca casa calle 7?, n ú -mero 72, con siete cuartos, z a g u á n , caballerizas, 
b a ñ o , ducha, inodoros y d e m á s comodidades. EQ la 
bodega es fá l a ¡ l a v e . I n f o r m a r á n Obispo 16, de 12 á 3. 
"6277 4-29 
^ J a s a en ganga!—En $32 B [ B . se alquila la c ó m o d a 
IJ fresca casa calle del C á r m e n n. 50, á cuadra y 
media de l a calzada del Monte, con sala, comedor, de 
azotea, 6 habitaciones espaciosas, un hermoso patio y 
d e m á s servidumbre, l a l lave en la bodega y Manrique 
154 esquina á E s t i e l l a i n f s r m s r á n á todas horas. 
5250 4-29 
Se alquita un tiene l lave de agua, es muy fresco cuarto alto á hombre solo, la casa y c ó m o d o , se 
alqui la en $12 papel con tal que la paga sea segura. 
S a n N i c o l á s 100, entre S a n J o s é v S a n Rafael . 
- 5282 4-29 
Se alquilan en $25 billetes l a casa calle de la E s p e -r a n z a n . 88, con sala y tres cuartos, y en $40 b i l l e -
tes l a de A n t ó n Rec io n. 48, con 5 cuartos y agua, 
ambas acabadas de reedificar. Lagunas n. 2 (altos) 
i m p o n d r á n . ' 5255 4-29 
S O L SL ( A L T O S ) , 
E s q u i n a á Aguacate ee alquilan frescas y bonitas 
habitaciones con b a l c ó n á l a calle, con toda asisten 
cia , á caballeros solos ó matrimonios sin hijos: es casa 
de familia: entrada á toda? horas, 5264 4-29 
En el Pasaje n ú m . 8, se da en el ínf imo precio de $17 oro la parte baja compuesta de dos habitacio-
nes y un cuarto entresuelos, para hombres solos. I n -
f o r m a r á n en el mismo. 5267 4-29 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A Y B I E N C O N S truida casa en $11,000 y dos á $2,600: también un 
terreno de 18 varas da frente en una de las mejores 
cuadras de las calles del Cerro: informes Obrapía 59 
5199 4-28 
Ojo, que es ganga. 
Se vende una casa en la calzada A n c h a del Norte 
entra Crespo é Industr ia , frente al mar, con 10 varas 
de frente por 52 de fondo, de tabla y m a m p o s t e r í a . 
T a m b i é n un solar en Guanabacoa, cercado, y con 4 
á r b o l e s frutales v magní f i co pozo. Prado 63, infor 
marán . C n 613 4-28 
E n $5,'>00 oro. 
Se venden dos casas en el barrio de Colon, con sa 
la, comedor, 3 cuartos, barbacoa, agua de pozo 
sus bombas cada una, libre de g r a v á m e n . Ganan $5 
12^ cts. oro las dos. Obispo 30, de 11 á 4. 
5163 4-27 
T O P I C O I N G L E S 
N O T E N D R A 
to principal . 
C A L L O S . 
• i G ^ l A b 
Alvarez \ Hinse 
DOS N U E V A S MAQUINAS D E C O S E R 
8 I N G E R • 
E s t a s dos nuevas mítquinaM de coser 
son dos perfecc iones . 
Nada dejan qne desear. 
Son de b r a z o alto. 
Son á onal más ligeras. 
Son á c u a l mas s i l enc iosas . 
Son á cnal más perfectas y cada nna es un modelo 
en s u m e c a n i s m o . 
L a s vendemos m u y baratas . 
-Unicos Agentes Obispo 1 £ 2 3 « 
312-8jn 
S I N P I Ñ O N E S 
6 ruedas dentadas la máquina de coser 
N U E V A . R E M I N Q T O N 
se l leva la p a l m a por su brazo alto, por ligera, silenciosa, durable y su A D M I R A B L E L A N Z A D E R A A U -
T O M A T I C A : barat í s imas a l contado y á | 2 cada semana. Tenemos t a m b i é n S I N G E R O P E L , N E W - H O M E 
(con p i ñ o n e s ) D O M E S T I C , A M E R I C A N A , etc. 
G A L I A N O 106, T E L E F O N O 1,010. 
5269 l - 2 a 3-29d 
F A S T A P E C T O R A L del Dr. Andreu DE 
B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA CLASE DE TOS. 
POR F U E R T E E INCOMODA Q U E S E A . 
C l a s i f i c a c i ó n de las v ir tudes de es ta pas ta en las diferentes 
var iedades que presenta a q u e l l a enfermedad. 
TT X f W * f \ Q¿. ronca y fatigosa que es s í n t o m a casi siempre do tisis y catarros pulmoua-
- B L i XTL i \ J v9 res, disminuye m u c h í s i m o con este medicamento, rebajando por completo 
los accesos violentos de T O S que contribuyen mucho al decaimiento del 
enfermo. 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la carganta, 4 
veces de carác ter h e r p é t i c o , se corrice al moment o con esta P A S T A y de-
saparece luego con el auxilio de un buen depurativo. 
seca, convulsiva, entrecortada muchas veces por s o f o c a c i ó n , como sucede 
á los a s m á t i c o s y personas excesivamente nerviosas por efecto de una gran 
debilidad se combate perfectamente con esta P A S T A P E C T O R A L , 
ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los n i ñ o s , c a u -
s á u d o l e s v ó m i t o s , desgano y hasta esputos s a n g u í n e o s , se cura con esta 
P A S T A , mayormente si se le aoompaCa a l g ú n cocimiento pectoral y 
a n a l é p t i c o . 
catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente de sangre, y a sea r e -
ciente ó crón ica , se cura siempre con este precioso medicamento. Son n u -
m e r o s í s i m o s los ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de muchos a ñ o s p a d e c í a n seme-
jante T O S , tan i n c ó m o d a y pertinaz, que al menor resfriado se r e p r o d u c í a de una manera insufrible. 
E s de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una simple T O S , ocasionada por un 
constipado mal cuidado. 
E s t e gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combatir en otros una 
enfermedad de cuyos terribles resultados se ven diariamente ejemplos. 
JLA T O S 
L A T O S 
L A T O S 
L A T O S 
A L I V I O 
y c u r a c i ó n del 
O S O F O C A C I O N 
DE TODA GLASE. 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Remedio pronto y seguro que penetra directamente en Jornia de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Fumando uu solo cigarrillo aun en los ataques m á s fuertes de A S M A , se siente al instante un gran 
alivio. L a espectoracion se produce m á s f á c i l m e n t e , la tos se alivia, el pecho late con m á s regularidad 
y el enfermo respira luego libremente. 
Estos cigarrillos l levan una boquilla tan c ó m o d a que no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
extraordinaria suavidad, pudiendo fumarlos las señoras y personas m á s delicadas. 
í ' \ r r A O T Í Í i , ^ i H Í 1 A L I V I A Por ^a noche se calman a l instante con los papeles 
-Lil/O n i i l v t U I U O L t l l i i l ü i u / l azoados, quemando uno dentro de la hab i tac ión; de 
modo que el enfermo que se ve privado de descansar, siente luego un agradable bienestar que se c o n -
vierte en el m á s apacible s u e ñ o . 
D e p ó s i t o Centra l de estos medicamentos: F a r m a c i a de su autor en Barcelona, y se ha l larán t a m -
de venta en las principales F a r m á c i a s de la Habana y d e m á s poblaciones de A m é r i c a . 
A L O S Q U E S E V A N 
Monturas completas mejicanas, finas, adornadas de 
plata y corrientes, id. de niqnel á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Belascoain , casa 
de p r é s t a m o s . 501G l&-34Ab 
ACEITES LDBRICADORES. 
CALIDAD SUPERIOR. FRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A E L G L O B O . 
Proparado para uso inmediato en toda clase de p i n -
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O R O Kl> í i l I N T A L . 
DB VENTA POR AMAT T LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de M a q u i n a -
ria , Locomotoras, Carr i les , efectos de Agr icu l tura y 
F e r r e t e r í a . — C Ü B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2Ab 
G A N G A 
E n 25 pesos billetes se vende un maniquí de poco 
San R . f a e l . 
' 4 30 
so. Agui la 1-3, entre San J o s é y 
5315 
E V E N D E N D O S C A S A S E N U N P Ü N T O 
c é n t r i c o de esta ciudad en el precio de 8,TOO pe-
sos libres para el vendedor ganen 91 pesos 75 centa-
vos oro, mensual están alquiladas para establecimien-
to y r e ú n e n todas las comodidades necesarias, tienen 
pluma de agua de Vento: para mas pormenores dirigir-
se á San Ignacio n. 130. 5143 4-27 
$ 1 2 , 0 0 0 
Se vende una de las mejores casillas del Mercado de 
T a c ó n ; produce libre $102 oro de alquiler. E n $i,CC0 
billetes en pacto una gran casa enMarianao, de mam-
posteria, que c o s t ó $13,000, se paga el uno y medio. 
Leal tad 31 informaran. • 5 !5 l 4 27 
S E A L Q U I L A 
una accesoria Compoetela n . 52, casi esquina á O b r a -
p í a , tiene tres habitaciones, en $17 oro, con fiador ó 
^os meses en fondo. I m p o n d r á n al doblar O b r a p í a 57, 
altos. 5239 4-25 
En e l punto m á s Ealudable del C e r r o se alquila en 30 pesos btes. l a casa Moreno u. 25, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, de m a m p o s t e r í a , 4 cuartos, cocina, come-
dor, agua, portal , h a ganado $50 btes. A l lado e s t á l a 
l lave. Santa T e r e s a 11 FU duefio. 5181 4-28 
al anuncio. 
SÍ; VENDE un potrero en buen punto San Francisco 6 
Vil late , en el t ó r m m o de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira , de 7 cabal ler ías y ^, cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de m ? m -
poster ía y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible q ' i c reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 1? 
de junio de este año porque se cumple el contra'ode 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival. Lea l tad 11 informan. 
4673 20-19Ab 
CA R M E L O — E N E L M E J O R P Ü N T O H E E S -te poblado se venden dos casas con frente á l a l í -
nea y dos solares con frente a l mar, una cuadra del 
paradero y otra de l a iglesia, todo por la mitad de su 
costo: informarán Neptuno n ú m e r o 21. 
4989 8-24 
Se a lqui la u n a hermosa h a b i t a c i ó n con b a ñ o y agua y derecho á l a sala , á dos cuadras del parque á se-
ñ o r a s solas 6 matrimonio, con esmerada asistencia ó 
sin el la. A m i s t a d 50 esquina á Neptuno. 
52C4 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos, con agua, c loaca y cocina indepen 
diente: con buenas referencias, 106, Gal iano 1^6. Se 
compra u n a v idr iera niquelada como de dos varas. 
5231 4-28 
Una hermosa y ventilada habitación 
baja, propia para un matrimonio sin hijos ó caballeros 
hay l lav in y aeua de Vento . Empedrado 41. 
3 5200 B 4-28 
En 25 pesos en oro se alqui la l a casa L a g u n a s 96, con dos cuartos bajos y uno alto, comedor c o r r i -
do, agua, c a ñ e r í a s de gas, etc. , á dos cuadras de los 
b a ñ o s de mar . 5180 4-28 
J O . — L A S P E R S O N A S Q U E D E S E E N A L -
V _ / q u i l a r habitaciones buenas y frescas para familias 
part iculares y escritorios y en los bajos, sitio para a l -
rnacen de v í v e r e s de toda clase con buenas aguas y 
servicios a l p i é de l a L o n j a . Todo á precio m ó d i c o 
B a r a t i l l o 9. 5221 4-28 
M A E I A N A O 
Se alqui la l a casa quinta situada en el barrio de l a 
L i s a , ca lzada E e a l n. 8 esquina á la calle de San M i -
guel. L a l lave en la fruter ía contigua. I m p o n d r á n H a -
bana 85 esquina á L a m p a r i l l a , alto?. 
5207 4-28 





0 - R E I I i I . T N 0 7 2 . 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones al-
tas v bajas, con asistencia y comida ó sin ella. 
5125 8-27 
A una ó dos s e ñ o r a s solas se a l q u ü a en l a casa de 
X j L a l t o de l a calzada de Gal iano n. 9, un hermoso y 
ventilado cuarto con b a l c ó n para la calle: t a m b i é n se 
le a lqui lar ía á un s e ñ o r ue respeto, pudiendo disfrutar 
de un buen b a ñ o de ducha,: se piden referencias 
5196 4-28 
M E R C E D 77 
Se a l - iuüaa los espaciosos altos con agua, gas, coc i -
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con b a l c ó n á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 4839 9-21 
Cl U A R T O S E N A L Q ! Jcos I L E R — H a y dos m a g n í f i -13 con b a l c ó n á l a calle, dos idem muy grandes y 
muy buenos con su d i v i s i ó n y dos para hombres bolos 
6 s e ñ o r a sola entrada con l lavin á todas horje, C o m -
oostela 18. 4ÍW2 1 4 - A 1 « 
Se aiqnila 6 se vende 
ia m a g n í f i c a y espaciosa casa de alto y bí\jo 
N U M E R O 91 
calle A n c h a del Norte esquina á Agui la . 
En la misma impondrán. 
43<52 16-12 A l 
Se alquila la ca^a n ú m e r o 451, calzada del Monte esquina á F e r n a n d i n a , propia para cualquier clase 
de establecimiento, pues siempre h a sido p e l e t e r í a : i m -
p o n d r á su d u e ñ o calzada del Cerro 518, la Uave en el 
ndmero 449. 4757 9-20 
S E A L Q U I L A 
la casa, calle de O'Keilly esquina á Merca-
deres, donde estuvo el antiguo cafó L a Do-
minica: en el n. 8 de la misma calle darán 
razón. 4881 10-21 
B A E A T I L L O 
Se alquila uno frente á la p e l e t e r í a L a M a r i n a , por 
tales de L u z . 4883 9-21 
SL 258; las tres iguales, de sala, saleta, p-'-o de m á r m o l 
cuatro cuartos bajos y un s a l ó n alto, de nueva cons-
t r u c c i ó n de azotea, agua, acometimiento á la cloaca 
y muy frescas, á $30 oro una. Pueden verse de 6 á 5. 
I m p o n d r á n S a n Ignacio n ú m e r o 10. 
5075 5-26 
SE V E N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives , y otra casa en dicha calzada n. 41; todas l i -
bres de g r a v á m e n y muy baratas: in formarán de 32 á 
2 en la calle de San Ignacio n. 50. 
5009 15-24 
S E V E N D E 
ó alquila el solar Amistad 124, entre Barcelona y Zan-
j a : la llave en frente: informarán Galiano 1Q. 
4993 6-24 
S^el P r í n c i p e , entre Hornos y Carnero, compuesto 
de dos casas de m a m p o s t e r í a y azotea, dos cuartos más 
da m a m p o s t e r í a y 13 de tabla y teja, mide 78 varas de 
fondo por 24 de frente, tiene agua de cañer ía y pozo. 
D e su ajuste in formarán en el mismo á todas horas. 
49^0 10-23 
X l L d u e ñ o , se vende una venta de pan de sesenta pe-
sos diarios: in formarán Vedado, calle 7 n. 67, de once 
á una de la tarde y de seis á ocho de la noche. 
C n 580 8-22 
S E V E N D E 
una tieeda mista y un billa 
4838 
Monto 47 darán razón. 
26 21Ab 
A L O S G A L L E R O S S E V E N D E N D E T R E 1 N ta á cuarenta gallo?, muy buenos para peleas de 
navajas, á t r e s pesoso billetes cada uno. F i n c a C a t a l i -
na en Santiago de las Vegas, al lado del paradero. 
5306 4 30 
CA B A L L O E N V E N T A . — Se vende un caballo moro, de 7 cuartos, 5 aSos, gran marchador, sin 
resabios y de i u m e j o r a b l e í condiciones para el campo. 
Precio 6 onzas oro. Dirigirse Mercaderes 38, altos. 
5273 4-29 
EN L A C A L L E D E S A N M I G U E L N U M , 73 se venden parejas de canarios largos y muy finos, 
los hay belgas: para verlos y tratar de su precio de 
ocho á once de la m a ñ a n a y de cuatro á 6 de la tarde 
5179 4-28 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N C A bailo americano, dorado, de cerca de ocho cuartas, 
maestro de coche, solo y en pareja, de buena estampaj 
sano y muy manso: i m p o n d r á n Cerro 517, esquina á 
T e j a s . 5229 8-28 
Q E V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O , D E 
O l o mejor en su clase y nuevo: dan razón en la calle 
de T a c ó n n. 2: se pide por él el valor que realmente 
tiene, se advierte á los especuladores. 
5168 4-27 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de concbas; y el otro a n -
daluz muy booito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas cn C a m -
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
A V I S O 
A bordo de l a barca F a m a de C a n a r i a s , atracada 
en el muelle de cabal ler ía , se hal lan de venta les si 
guientes animales: 4 hermosas vaca j de raza Suiza con 
abundante leche y sus correspondientes crias; 2 boni-
tos burros de fina raza; 2 carneros de mucha lana y un 
macho cabrio. L a s personas que deseen verlos y hacer 
proposiciones pireden pasar á bordo del referido b u -
q u e . — M a r t í n e z M é n d e z y Comp. 
5984 8-26 
DE GM80AJE8, 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E en $127-50 centavos oro un elegante fae tón , forma 
B r e c k . Sa lud 10. 5261 4-29 
Brillante 
Se a l q u i l a 
l a casa Merced 109 propia para un matrimonio: es 
nueva, su precio ?23 oro, la l lave en l a bodega y d a -
rán r a z ó n P r í n c i p e Alfonso 208, altos. 
509?5 5-26 
O B R A P I A 68 A L T O S 
un cuarto en el entresuelo y otro en el principal , son 
mnv frescos y ventilados, no es casa de h u é s p e d e s . 
5090 6-26 
M A B I A N A O 
C a l l e V i e j a 39, se alquila esta hermosa casa de es-
quina, con habitaciones á á m b o s lados, fresca y pre 
c i ó muy reducido. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 47, do '7 
y de 2 á 5 ó en Comoostela 71, de 12 á 2. 
5074 5-29 
á l l 
Se alquila la casa calcada de Belascoain 127 de dos onzas y media oro mensual , compuesta de sala, 
tres espaciosos cuartos, hermosa cocina, gran patio y 
agua: para su ajuste Monte 169, E l B a z a r tienda de 
ropa. 5071 9-26 
Se alquita la bonita y fresca ne tres cuartos, agua y gas 
y Morro e s t á ¡a l lave. 
casa Consulado 25. t ie-
Refugio 6 entre Prado 
5016 5-26 
Iqoila nna casa á p r o p ó s i t o para posada, a c a b a -
de fsbricar , con b ienes y c ó m o d a s habi tac ione i í 
r - á dos c u í d r a s del porque, calle de Ville— 
i la calle de O R c i l l y . B u e n a o c a s i ó n 
> • e quiera establecerse. 
negocio 
Directamente á una familia se le cede en venta una 
magní f i ca duquesita moderna, buen caballo americano 
l imonera, ropa de cochero y d e m á s enseres, todo e le-
ante por lo que ha costado solamente la duquesita: 
e m á s informes Obispo 16. de 12 á 3. Ñ o se hará n e -
gocio con n i n g ú n especulador. 5278 4-29 
M U Y B A R A T O S E V E N D E U N M I L O R D con tres caballos ó con dos y una pareja de caballos 
maestros de tiro, de cuatro a ñ o s , muy sanos, propios 
para un f a e t ó n ó cualquiera coche, puede verse y t r a -
tar de su ajuste Barce lona, entre Gal iano y Agui la , 
de ocho á diez de l a m a ñ a n a en l a herrería . 
5192 4-28 
UN A D U Q U E S A D E U L T I M A M O D A , U N tronco de arreos de muy poco uso, dos pesebres 
de hierro; con sus rejas, todo moderno, y un caballo 
criollo de siete cuartas y media, edad ocho años , pro-
pio para s e ñ o r a s por ser muy maestro de coche: A -
margura 54. 5165 4-27 
m MUEBLES, 
L E A N CON D E T E N C I O N 
Q u e m a z ó n de varios juegos de sala de todos precios 
y medios idem: una cama de nogal con su peinador y 
velador para persona de gusto: el mejor buró fino; e s -
caparates d^ espejos de una puerta, estiio f rancés ; b u -
fetes y escritorios de todas clases; e í p e j o s d e todas for-
mas y t a m a ñ o s : tocadores, canastilleros, camas y una 
f irola de cristal , de gabinete, como no hay otra pero 
nueva: l irüs y l á m p a r a s , fiambrera nneva y sillas do 
V i e n a . en R e i n a n. 2, frente á la Audienc ia . 
5?3á î SO 
UN A P R E C I O S A C U N A D E B R O N C E , U N A camita de baranda, una camera de abrazadera 
grande, de persona y colegio, un escaparate, uno c h i -
co cedro, un sofá do Viena , sillas de brazo, una con-
sola y 6 banquetas, todo muy barato. Compostela 119, 
entre Mural la y Sol . ' 5328 4-30 
AT E N C I O N . P O R N O N E C E S I T A R S E S E venden tres m á q u i n a s de coser, marca Singer R e -
formada, Remington y Raymond, á 15 pesos una, dos 
idem Americana y Maravi l la , á $12, todo en billetes y 
todas en el mejor estado y corrientes para trabajar. 
San N i c o l á s 115, entre R e i u a y Es tre l la . 
5340 4-30 
CA S I R E G A L A D O S E V E N D E N V A R I O S enseres de colegio y unas carpetas propias para 
estudiantes ó establociraientos y t a m b i é n un raagnífi-
co cachorro perdiguero E n la m U m a so solicita una 
señora para a c o m p a ñ a r á otra d á n d o l e fcueldo y i"opa 
limpia. Es tre l la 110. 5327 4-30 
U N A F A M I L I A P A R A 
J L l a P e n í n s u l a se vende el ajuar completo de una 
casa. E n el G bierno del Castillo del Principe darán 
razón. 5256 4-29 
S E V E N D E N 
dos banaderas zinc, un juego de sala L u i s X V , uno 
id. de Viena , escaparates caoba, sillas Viena á $á0 y 
34 docena, sillones V i e n a costura, á $18 par, varios 
pares mamparas á $18, 20 y 25, un juego duquesa"$t5, 
una cocuyera $35. eí pejos m e d a l l ó n para sala, á $25, 
50 y 75, sillas y sillones grecianos todo barato, precios 
en btes. Compostela 151. eiUre J e s ú s María y Merced 
5279 4-29 
GA N G A - U N A S I L L E R I A D E V I E N A $135 B . U n escaparate perlas $40— un canastillero id. $15 
un aparador !fl8—un jarrero m á r m o l $14 —un tocador 
$20—dos escritorios y otros muebles. San Miguel 59. 
5292 4-29 
PIANO D E P L E Y E L 
P or ausentarse su d u e ñ o se vende uno de muy poco 
uso, se da muy barato, puedo verse Cuba n ú m e r o 47 
E l Olimpo. 5263 4 29 
1" \ O D O S L < ' S U T I L E S D E L A C A S A D E C A M -. B I O Galiano 106 se venden, mostrador, rejas, caja 
para cuadros, etc. etc. barato, en la misma informa-
rán. Se compra una vidriera niquelada como de dos 
varas. 5232 4-28 
G R A N M U E B L E R I A 
E L T I E M P O 
Galiano 52, entre Cono rdja y Neptnno, 
frente á la Colla de Sant Mns. 
Aviso nuevamente á mis favorecedores y al públ ico 
en general que no desatienda nunca lo bueno y barato 
como les consta que lo tiene acreditado esta casa. 
Mueblajes usados y nuevos para todas las fortunas y 
de capricho, una regia cama de palisandro francesa, 
digna de verse y a d e m á s americanas, juegos '-e cuarto, 
pianos, l ámparas y cucullera, todo lo necesario para 
amueblar una casa, con m á s ó m é n o s lujo y piezas 
sueltas á pedir y a d e m á s entramos en cambios concer-
nientes al ramo. 5206 4-28 
ÜN B U E N A R M A T O S T E D E S A S T R E R I A . — Se vende, se da en proporc ión: puede tomarse el 
local: se halla en la calle de Obispo; tiene todo !o ne-
cesario y puede aplicarse á otra clase de estableci-
miento: informarán Obispo 30, Centro de Negocios, 
de 11 á 4. 5079 5 20 
S E A L Q U I L A N 
dos pianos Pleyel , uro iuod»rno de cuarto cola de 
cuerdas cruzadas, propio para canto y concierto. No 
para café, 106, Galiano 106. 5099 5-26 
M U E B L E S 
Por aujentarso au d u e ñ o se vende muy barato el 
mobiliario de una casa. Pabel'ones del cuartel de la 
Fuerza n. 4, 1er. piso. 5019 5-26 
G E A N B A Z A R D E B E L E N 
Mueblajes y muebles de todas clases, barat ís imos; 
buenos pianinos Boisselot y A . Bord , de Pavis: precios 
íntimos como lo acredita esta cas i . Acosta 79 eniro 
Compostela v Picota. 5043 5 26 
PÍANOS DE P L E Y E r 
W O L F F Y C O M P A Ñ I A . 
Con cuerdas doradas y plateadas inoxidable, con su 
certificado autéat i o de fábrica é importadoa directa 
mente, á 19onzas oro cada uno. Cuidado con los 
P I A N O S D E C H A S S A I O N E F I L S , p u e s d i c h o s ins -
trumentos son catalanes y no franceses, fabricados en 
Barcelona, calle Fortun n. 3. G r a n d e p ó s i t o de m ú s i -
ca é instrumeiroo. M é t o d o s de E s l a v a á $1. Stamalty 
y Viguerie á $3 Lecarpentier á $t | A . B , C . de P a n -
seron ó $1 50 centavos. G u i a manos á $0. M A S D E 
6,000 P I E Z A S D E M U S I C A A 30 C E N T A V O S una: 
los precios son en B f B Cornetines de Besson á 34 pe -
sos oro Clarinetes Lefebre á 25 idem. G r a n surtido 
de pianos de alquiler con y sin derecho á la propiedad. 
Se afinan y componen pianos. 
E l Olimpo. Cuba 47, entre Obispo y Obrapía. 
5086 12-26AI 
PIANOS D E P L E Y E L . 
W O L F F I ' COJfWP. 
Con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
m ó d i c o s . 
I m p o r t a c i ó n directa de la fábrica. 
PIANOS D E C H A S S A I G N E , fíls, 
con graduador de p u l s a c i ó n , garantizados por cuatro 
años , barat í s imos . 
Unico importador de estos ú l t imos para C u b a 
ANSELMO LOPEZ, 
Sucesor de E d e l i n a m i y Comp. 
O B H ^ P I Ü 2 3 
E N T R E C U B A Y S á N I G N A C I O . 
PIANOS DE ALQUILER. 
D e p ó s i t o de m ú s i c a , p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
4821 14-21 
De Oropería y Perímrla. 
Efervescente, Carminativa, y Purgante 
D E L DR. GONZALEZ 
E n el tratamiento do las enfermedades del tubo d i -
gestivo ocupa la Magnesia un hiíjar preferente y así te 
explica el uso grande que KC hace de tau precioso 
medicamento. 
L a Magnesia sola es poco soluble y por lo tanto pe-
sada al tiempo de tomarla, de ahí n a c i ó el pensamien-
to de asociarla con otros cuerpos que coadyuvando á 
su a c c i ó n la hacen soluble y grata al paladar. 
Todas las sustancias que entran en la c o m p o s i c i ó n 
de la M A G N E S I A D E L D R . G O N Z A L E Z son de 
primera calidad y finamente pulverizadas así os que 
su d i so luc ión en el e s t ó m a g o es inmediata y su sabor 
esqnisito. 
L a Magnesia del^Dr. G o n z á l e z da los mejores resu l -
tados cn las A C E D I A S producidas por exceso de á c i -
dos en el e s t ó m a g o , F L A T U L E N C I A S , D I S P E P -
S I A S , D O L O R E S D E C A B E Z A , dependientes de 
trastornosg.'.stricos V A H I D O S , I N D I G E S T I O N E S , 
E S T R E Ñ I M I E N T O S . M A L D E P I E D R A , V O -
M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S el M A R E O en 
las navegaciones, etc., etc. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z forma parte de los 
Medicamentos del pais de precio e c o u ó t n i c e , que han 
sido tan bien iicogidoa por el públ ico . L a Magnesia 
de G o n z á l e z es tan buena como la mejor y m á s barata 
que todas. Cuesta el pomo 
U N P E S O B I L L E T E S . 
A cada pomo a c o m p a ñ a una ins trucc ión . 
Se prepara y vende en todas cantidades en la botica 
de San J o s é , calle de Aguiar n ú m . 106, frente al B a n -
co E s p a ñ o l . l l á b a n a C n 5 » 5 13-26A1 
L I N I M E N T O ( Ü B A N 0 N° 1, I t T -
lutivo superior á cuantos linimentos se conocen para 
la curación de los animal) s domóst i os por ser m á s 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores manqueras, dolores de garganta, l lojerasy 
como N t c é í e a t é cáus t i co resuelve las paperas en el 
cafni>io igual que en el c ibal lo . 
L I N I M E N T O 
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al ñ ú t a n -
te do su ap l i cac ión obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es ya un cáus t i co : cura las p u l m o n í a s , 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que so muera g u i á n -
dose por el m é t o d o . E n l a ' vegigas de las extremida-
des bastan 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
D e p ó s i t o , botica de Santa A n a , R i e l a n á m e r o 68. 
5050 15-23 
CUBANO N ^ , ^ 
P A P E L I L L O S 
I E R R I C 0 S 
DEL DR. J . «AKDANO. 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical 
mente toda clase de D I A R R E A S , por crón icas , anti 
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, l a D I S E N T E R I A crón ica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estomago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S 
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di 
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al e s t ó m a g o . 
E x i g i r la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
" io.—D* 
venta en todas las droguer ías y farmacias. 
pelillos el nombre y firma del D r . J . Gardanc 
¡ut n 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
DEL DR. J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A . B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tuc ión orgán ica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. C a d a estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
Do venta: L o b ó y C ? — J . Sarrá, Teniente -Rey 41. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60 20Al 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase do objetos de randera, 
cuero, niimbn.), papel, yeso y cuadros. 
Pintura do la misma olaáe para pintear y 
para broncear. 
OBISFO 101 
entro Aguacate y Villegas, alm&cen de cua-
dras y artículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t i n V a l d é s y Cas t i l l o . 
C n 598 10-26 
IA EQUITATIVA. 
Casa de Préstamos y Contratación, de 
Campa, Albarodiaz y Ca, Compostela 
n. 112, esqnina á Luz, plaza de Belén. 
Habana. 
E l que necesite D I N E R O á un m ó d i c o in terés sobre 
alhaias y toda clase de prendas, que pase por esta casa. 
L o s reclamos y pomposas ofertas hechas por otras del 
mismo giro, hace que muebas personas so retraigan, 
por el hecho de ser incumpli4as. Solo aquí se ofrece 
lo que se puede cumplir. 
112, Compos te la 112, 
esquina á Luz, plaza de Belén. 
5142 4-26a 4 27d 
Explosiones en tas calderas. 
Pueden evitarle t e n i é n d o l a s constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la tí r a mi de s in 
c r u s t n d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clace de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 346.—HABANA. 
4150 26-2Ab 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies, 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u c 
T O N I - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados eou un Vino do España 
de primer orden. 
El IÍÍIO <le B u g e a n t l ÜMICO DEPOSITO AL POR MENOR 
8K HALLA ES I.AS PRINCIPALES BOTICAS | en París, FArro' LEBEAULT, M, rué ReAumun. 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
P . L E B E A U L T y C a , 5, m Bourg-i'Abbé, PARIS 
V E R D A D E R O L I C O R T R A S F 0 R E S T 
L L A M A D O SAVIA D C M t DOC 
S I ú n i c o Mutrodo recomendable D w a mejorar 
lo* Vinos y conserrarlos. 
Escribas* á J . C A S A N Ó V A , Farmacéutico ID BORDEOS 
N* 45. CALLE SAINT-KEMI (FRANCIAJ 
SAVIA J ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
E X P 0 S 1 T I 0 N 
M é d a i l l e d ' O r 
U N I V E R S - 1 8 7 8 
GroiideChevalier 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
N u e v a C r e a c i ó n 
A T E R A 
> E . C O U O R A Y 
I 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTÉINA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jahon P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
parís 13, Rae d'EoghieD, 13 parís 
Se encuentra en lodas las buenas Perfumerías 
M A G A 
• B Conocido, desde cerca do 100 años 
I I I B há, como el me jo i - y mas seguro 
• fl I I preservador, reparador y hormo-
Hjjf I m m seador de la cabcllora. nomana, 
sin contener plomo ni otras ma-
terias minerales. Tiene un perfume de rosas 
deliciosamente aromático y se consorva su.*vve 
Ír fresco aúnenlos climas mas cálidos. Impide a caida de los cabellos, evita, que se enca-
nezcan, fortifica á las cabelleras débiles, 
extirpa á la tifia y á la caspa. So le prepara 
también dándole un 
para el uso de las señoras y de los niños que 
tengan cabelloá rubios de color de fuego. E l 
Aceite de M a c a s s a r , v e r d a d e r o , tiene un tapón 
de cristál y no de corebo, que se adapta 
al frasco, proparado solamente por A. Roií« 
tjAND y Soss, 20, Hatton Carden, Londres. 
Se vendA en las mejores Farmacias. 
ENFERMEDÁDESDELPECHO 
H I P 0 F 0 S F 1 T 0 S 
D E L D ? C H U R C H I L 
J A R A B E 
D E H I P O F O S F I T O D E C A L 
Al cabo de algunos di«s .iisminuye la 
tes, vuelve el apetito, c e s a n los sudores y 
el enfermo sionte una fuerza y IUI bien-
estar enteramente nuevos. A oso so añade, 
poco tiempo después, un cailihWi muy sen-
sible en el aspecto del enformn L a s eva-
cuaciones se regnlaii/.m d Niicño es 
tranquilo y reparador. \ >e manitiesfan 
todas la-s señas de una mil l ición fácil y 
normal. 
Se advierte á los ¡Jnl rmos que deben 
exigirlos f r a n c o s c n - n i :fttx)» con la firma 
del D o c t o r C h u r c h U k ia marca de fa 
brica de M. S W A ? í ? í . Farmacéutico-
Quimico , 12 , >•"(• r./s • i l i o n e , PARÍS 
P r e c i o : 4 fr. cada frasco en Trancia. 
Se espenden en las p!Íncioa;es Boticas 
PERFUMERIA NIÑON 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
de NIÑON DE LEÑOLOS 
Frescura de la tez 
B e l l e z a i n a l t e r a b l e , 
juventud perpétuu. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial <'e arróz 
recomendado por 
el célebre especialista. 
Doctor Constanün James 
LECHE MAMILLA 
Tiene universal 
reputación por qne da 
al pecho amplitud y 
fíraoiosa forma. 
Dcsooofiase de iasFaUificaeiORes 
S A V I A $ DE LAS CEJAS $ 
Hace que crezcan las T 
PESTAÑAS y las CEJAS, X 
las abrillanta, las alarga * 
v di expivsion 4 lis miradas X 
OépÓMtarin en la í l n b o n a : JOSÉ SARRA. 
M 
A T K i N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TBF.S MEDALLAS DK ORO 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAGR^EA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
deposiiados oficialmente, pue-len obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
La celebre 
AGUA D E COLONIA D E ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior i todas las numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA D E ATKINSON 
perfume ile cxcepcionil finura, para elpañnelo, 
dé-Hilado de esroij las flores exóticas-
Sdtejd™ M l'sf::a? lítfii SlmiderfsjlosFabriaotM 
J . A C AXKINSON 
2 4 , o:d B o n d ü t r e e t , L o n d r e s 
Marca de Fibrica—Un»"Rosa blanc»" 
sobre una " Liru de Oro. 
6. 
txijass t i sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E a ) 
AL CLORHYDROFOSFATO DE C A L 
S I m a s p o d e r o s o d o l o s r e c o n s t i t a y e n t e s adoptado por todos los Médicos de E u r o p a e u 
todos los casos de E s t e n u a c i o n de fuerzas , de A n e m i a , Clorosis, T i s i s , C a q u e x i a ó CacoQuimta, 
B s c r á f U l a s , Raqu i t i smo , E n r e r m e d a a e s de los huesos,Diflcuitades de crecer. I n a p e t e n c i a , Dispepsias . 
París, C O I R R E , Farmacéatico, 79, calle da Cberche-Hidi.—Depfciln en las priEcipalei Ptnucias . 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
L a I n y e c c i ó n P e y r a r d es la cínica conocida qne sin contener 
tico, cur i con seguridad completa en 4 6 6 días. E&to r e s u l t a deexpe t 
p r i m e r o s f acu l t a t ivos de A r g e l sobre £ S ¿ Arabes atacados de f tu j 
pacientes , 80 estaban enfermos de m a s de 10 a ñ o s á esta p a r t e , i 
S a ñ o s hasta cua t ro d i o s , DK ESTOS 233 DOLIENTES, 231 QrsDAnoN RA 
DB 6 A 8 OÍAS. Ofro e s p e r i m e n í o hecho sobre 184 E u r o p e o s d i ó v o r 
I > .« . . „u .< ¡ . . . c . . . c . l . . : • j JV n j n m T, . , . 
io alguno ni tóxico ni c á n t -
>s hechos p o r v a r i o s de los 
entes y c r ó n i c o s . D e estos 
le mas de 5 a ñ o s , 93 desda 
tNTE CCaADOS EN CM FSEIOOO 
ras radicales . 
Los íaculUtiTos Sres Soliri, Ferrrand Bernard 0 ít.Ui-Boolouk-Hadii y otros Lan «mproi ado la escelencia de esta inyeccloa. 
Deposito general en Tolosa (Francia) en la FarmcUdel Sor. E . P e j r a r d , plapadel Capitole, 
E n l a fíahana : D r o g u e r í a d e J O S É S A R B A . 
P A S T I L L A S de P A L A N G I E 
c o n C l o r a t o d e P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los malea da 
garganta, la i n f l a m a c i ó n de las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las altas , 
la ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , tantr° d ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ s ^ ^ ^ ^ g U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m r í ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ M 
L A F E R H I É R E 
P A R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
P a r a los Cabel los . 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a e l P a ñ u e l o . 
P R O D U C T O S HifS8EW3CQS para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Daoositos en la H a b a n a . ' J O S S S A S S A . y PD las principales Perfumerías y Pelugn'rías de la ISLA de COBA.. 
P E R F U M E R I A 
P A R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A G U A L A F E R R I É R E 
P a r a el l o c a d o r . 
P O L V O L A F E R R I É R E 
P a r a el Ros t ro . 
H O U B I G A N T 
P e r f u m i s t a d e l a R e y n a d e I n g l a t e r r a y d e i a C o r t e i m p e r i a l d e R u s i a 
P A R S S - O A S A F U N D A D A E N 1 7 7 5 - P A R I S 
Los E X T R A C T O S , hechos en nuestra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, do un modo permanente 
y en toda su frescura y suavidad. A s í es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o l e t t e s S a n R e m o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u d ' E s p a g n e V i o l e t t e R u s s e 
G l o x i n i a E d e l v e i s s M o s k a r i 
B o u q u e t I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
/Jamamos tántOieu l a a t e n c i ó n sobre el J a b ó n J P e a t i t l ' J E s j t a g n e , e l P o l v o O p h e i i a 
y i iues tra A g t t a d e C o l o n i a , e x t r a - f i f i a d e s t i l a d a a l v a p ó r . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS BUENAS CASAS DE PERFUMERIA. 
l a , H a - t o a x a - a , : J O S É S - A - i e i S - A . . 
•ORIZA L A C T E - CRE:ME -iOfílZA . - ORIZA V E L O U T E 
s t l o s O o z x s x x 3 n a . i c i o 2 ? e s 
C E LOO CSENEROS D E L * 
O R I Z A 
P A R I S — 207, Calle Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
L 0S: P R 0.0 U G T 0 S DE L A P E R Í M E R l í 0 R I Z A L . L E GR AND 
d e b e n s u b u e n , é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o t 
X* p a r t i c u l a r e s m e r o c o a q u e s e ^ 2 ° ü s u s c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
b a c e n B U S p r e p a r a c i o n e s 5 l a s s u a v i d a d e s d e s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN E S T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS PE LA PERFURfiERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de í ineza y per í ccc i cn que tienen K s verdaderos. 
Como l a a v a r i e n c i a e x t e r i o r de tales imitac iones es i d é n t i c a á l a de los 4 k 
V e r d a d e r o s P r o d u c t o s O r i z a , los Sres consumidores d e b e r á n J k 
#5*.. precaver, e c o n t r a t a n ¡ l i c i t o comercio V e á f t s i d e r a r como / a l - ÍTB? 
v^r-*. Sificados todos los productos de ca l idades in fenores que ¿ ¡ E * 
q s » tío son vendidos mas que por las casas poco respetables. 
S A V O N - O R I Z A . - V E L O Ü T E 
S e e n v i a i r a u c o e l C i . t a l o p r o i l l u s t r a d o . 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
0 
o 
p l l 
MELISA m CAMELÍTiS 
S T J E A N D B LA C R O I X , 
j C T x x i c o S T J . C C e s o r d e 
l o s O a - r m e l i - t a s 
iJpj&JE&SIg:» — C a l l e d e l ' A h h u y e , 14 — E ^ ^ ^ I S 
T R A N S F E R E E 
ABBAYE 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
I D e s c 0 2 3 . f i a , x* 
D E 
L A S F A L S i F I G A C i O N E S 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Víase el (¡respecto er. que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanco y negra pe deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
d e l U n i v e r s o . 
E x i g i r l a F i r m a 
] 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
^h^ermedades DE 
POR MEDIO D E L O S ' * Z Ñ f i 
^ P o l v o , P a s t a y E l i s i r D e n t í f r i c o s 
JMOMOMOMOM^ 
PlLBORÁSfleiüCRONIER 
con Y O O U R O d s H I E R R O y Q U I N I N A | $ 
D E L O S 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O X J L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O I H M A G U E L O N N E 
D o s M e d a l l a s \de O r o : Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
I N V E N T A D O - H • ^J* Por el Prior 
EN J L ^ Z 3 > ár P e d r o B o u s s - a r r i » 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í f r i c o 
de los R R . P P . Benedict inos en dosis de 
algunas gotas en el agua, cura, evita el caries, 
fortaleco las encias y restablece la blancura pri-
mitiva de la dentadura, 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y utilisima 
preparación como el mejor curat ivo y ú n i c o 
preservativo de las Afecciones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 E"P éT^ I • B I f e l 3> 11116 H u g u e r i e , 3 
A g e n t e g e n e r a l : 9 K V I U I N B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías , Farmacias y Droguer ías del globo. 
9 
T R E I N T A ANOS de b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia do e»tas P i l d o r a s que con-
tienen todot loi elementol de Ja rtgeneracion d* la tangrt 
£1 YODURO de H i E R . i i o y de Q t r x w r w A . 
por IDA propiedades t ó n i c a s y depura t ivas , o» el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores ¿ti Estómago, n Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (allí) Grenelle-St-Germaln, París. 
Kn l« //abana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C * . ^ 
\ N T E P U K U Q C 
d i s i p a 
P E G A 6 . i . E N T E J A S , T E Z A 
S A r t P ' J L . L I D 0 3 . T E Z B A R R O S A 
C Ü t i B 
d e D E H T I C I O H d e l D S M I T H * 
E l t r a b a j o d e l a D e n t i c i ó n e s , p a r a \ 
e l n i ñ o , u n a c a u s a d e s u f r i m i e n t o y d a 
l u g a r á u n p e l i g r o i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva al niño, perturba á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
conseguirá fácilmente este resultado con — Se 
el uso de la 
M I E L DE DENTICION, del Dr SM1TH , 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencilléz de su aplicación. — Ella calma la irritación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Basta f r o t a r , v a r i a s veces durante el d i a , las encias 
del n i ñ o , y a sea con u n dedo ó con el pincelito que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro pr inc ip io n a r c ó t i c o . 
Depós i to General : 4 0 , Rué S a i n t - L a z a r e , P A R I S 
La Habana: J O S É S A R R A . 
que tiene á disposición d é l a s madres de familia el Interesante 
folleto del Dr SMITH : C o n s e j o s & l a s m a d r e s J ó v e n e s . 
1 1 1 4 1 1 1 0 1 
APROBADO POR LA ACADÉMIA DK MEDICINA DE PARIS 
E L Q Ü I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrifugo destinado k reemplazar 
codas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque conriene todas los principios activo* de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de C l o r o s i s 
A n e m i a y P a l i d e j d e c o l o r . 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
V 
iidas, y las pildoras e allet antes e co er s 7 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ / ^ ^ Z a ^ ' 7 c r & C t ' t Z £ X ( y * * C f ^ / ¿ Z ^ 
F a b r i c a c i ó n y v e n i a por m a j o r : l a c a s a L . F E E R B a* 1 9 , r u é (calle) J a c o b en P a r í s . 
